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Woord vooraf 
Het project Effectgerichte Maatregelen (EGM) tegen Verzuring vormt een onderdeel 
van het totale effectgerichte beleid dat, naast het brongerichte beleid, in Nederland in 
het kader van de verzuringsproblematiek wordt opgezet. Het project is gericht op 
regeneratie van thans genivelleerde of aan nivellering onderhevige natuurlijke systemen, 
waarbij de oorspronkelijke soortsdiversiteit en soortensamenstelling kan worden hersteld 
(Pieters, 1993). Voor het opzetten van een monitoringprogramma om de maatregelen 
te kunnen evalueren, zijn voor diverse ecosysteemtypen in Nederland Deskundigenteams 
ingesteld. De opzet van monitoringprogramma's is vastgelegd in prae-adviezen. 
In het prae-advies 'Effectgerichte Maatregelen tegen verzuring in Natte Schraallanden' 
(Jansen, 1991) zijn een aantal terreinen als referentiegebied aangewezen. De referentie-
gebieden hebben als functie ervaring te krijgen met de uitvoerbaarheid en de 
doeltreffendheid van effectgerichte maatregelen. Om de effectieviteit van de maatregelen 
te kunnen evalueren vindt in elk referentiegebied een monitoring plaats. De monitoring 
wordt door verschillende onderzoeksinstituten uitgevoerd. Bij het vastleggen van de 
uitgangssituatie ten behoeve van de monitoring zijn ook bodemprofielbeschrijvingen 
gemaakt. In verband met de uniformiteit en omdat het opstellen van een 
profielbeschrijving enige veldbodemkundige ervaring vereist is afgesproken dat dit 
onderdeel voor alle referentiegebieden door een medewerker van het DLO-Staring 
Centrum verzorgd zou worden. Daarom heeft de auteur van dit rapport alle 
profielbeschrijvingen verricht. Deze profielbeschrijvingen zijn verricht in de periode 
van april 1992 t/m september 1993. In dit rapport staan de methode en de resultaten 
van dit onderzoek beschreven. 
De monitoring van de verschillende referentiegebieden wordt door medewerkers van 
de volgende onderzoeksinstituten uitgevoerd: 
— Rijksuniversiteit Groningen, Biologisch centrum, Laboratorium voor plantenoecologie 
(De Koegelwieck, Wyldlanden / Ule Krite en De Barten), 
— DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (De Stobbenribben) 
— KIWA Onderzoek en Advies (Reggers Sandervlak / De Kil, Lemselermaten, Stroot-
huizen, Punthuizen en Middelduinen), 
— Rijksuniversiteit Utrecht, Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (Limmerdie en Uper-
veld), 
— DLO-Staring Centrum, Afdeling Bodem, Bos Natuur (Groot-Zandbrink), 
— Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Natuurbeheer (Korenburgerveen). 
Samenvatting 
Het doel van het onderzoek was het vastleggen van de bodemgesteldheid in de uitgangs-
situatie voor de EGM-experimenten, door beschrijving van de bodemprofielen volgens 
de bij het DLO-Staring Centrum gebruikelijke methode en een beschrijving van het 
humusprofiel. 
De profielbeschrijvingen zijn opgesteld in de periode van april 1992 tot september 1993. 
De 13 onderzochte terreinen liggen verspreid door het land in beekdalen, laagveen-
gebieden en natte duinvalleien. 
Bij het opstellen van profielbeschrijvingen volgens de gebruikelijke methode wordt 
gebruik gemaakt van indelingen die ontwikkeld zijn vanuit een agrarische invalshoek. 
Uit de ervaring blijkt dat bij het beantwoorden van ecologische vraagstellingen deze 
indelingen minder goed voldoen. Daarom wordt door het DLO-Staring Centrum onder-
zoek gedaan naar ecologisch relevante bodemkenmerken. Een belangrijk accent bij dit 
onderzoek ligt bij het humusprofielonderzoek. 
Het blijkt dat humusvormen een indicatie kunnen geven over de abiotische gesteldheid 
van een groeiplaats. Aan de basis voor het humusprofielonderzoek in Nederland ligt 
het Canadese classificatiesysteem voor humusvormen. Dit heeft vooral betrekking op 
humusprofielen in bossen. Ook het Nederlandse humusprofielonderzoek speelt zich 
tot nu toe vooral in bossen af. De processen die ten grondslag liggen aan de vorming 
van humusprofielen in bos zijn gedeeltelijk ook van toepassing op korte vegetaties. 
De vorming van een humusprofiel wordt bepaald door de processen van afbraak en 
homogenisatie van organische stof in de bodem. Hierbij speelt de bodemfauna een 
belangrijke rol. Het voorkomen en de vitaliteit van verschillende vormen van bodem-
leven en daarmee de snelheid waarmee organische stof afgebroken wordt, worden in 
sterke mate bepaald door abiotische omstandigheden. 
Het belangrijkste verschil tussen humusprofielen in bos en in korte vegetaties is de 
manier waarop de ruwe humus in het systeem terecht komt. In bossen is dit voorname-
lijk afkomstig van strooisel. In korte vegetaties, vooral als deze gemaaid worden, speelt 
strooisel een veel minder belangrijke rol. Hier is de meeste ruwe humus afkomstig van 
afgestorven wortels. Wanneer de abiotische omstandigheden (zuurgraad, vochttoestand) 
gunstig zijn voor het bodemleven, vindt een snelle afbraak en homogenisatie plaats 
van de organische stof. Onder voor het bodemleven ongunstige omstandigheden (te 
nat, te zuur) hoopt de ruwe humus zich bovenop het profiel op. Hier ontstaat dan een 
organische (wortel)horizont die bestaat uit een mat van wortels, eventueel vermengd 
met veenmos en/of haarmos. Dit betekent dat onder invloed van verzuring het bodem-
profiel kan veranderen en dat deze veranderende kenmerken als ecologisch relevante 
bodemkenmerken gebruikt kunnen worden. 
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Bij de profielbeschrijvingen is gekozen voor een gecombineerde beschrijving van het 
bodem- en humusprofiel. Omdat het humusprofiel kan veranderen onder veranderende 
abiotische omstandigheden, kan het mogelijk ook gebruikt worden om het effect van 
effectgerichte maatregelen na een aantal jaren te evalueren aan de hand van veranderin-
gen in het humusprofiel. 
Methode 
De profielbeschrijvingen zijn zoveel mogelijk gemaakt bij de grondwaterstandsbuizen 
en/of permanente kwadraten waar de monitoring plaatsvindt. Omdat de opzet van de 
monitoring per terrein kan verschillen loopt het aantal profielbeschrijvingen per EGM-
terrein vrij sterk uiteen. 
De humusprofielen zijn beschreven door met een humushapper een rechthoekige bodem-
kolom te steken tot een diepte van ca 0,5 m. In de kraggeprofielen van Stobbenribben, 
Limmerdie en Ilperveld was dit niet mogelijk, hier is met een zaag een kolom veen 
uitgezaagd. Aan deze kolommen is van alle horizonten een aantal kenmerken opgenomen 
die samen de humusprofielbeschrijving vormen. 
De gebruikte horizontindeling is een synthese van de gebruikelijke indelingen bij humus-
en bodemprofielen. In dit onderzoek zijn enkele aanvullende horizonten onderscheiden. 
De belangrijkste hiervan is de M-horizont. Dit is een ectorganische horizont die voor 
een groot deel uit (afgestorven) wortels bestaat. Een M-horizont kan indicatief zijn voor 
verzurende omstandigheden. 
Om de herkomst van het moerige materiaal waaruit O-horizonten opgebouwd zijn beter 
te kunnen beschrijven is door middel van een kleine lettertoevoeging vóór de hoofd-
horizontcode de samenstelling van het veen aangegeven. Dit is indicatief voor de 
waterkwaliteit ten tijde van de vorming van de betreffende laag. Hierdoor kan uit een 
opeenvolging van verschillende veensoorten de ontwikkeling van de waterkwaliteit in 
de tijd herleid worden. 
De humusprofielen zijn achteraf gedetermineerd volgens de determinatiesleutel die door 
Green et al. (1993) ontwikkeld is. De indeling in humusvormen is gebaseerd op het 
voorkomen en de dikte van verschillende organische horizonten in de bovenste 40 cm 
van het profiel. Er worden op ordeniveau Mor-, Moder- en Mull-humusvormen onder-
scheiden. Deze worden op grond van verschillende criteria onderverdeeld in groepen. 
Verschillen binnen de groepen worden als fasen aangeduid. 
Mor-humusvormen zijn alleen aangetroffen in semi-terrestrische standplaatsen. De af-
braak van organische stof wordt hier in eerste instantie geremd door hoge waterstanden. 
Moder-humusvormen zijn aangetroffen in zowel terrestrische als semi-terrestrische 
standplaatsen, waar door langdurige hoge waterstanden, te lage zuurgraad of onvol-
doende nutriëntenbeschikbaarheid de afbraak van organische stof geremd wordt. 
Hierdoor treedt accumulatie van organische stof op in de vorm van een M-horizont 
of een AhO-horizont. Bij Mull-humusvormen vindt in het algemeen een goede 
homogenisatie plaats. De meeste Mull-humusvormen komen voor onder terrestrische 
omstandigheden. 
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Om de bodemprofielen te beschrijven zijn op een beperkt aantal locaties boringen ver-
richt met een grondboor. De diepte van de boringen was afhankelijk van de omstandig-
heden en bedraagt ca 1 tot 3 meter. Van de in deze boringen onderscheiden horizonten 
is een aantal kenmerken beschreven die tezamen de bodemprofielbeschrijving vormen. 
Op basis van de beschreven kenmerken zijn de horizonten benoemd volgens de gebrui-
kelijke indelingen. Voor moerige lagen is hier echter van af geweken omdat de indeling 
van de humushorizonten een afwijkende benaming opleverde. 
Aan de hand van kenmerken van de horizonten en andere informatie (landschap, 
gegevens uit peilbuizen) is een gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand (GHG) en 
een gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (GLG) geschat. Tevens werden de 
bewortelbare diepte en de effectieve bewortelingsdiepte geschat. 
Op basis van deze variabelen zijn de bodemprofielen gedetermineerd volgens het 
systeem van De Bakker en Schelling (1989) en is de grondwatertrap vastgesteld (De 
Vries en Van Wallenburg, 1990). 
Omdat het hanteren van twee aparte profielbeschrijvingen voor het humusprofiel en 
het bodemprofiel verwarrend kan zijn, zijn beide beschrijvingen samengevoegd in een 
integrale profielbeschrijving (zie aanhangsel 2 en 3). De integrale profielbeschrijvingen 
zijn opgenomen in een relationele database met behulp van het computerprogramma 
dBASE IV. 
Schraalgraslanden in beekdalen 
Er zijn zes referentiegebieden aangewezen in beekdalen (zie fig. 1). Hier zijn in totaal 
108 profielbeschrijvingen gemaakt, waarbij steeds het humusprofiel beschreven is. Het 
bodemprofiel is 24 keer beschreven (zie fig. 2). 
De beekdalen zijn allen gelegen in pleistocene dekzandlandschappen en zijn deels met 
venige of moerige afzettingen opgevuld. Het hydrologische systeem wordt over het 
algemeen bepaald door regionale of lokale kwelsystemen die in meer- of mindere mate 
door verdroging zijn beïnvloed, waardoor de invloed van regenwater toegenomen is. 
In figuur 5 is weergegeven welke humusvormen, bodemeenheden en grondwatertrappen 
voorkomen in de beekdalen. Hierbij is meer dan de helft van de profielbeschrijvingen 
afkomstig uit Groot-Zandbrink, waardoor de verdeling van de verschillende eenheden 
niet evenwichtig is. 
In de beekdalen komen vooral Muil- en Moder-humusvormen voor. Het zijn ook voor-
namelijk terrestrische humusvormen. De bodemeenheden die voorkomen geven een 
beeld van de bodemkundige variatie in een beekdal. In figuur 6 is dit schematisch 
weergegeven. 
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Schraalgraslanden in laagveengebieden 
Er zijn vier referentiegebieden aangewezen in laagveengebieden (zie fig. 1). Hier zijn 
in totaal 24 profielbeschrijvingen gemaakt, waarbij steeds zowel het humusprofiel als 
het bodemprofiel beschreven is (zie fig. 2). 
Door Van Wirdum (1984, 1993) worden moerastypen in een moerasreeks geplaatst, 
die de verschillende ontwikkelingsstadia van een oermoeras naar een hoogveen 
beschrijft. De laagvenen nemen in deze reeks een tussenpositie in. Naarmate de veenont-
wikkeling in een verder gevorderd stadium verkeert neemt de stofverplaatsing af. In 
laagveengebieden vindt de veenvorming plaats onder invloed van grond- en/of opper-
vlaktewater. Met dit water worden nutriënten en basen aangevoerd. Deze aanvoer wordt 
mede bepaald door de samenstelling van het water en de mate waarin het water kan 
doordringen in de wortelzone van de vegetatie. Bij een jonge kragge kan het water 
makkelijk onder de kragge doorstromen en doordringen in de wortelzone. Naarmate 
een kragge ouder (en dus dikker) wordt is dit minder goed mogelijk. Ook inundaties 
met schoon, basenrijk oppervlaktewater zorgen in verschillende laagveensystemen voor 
aanvulling van de nutriënten- en basenvoorraad en daarmee voor de zuurbuffering. 
Wanneer aanvulling vanuit het grondwater en/of oppervlaktewater achterwege blijft, 
gaat de laagveenontwikkeling over in een hoogveenontwikkeling, waarbij neerslagwater 
bepalend is voor de vegetatieontwikkeling. De vegetatiesamenstelling die uiteindelijk 
bepalend is voor de veensoort die zich ontwikkelt, wordt o.a. bepaald door de waterkwa-
liteit. Zo kan uit de opvolging van veenlagen de ontwikkeling van een veen onder 
invloed van verschillende milieuomstandigheden gereconstrueerd worden. Dit wordt 
geïllustreerd in figuur 9. 
In figuur 10 is weergegeven welke humusvormen, bodemeenheden en grondwatertrappen 
voorkomen. In de laagveengebieden komen alleen semi-terrestrische humusvormen voor. 
De bodemeenheden behoren allen tot de veengronden (vliet- vlier- en koopveen). Bijna 
alle profielen hebben grondwatertrap Ia. 
Schraalgraslanden in natte duinvalleien 
Er zijn drie referentiegebieden aangewezen in natte duinvalleien (zie fig. 1). Hier zijn 
in totaal 28 profielbeschrijvingen gemaakt, waarbij meestal zowel het humus- als het 
bodemprofiel is beschreven. 
Duinvalleien maken onderdeel uit van het complex van de kustduinen, waarbij de 
bodemkundige en hydrologische omstandigheden in een duinvallei mede bepaald worden 
door de omliggende duinen. In een duinvallei kan kwel optreden vanuit de omliggende 
duinen, maar er kan ook sprake zijn van laterale afstroming van het grondwater onder 
de valleibodem door. In veel duinvalleien is het grondwater gedaald als gevolg van 
grondwaterwinning en kustafslag. Grondwaterstandsdaling door waterwinning is de 
laatste decennia weer afgenomen, door de opkomst van infiltratie van oppervlaktewater 
en meer recent, diepte-infiltratie. Hierdoor zijn een aantal verdroogde duinvalleien weer 
natter geworden. 
In de Nederlandse duinen wordt onderscheid gemaakt tussen kalkrijke- en kalkarme 
duinen. Ten noorden van Bergen zijn de duinen uit kalkarm materiaal opgebouwd. In 
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het zuiden is het oorspronkelijke kalkgehalte veel hoger. De oudere duinen, die verder 
landinwaarts liggen, zijn gedeeltelijk of geheel ontkalkt. Hoewel ontkalking vooral bij 
droge duinen optreedt doet het zich ook voor in natte duinvalleien waar sprake is van 
een infiltratieprofiel. Omgekeerd kan bij een opwaartse grondwaterstroom door kwel 
of capillaire opstijging vanuit de ondergrond secundaire kalk (calciet) afgezet worden. 
In figuur 11 worden de processen geïllustreerd die ten grondslag liggen aan dit 
verschijnsel. 
De calciumconcentratie in het grondwater is mede afhankelijk van de koolzuurspanning 
in het grondwater en de hoeveelheid beschikbaar calciet. De koolzuurspanning wordt 
verhoogd door C02-produktie in de humeuze bovengrond. Hierdoor kan meer calcium 
in oplossing gaan. Als het met calciumionen verzadigde water in een kale bodem aan 
maaiveld komt slaat calciet neer omdat C02 in de atmosfeer verdwijnt en water 
verdampt, waardoor de calciumconcentratie boven het niveau van de maximale 
oplosbaarheid van calcium komt. Dit proces wordt versneld, als bij warm weer de 
verdamping toeneemt. In een begroeide duinvallei vindt deze neerslag meestal niet 
plaats, omdat door C02-produktie de oplosbaarheid van calcium hoog blijft, bovendien 
wordt een deel van de calciumionen gebonden aan het adsorptiecomplex dat groter is 
naarmate er meer organische stof in de bovengrond zit. 
Samenhangend met de natuurlijke successie in de duinvalleien vindt ophoping van 
organische stof plaats. Met name in kalkarme duinvalleien gaat dit samen met verzuring 
onder invloed van nitrificatie. Op het profiel ontstaat dan een wortelmat (M-horizont 
die bestaat uit een matrix van dode wortels, waartussen zandkorrels en uitwerpselen 
van wormen (moderhumus) voorkomen. 
In figuur 13 is weergegeven welke humus vormen, bodemeenheden en grondwatertrappen 
voorkomen in de natte duinvalleien. Hier komen voornamelijk terrestrische humus-
vormen voor, met uitzondering van de profielen in De Koegelwieck. Vanwege het 
voorkomen van wortelhorizonten worden de meeste (niet afgeplagde) profielen tot de 
Moder-humusvormen gerekend. Ongeveer een derde van de profielen in duinvalleien 
behoort tot de Mull-humusvormen. De bodemeenheden behoren allemaal tot de vlak-
vaaggronden. De gronden in de duinvalleien zijn in het algemeen zeer nat en hebben 
bijna allemaal grondwatertrap Ia of Ha. 
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1 Inleiding 
Het doel van het onderzoek was het vastleggen van de bodemgesteldheid in de uitgangs-
situatie voor de EGM-experimenten door: 
— beschrijving van de bodemprofielen volgens de bij het DLO-Staring Centrum gebrui-
kelijke methode (Brus en Van Wallenburg, 1988, De Bakker en Schelling, 1989, 
De Vries en Van Wallenburg, 1990), 
— uitbreiding van de profielbeschrijvingen met een beschrijving van het humusprofiel 
in verband met de door het DLO-Staring Centrum te ontwikkelen ecologische 
bodemtypologie en het belang van het humusprofiel als veranderlijke bodem-
variabele. 
Landschapstype 
+ Beekdalen (6) 
• Laagveengebieden (4) 
A Duinvalleien (3) 
De Koegelwieck K ÇZ7-
Stroothuizen 
4 • Punthuizen 
Lemselemnaten 
Middelduinen 
+ Korenburgerveen 
v'«««<«<<^UUUUM^»«»^»«'««««'«'m 
Fig. 1 Ligging van de EGM-terreinen 
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De profielbeschrijvingen zijn opgesteld in de periode van april 1992 tot september 1993. 
Het grootste deel van de profielen is in 1992 beschreven. De 13 onderzochte terreinen 
liggen verspreid door het land. Naar landschappelijke ligging zijn de terreinen onder 
te verdelen in schraalgraslanden in beekdalen, laagveengebieden en natte duinvalleien 
(Jansen, 1991). In figuur 1 is de ligging van de terreinen weergegeven, samen met de 
landschappelijke indeling. 
Om een goed beeld te krijgen van de bodemgeografische positie van de referentie-
gebieden hebben we bestaande gegevens bestudeerd. 
Van een groot deel van Nederland is inmiddels de Bodemkaart van Nederland, 
1 : 50 000 beschikbaar. Om de referentiegebieden in een breder bodemgeografïsch 
verband te kunnen plaatsen hebben we gebruik gemaakt van deze bodemkaart en de 
toelichtingen daarbij (STIBOKA en SC-DLO, diverse jaartallen). Om een goed beeld 
te krijgen van de bodemkundige opbouw binnen de referentiegebieden zijn deze kaarten 
echter te globaal. Van een aantal referentieterreinen waren meer gedetailleerde 
bodemkaarten beschikbaar. Tevens is gebruik gemaakt van informatie uit de prae-
adviezen en tussenrapportages van het EGM-project. 
Bij het opstellen van profielbeschrijvingen volgens de gebruikelijke methode wordt 
gebruik gemaakt van coderingen om de eigenschappen van horizonten te beschrijven. 
Deze zijn beschreven in Brus en Van Wallenburg (1988) en Locher en De Bakker 
(1990). Op basis van diktes en eigenschappen van deze horizonten wordt het bodem-
profiel ingedeeld bij een bodemeenheid volgens het classificatiesysteem van De Bakker 
en Schelling (1989). Het grondwaterstandsverloop wordt beschreven met de gemiddeld 
hoogste wintergrondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste zomergrondwaterstand 
(GLG). Op basis van deze variabelen wordt een grondwatertrap toegekend. Het systeem 
van grondwatertrappenindeling is beschreven door De Vries en Van Wallenburg (1990). 
De hiervóór genoemde indelingen zijn ontwikkeld vanuit een agrarische invalshoek. 
Ze zijn in de eerste plaats bedoeld om de bodem en het grondwaterstandsverloop te 
beschrijven en te beoordelen op agrarische toepassingsmogelijkheden. Uit de praktijk 
blijkt dat bij het beantwoorden van ecologische vraagstellingen deze indelingen minder 
goed voldoen (Klijn en De Waal, 1992). Uitbreiding van deze indelingen met meer 
ecologisch relevante bodemkenmerken zou de bruikbaarheid bij ecologische 
vraagstellingen kunnen verbeteren. Daarom wordt door het DLO-Staring Centrum 
onderzoek gedaan naar ecologisch relevante bodemkenmerken. Deze zouden gebruikt 
kunnen worden voor het ontwikkelen van een ecologische bodemtypologie. Een 
belangrijk accent bij dit onderzoek ligt bij het humusprofielonderzoek. 
Humusprofielonderzoek 
Sinds het einde van de jaren '80 staat het humusprofielonderzoek in Nederland in de 
belangstelling (Vos en Stortelder, 1988, Sevink et al., 1993, De Waal, 1994, Jansen et 
al., 1994). Aan de basis voor het humusprofielonderzoek in Nederland ligt het Canadese 
classificatiesysteem voor humusvormen (Klinka et al., 1981, Green et al., 1993). Het 
blijkt dat humusvormen een indicatie kunnen geven over de abiotische gesteldheid van 
een groeiplaats. De in het Canadese systeem onderscheiden humusvormen hebben vooral 
betrekking op humusprofielen in (Canadese) bossen. Barratt (1964) verrichtte onderzoek 
aan humusprofielen in graslanden in Engeland en New Zeeland. Hij heeft zich hierbij 
beperkt tot terrestrische standplaatsen. 
Door Vos en Stortelder werden in Toscanië ook humusprofielen onderzocht in kort 
e vegetaties. Door de Universiteit van Amsterdam wordt humusprofielonderzoek verricht 
in bossen op stuifzandgronden op de Veluwe. In het kader van het bosreserva-
tenonderzoek worden door het DLO-Staring Centrum humusprofielen beschreven in 
bossen op uiteenlopende standplaatsen (o.a. Mekkink, 1993, Kemmers et al., 1993). Door 
DLO-Staring Centrum en DLO-Instituut voor Bos en Natuuronderzoek wordt onderzoek 
verricht naar een classificatiesysteem voor bosecosystemen. Hierbij wordt ook het 
humusprofiel onderzocht. In het kader van het bosecosystemenonderzoek in de 
broekbossen is door De Waal (1994) een indeling gemaakt voor humusprofielen in 
semiterrestrische standplaatsen. Hierbij is gedeeltelijk afgeweken van het Canadese 
systeem omdat dit voor de Nederlandse situatie niet volledig toepasbaar was. Door de 
Universiteit van Gent is humusprofielonderzoek gedaan in een gemengd loofbos (Sioen 
et al., 1993). Hieruit bleek dat het humusprofiel een betere indicatie gaf van de 
standplaatsfactoren dan de veel gebruikte indicatiewaarden van de vegetatie. Bij het 
opstellen ven een eco-hydrologische systeembeschrijving van het landgoed 'De 
Wildenborch' door het DLO-Staring Centrum bleek dat bestudering van het humusprofiel 
een hulpmiddel kan zijn om de ruimtelijke verbreiding van eco-hydrologische patronen 
vast te stellen (Jansen et al., 1994). Als gevolg van grondwaterstandsdaling geeft de 
bodemkaart geen actueel beeld meer van de bodemkundige situatie. Een deel van de 
beekeerdgronden in het gebied is verzuurd als gevolg van toename van de 
regenwaterinvloed in het grondwater, ten kostfe van het diepere grondwater. Aan de 
hand van het humusprofiel is deze verzuring te herkennen door het voorkomen van 
ectorganische lagen als gevolg van stagnatie van de strooiselafbraak. 
De bodemfauna speelt een belangrijke rol bij de afbraak van ruwe humus en de homo-
genisatie van de humus met de minerale ondergrond. Het voorkomen van verschillende 
groepen bodemdieren is gerelateerd aan een aantal standplaatskenmerken. Door het 
Centrum voor Milieukunde in Leiden is onderzoek gedaan naar het voorkomen van 
verschillende bodemfauna-groepen in verschillende ecotopen (Sinnige et al., 1992). De 
ecotopen zijn ingedeeld aan de hand van: saliniteit, substraat/textuur, vochttoestand, 
zuurgraad, vegetatiestructuur, dynamiek en strooisel/humusprofieltype. Vooral regen-
wormen, maar ook miljoenpoten, mieren, springstaarten en potwormen zijn van belang 
in het proces van afbraak en homogenisatie. Duizendpoten zijn carnivoren en hebben 
daardoor geen directe invloed op dit proces. 
De meeste van de hiervoor beschreven onderzoeken hebben betrekking op humusprofiel-
onderzoek in bossen. Omdat de processen die ten grondslag liggen aan de vorming van 
humusprofielen in bossen gedeeltelijk ook van toepassing zijn op korte vegetaties, zijn 
deze onderzoeken in dit verband toch relevant. Met name de ontwikkelingen in de semi-
terrestrische (O-)horizonten verlopen deels gelijk. In (tril)veenbodems kan aan de hand 
van de profielopbouw het verloop van de (grond)waterkwaliteit in ruimte en tijd 
afgelezen worden uit de plantensoorten waaruit het veen is opgebouwd (Van Wirdum, 
1993). Ook de vorming van veenmos- of haarmoslagen op minerale bodems geeft een 
aanwijzing over veranderende milieuomstandigheden (verzuring, verdroging). 
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Het belangrijkste verschil tussen de ontwikkeling van humusprofielen in bos en in korte 
vegetaties is de manier waarop de ruwe humus in het systeem terecht komt. In de meeste 
bossen is het strooisel de belangrijkste bron van ruwe humus. Als gevolg van afbraak 
door bodemleven en fysische en chemische processen ontstaat humus. Wanneer de 
omstandigheden (zuurgraad, vochttoestand) gunstig zijn voor de bodemfauna wordt de 
humus door bodemdieren met de (minerale) ondergrond vermengd. Als gevolg van dit 
homogenisatieproces wordt een Ah-horizont gevormd (De Bakker en Schelling, 1989, 
Locher en De Bakker, 1990). In korte vegetaties, waar de schraalgraslanden toe behoren, 
speelt het strooisel een veel geringere rol. In gemaaide terreinen waarbij het maaisel 
afgevoerd wordt, is de input van strooisel zelfs vrijwel afwezig. Wel komt hier onder-
gronds ruwe humus vrij in de vorm van afgestorven wortels. Dit is vooral het geval 
na maaien, omdat de plant na verlies van een deel van de spruit een evenredig deel van 
de wortels afstoot. Ook deze ruwe humus wordt onder gunstige omstandigheden 
afgebroken en gehomogeniseerd met de ondergrond. Wanneer de omstandigheden niet 
gunstig zijn voor de bodemfauna (te nat, te zuur) hoopt de ruwe humus zich bovenin 
het profiel op. Hier ontstaat dan een organische (wortel)horizont die bestaat uit een mat 
van wortels, eventueel vermengd met veenmos en/of haarmos (Barratt, 1964). Dit 
betekent dat onder invloed van verzuring het bodemprofiel kan veranderen en dat deze 
veranderende kenmerken als ecologisch relevante bodemkenmerken gebruikt kunnen 
worden. Op basis van de in het kader van dit onderzoek opgestelde profielbeschrijvingen 
en de beschikbare bodemchemische, vegetatiekundige gegevens en grondwatergegevens 
zullen deze relaties verder onderzocht worden. 
Profielbeschrijvingen 
Op grond van de hiervoor beschreven aspecten van de bodem- en humusprofielbeschrij-
vingen hebben we gekozen voor een gecombineerde beschrijving van bodem- en humus-
profiel. In verband met de onderlinge vergelijkbaarheid moeten de profielen zoveel 
mogelijk op een uniforme wijze beschreven worden. Ze moeten in elk geval informatie 
bevatten die interpretatie mogelijk maakt voor de evaluatie van de EGM-maatregelen. 
Voor het vastleggen van de uitgangssituatie zou een 'traditionele' bodemprofiel-
beschrijving volstaan. Er moeten echter ook kenmerken opgenomen worden die in het 
kader van de te ontwikkelen ecologische bodemtypologie relevant kunnen zijn. Uit de 
literatuur blijkt dat het humusprofïel een aantal belangrijke ecologisch relevante 
bodemkenmerken heeft (Klinka et al., 1981, Barratt, 1964, Vos en Stortelder, 1988, 
Green et al., 1993, Sioen et al., 1993, Jansen et al., 1994). Omdat dit veranderlijke 
bodemkenmerken betreft zijn ze vermoedelijk indicatief voor de 'toestand' van een 
bodem in verband met verzuring, verdroging of eutrofiëring (Jansen et al., 1994). Als 
dit bevestigd wordt in het onderzoek naar de ecologische bodemtypologie dan kan bij 
herhaling van de profielbeschrijvingen na een aantal jaren het effect van de maatregel 
geëvalueerd worden aan de hand van veranderingen in het humusprofïel. Bij toekomstig 
onderzoek kan hiermee wellicht bespaard worden op de kosten van chemische 
bodemanalyses. 
Om aan de hiervóór beschreven uitgangspunten tegemoet te komen zijn de profiel-
beschrijvingen opgesteld met een synthese van de bij het DLO-Staring Centrum 
gebruikelijke indelingen, gecombineerd met de humusprofielbeschrijvingen volgens 
Klinka en eigen inzichten. 
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Uit het voorgaande blijkt dat de profielbeschrijvingen gebruikt kunnen worden bij het 
beschrijven van EGM-terreinen en bij de interpretatie van de resultaten van de 
monitoring. Daarom is dit onderzoek in de eerste plaats van belang voor de onderzoekers 
die bij het monitoren van de maatregelen betrokken zijn. Tevens zijn de 
profielbeschrijvingen van belang voor het ontwikkelen van een ecologische 
bodemtypologie. De bruikbaarheid voor dit doel wordt vergroot doordat van dezelfde 
lokaties ook bodemchemische analyses, kwalitatieve- en kwantitatieve 
grondwatergegevens en vegetatieopnamen verzameld zijn. Samen met de geografische 
spreiding levert dit goede mogelijkheden voor statistische bewerking van deze gegevens. 
In hoofdstuk 2 wordt de methode beschreven die gebruikt is om de profielbeschrijvingen 
op te stellen. Eerst worden de gebruikte indelingen voor de humusprofielbeschrijving 
(par. 2.2) en de bodemprofielbeschrijving (par. 2.3) behandeld, waarna de integratie 
van beide indelingen besproken wordt. De beschrijvingen van de verschillende EGM-
terreinen is opgesplitst per landschapstype. In hoofdstuk 3 t/m 5 komen achtereenvolgens 
de schraalgraslanden in beekdalen, laagveengebieden en natte duinvalleien aan de orde. 
Van elk landschapstype wordt een algemene beschrijving gegeven van de aangetroffen 
profielen, waarna de beschrijving per terrein volgt. In aanhangsel 1 zijn alle profiel-
beschrijvingen opgenomen. 
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2 Methode 
2.1 Keuze van de locaties 
De profielbeschrijvingen zijn uitgevoerd om de bodemgesteldheid van de EGM-terreinen 
te beschrijven. Hierbij zijn we ervan uit gegaan dat de profielbeschrijvingen vergeleken 
moeten kunnen worden met de verzamelde gegevens betreffende grondwater en 
vegetatie. Daarom is zoveel mogelijk geboord bij grondwaterstandsbuizen en/of 
permanente kwadraten waar de monitoring plaats vindt. Het aantal profielbeschrijvingen 
en de exacte locaties zijn zoveel mogelijk in overleg vastgesteld met de onderzoekers 
die de monitoring uitvoeren. Omdat de opzet van de monitoring per terrein kan 
verschillen loopt het aantal profielbeschrijvingen per EGM-terrein vrij sterk uiteen. In 
figuur 2 is het aantal profielbeschrijvingen per EGM-terrein weergegeven, waarbij ook 
is aangegeven hoeveel humus-, resp. bodemprofielen beschreven zijn. Op de meeste 
locaties is in elk geval een humusprofïelbeschrijving gemaakt, behalve op recent 
afgeplagde locaties, waar geen humusprofiel meer aanwezig is. 
Bodemprofielbeschrijvingen zijn in het algemeen veel minder gemaakt, omdat de variatie 
in de ondergrond minder groot is dan in de bovengrond en om onnodige verstoring van 
het terrein te voorkomen. In de Lemselermaten, Stroothuizen en Punthuizen zijn 
helemaal geen bodemprofielen beschreven, maar zijn tijdens de bodembemonstering 
in 1993 wel humusprofielen beschreven. 
2.2 Humusprofïelbeschrijving 
In hoofdstuk 1 is het belang van de humusprofielbeschrijvingen uiteen gezet. Voor meer 
achtergrondinformatie verwijzen we naar de aangehaalde literatuur. Hier zullen we ons 
beperken tot de methode die gebruikt is om de humusprofielen te beschrijven en de 
gebruikte indelingen. 
Om de humusprofielen te kunnen beschrijven hebben we een profielmonster gestoken 
met behulp van een humushapper. Met dit apparaat kan een rechthoekige bodemkolom 
gestoken worden tot een diepte van ca 0,5 m. Door de minimale verstoring van het 
profiel kan het humusprofiel nauwkeurig bestudeerd worden. Na het uitvoeren van de 
beschrijving kon het profiel weer teruggeplaatst worden waardoor de verstoring tot een 
minimum beperkt bleef. In kraggeprofielen is het niet mogelijk met een humushapper 
te bemonsteren vanwege de losse structuur van de kragge. Daarom is in de Stobben-
ribben, Limmerdie en Ilperveld met een zaag een stuk uit de kragge genomen om het 
humusprofiel te kunnen beschrijven. Ook dit kon na afloop weer terug geplaatst worden. 
Om een indruk te krijgen van de ruimtelijke variatie is meestal uitgegaan van meerdere 
steken (2 - 4) op een locatie. 
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Profielbeschrijvingen (160) 
Humusprofielen (155) 
Bodemprofielen (71) 
D A De Barten 
L j E Groot-Zandbrink 
LD I Limmerdie 
ö M Middelduinen 
O Beekdalen 
L J B Lemselermaten 
L j F Korenburgerveen 
LH J llperveld 
Terreinen 
L J C Stroothuizen D D Punthuizen 
Q G Wyldlanden / Ule Krite LD H Stobbenribben 
LIJ K De Koegelwieck L J L Reggers Sandervlak / De Kil 
Q j Laagveengebieden 2 Duinvalleien 
Fig. 2 Aantal profielbeschrijvingen per EGM-terrein 
Ten behoeve van de humusprofielbeschrijving zijn van alle horizonten de volgende 
kenmerken gemeten of geschat (zie aanhangsel 2): 
— begin- en einddiepte per steek; 
— vorm en breedte van de grens met de volgende horizont; 
— meng verhouding bij verwerkte horizonten; 
— structuurtype; 
— dichtheid, dikte en oriëntatie van aanwezige wortels. 
De kenmerken van de horizonten zijn vastgelegd op formulieren. Kenmerken die niet 
systematisch opgenomen zijn maar wel relevant kunnen zijn voor de interpretatie van 
het humusprofiel (herkomst van strooisel, herkomst van wortels, kleur) zijn opgenomen 
in een kolom opmerkingen. Het voorkomen van bodemfauna is niet altijd waarneembaar. 
Het is ook niet systematisch opgenomen. In die gevallen waar het wel waarneembaar 
was is het ook genoteerd. In de meeste gevallen betrof het regenwormen (of gangen 
hiervan), of mieren. 
Op basis van de beschreven kenmerken zijn de horizonten benoemd volgens de indeling 
van Klinka et al. (1981) en enkele eigen aanvullingen. De gebruikte horizontindeling 
wordt besproken in paragraaf 2.2.1 en aanhangsel 1. Aan de hand van het voorkomen 
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pH-KCI 
Calcium verzadiging 
Humustype 
Vegetatietype 
(Cirsio-Molinietum) 
5,4 
0,65 
Vermimull 
C.M. parnassietosum 
4.4 
0,43 
Rhizomull 
C.M. typicum 
3,8 
0,20 
Rhizic Mullmoder 
Fragmentair C.M. 
peucedanetosum 
Fig. 3 De ontwikkeling van een wortelhorizont onder invloed van verzuring 
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van verschillende humushorizonten en de dikte hiervan kan een humusvorm onder-
scheiden worden (par. 2.2.2). 
2.2.1 Horizontindeling voor het humusprofiel 
In aanhangsel 1 wordt de horizontindeling besproken. Dit is een synthese van gebruikte 
indelingen bij humus- en bodemprofielen. Het humusprofiel betreft de ectorganische 
horizonten (L, F en H) en de endorganische Ah-horizont (Klinka et al., 1981, Green 
et al., 1993). Moerige en venige horizonten worden aangeduid als O-horizont. In dit 
onderzoek zijn enkele aanvullende horizonten onderscheiden: 
— M-horizont voor ectorganische horizonten die voor een groot deel uit (afgestorven) 
wortels bestaan; 
— OA-horizont voor moerige horizonten die 15 - 30% organische stof bevatten en 
ontstaan zijn door oxydatie van veen (naar De Waal, 1993); 
— AhO-horizont voor endorganische horizonten waarin door biologische activiteit of 
door af sterven van wortels accumulatie van organische stof is opgetreden (naar Vos 
en Stortelder, 1988 en De Waal, 1993). 
De L- F- en H-horizonten zijn gebonden aan strooiselinput van bovenaf in de vorm van 
afgevallen bladeren en takken, afgestorven planten en omgevallen bomen. In korte vege-
taties is deze vorm van strooiselinput beperkt tot het inwaaien van blad en takken en 
het afsterven van planten (vooral in niet gemaaide systemen). Deze horizonten spelen 
dan ook een ondergeschikte rol in korte vegetaties. De belangrijkste horizonten zijn dan 
ook de M- O- en A-horizonten. 
De M-horizont wordt onderscheiden om het voorkomen van wortelmatten te kunnen 
beschrijven. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat de afbraak en homogenisatie 
van afgestorven wortels wordt geremd. Dit kan het gevolg zijn van een te lage zuurgraad 
of een beperkte aëratie. Onder gunstige omstandigheden zal het organisch materiaal door 
een actief bodemleven intensief gemengd worden met de ondergrond waardoor een Ah-
horizont ontstaat. Onder voor bodemleven minder gunstige omstandigheden blijft deze 
homogenisatie achterwege en vindt bovenin het profiel accumulatie van afgestorven 
wortels plaats. In eerste instantie zal hierdoor een tweedeling van de Ah-horizont plaats-
vinden in een Ahz- of AhO- en een Ah-horizont. In zeer ongunstige omstandigheden 
(sterke verzuring) ontstaat een M-horizont. In figuur 3 wordt dit geïllustreerd met foto's 
van drie humusprofielen in Groot-Zandbrink, waarbij tevens de pH-KCl, de calciumver-
zadiging, humustype en het vegetatietype (naar Kemmers et al., 1992) gegeven worden. 
O-horizonten komen voor in moerige gronden en veengronden. In de bestaande horizont-
indelingen wordt voor O-horizonten geen onderscheid gemaakt naar de herkomst van 
het materiaal. Dit is wel relevant omdat de plantensoorten waaruit de veenlagen opge-
bouwd zijn indicatief zijn voor het milieu waarin het veen gegroeid is (met name de 
waterkwaliteit). Indirect is dit wel af te leiden uit de code waarmee de verteringsgraad 
aangegeven wordt (.f, .m, .h). Het blijkt dat Of-horizonten meestal uit veenmos bestaan 
en Om- en Oh-horizonten uit mesotrofe- of eutrofe veensoorten. Om dit beter te kunnen 
beschrijven hebben wij door middel van een kleine-lettertoevoeging vóór de hoofdhori-
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zontcode de herkomst van het veen aangegeven. Veranderingen van de veensoort met 
de diepte geven daardoor ook milieuveranderingen in de tijd aan. 
2.2.2 Humusvormen 
De humusprofïelen zijn achteraf gedetermineerd volgens de determinatiesleutel die door 
Green et al. (1993) is ontwikkeld. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de gehan-
teerde indeling primair ontwikkeld is voor humusprofïelen onder bos. Bij toepassing 
van de indeling bij korte vegetaties zullen niet alle humusprofïelen optimaal ingedeeld 
kunnen worden. 
De indeling in humusvormen is gebaseerd op het voorkomen en de dikte van verschil-
lende organische horizonten in de bovenste 40 cm van het profiel (control section). Op 
het hoogste niveau van de indeling (Orde) wordt onderscheid gemaakt tussen Mor-
Moder- en Mull-humusvormen op grond van voorkomen, aard en relatieve dikte van 
F-, H, O- en A-horizonten. De orden zijn onderverdeeld in groepen op grond van criteria 
die verschillen per orde. Verschillen binnen de groepen worden als fasen aangeduid. 
Bij de beoordeling van de humusprofïelen volgens dit systeem hebben we enkele aanvul-
lingen gehanteerd: 
— M-horizonten zijn als Fz-horizont beoordeeld; 
— Mull-humusvormen met een Aa- of Ap-horizont hebben we Agrimull genoemd 
omdat de homogenisatie van organische stof (in elk geval ten dele) een gevolg is 
van grondbewerking (naar Vos en Stortelder, 1988); 
— Afgeplagde profielen waarbij nog een deel van het humusprofiel aanwezig is, zijn 
wel beoordeeld, maar vertegenwoordigen geen 'natuurlijk' humusprofiel. In deze 
gevallen is de fase-aanduiding 'Decaptic' gebruikt. Deze term is afgeleid van het 
Franse 'Référentiel pédologique' (Baize et al., 1992) waarin de term 'décapé' 
gebruikt voor 'onthoofde' profielen; 
— De fase 'Rhizic' is gebruikt bij alle profielen waar een wortelhorizont (M- of 
.z-horizont) voorkomt en dit niet in de naam van de humusvorm tot uiting komt. 
— O-horizonten in terrestrische humusprofïelen zijn wel beschreven, maar tellen niet 
mee in de classificatie. Het betreft veenmos- of haarmoslagen die op het profiel 
voorkomen als gevolg van verzuring. Het classificatiesysteem voorziet hier (nog) 
niet in. In semi-terrestrische profielen worden O-horizonten wel in de classificatie 
betrokken. 
— Door Green et al. (1993) wordt geen kwantitatief onderscheid gemaakt tussen terres-
trische en semi-terrestrische humusvormen. Het belangrijkste criterium is het al- dan 
niet verzadigd zijn van het humusprofiel gedurende langere perioden. Wij hebben 
gronden met grondwatertrap Ia en Ha (GLG < 80 cm - mv.) en toevoeging w.. 
(water boven maaiveld gedurende een aaneengesloten periode van meer dan 1 maand 
tijdens de winterperiode) als semi-terrestrisch beschouwd. 
In de tabel is de determinatiesleutel van Green et al. (1993) weergegeven, aangepast 
aan de humusprofïelen in schraalgraslanden en bovenstaande aanvullingen. 
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Tabel Determinatietabel voor de humusvormen (naar Green et al., 1993) 
Fasen* 
la Terrestrische humusvorm 
(grondwatertrap III of droger of grondwatertrap II zonder toevoeging w..) 
2a M-horizont > 2 cm 
3a M-horizont > Ah** Leptomoder 
3b M-horizont < Ah Mullmoder 
2b M-horizont < 2 cm MULLS 
3a Homogenisatie gevolg van grondbewerking Agrimull 
3b Homogenisatie gevolg van natuurlijke processen 
4a Ahz > Ah Rhizomull 
4b Ahz < Ah Vermimull 
lb Semi-terrestrische humusvorm 
(grondwatertrap I of II met toevoeging w..) 
2a O- en M-horizonten samen < 2 cm en Ah > 2 cm 
Hydromull 
2b O- en M-horizonten samen > 2 cm of < 2 cm als Ah < 2 cm 
3a M- > O-horizonten Hydromoder 
3b O- > M-horizonten 
4a Of- > 50% van de O-horizonten Fibrimor 
4b Om- > 50% van de O-horizonten Mesimor 
4c Oh- > 50% van de O-horizonten Saprimoder 
M D 
* Verklaring van de afkortingen van de fasen 
V Vermic; duidelijke aanwijzingen voor aktiviteit van regenwormen in een andere humusvorm dan 
een Vermimull 
R Rhizic; aanwezigheid van een wortelhorizont (Ahz- of M-) bij humusvormen waar dit niet uit de 
naam blijkt (Rhizomull). 
M Mineric; ingestoven zand in het ectorganische deel van het profiel (met name in de duinen) 
T Turbic; een deel van het humusprofiel is verwerkt 
D Decaptic; 'onthoofd' profiel, meestal als gevolg van afplaggen, waarbij een deel van het humuspro-
fiel is achter gebleven 
** Voor Ah- kan ook Ap, Aa of AhO gelezen worden. 
Mor-orde 
In de onderzochte schraalgraslanden komen alleen Mor-humusvormen voor in semi-
terrestrische standplaatsen. De afbraak van organische stof wordt hier in de eerste plaats 
geremd door de hoge waterstanden. Hierdoor wordt de aëratie beperkt en blijft de tempe-
ratuur laag, waardoor geen actieve bodemfauna kan voorkomen. Naar de mate van af-
braak in de O-horizont wordt onderscheid gemaakt in Fibrimors (Of- dominant) en 
Mesimors (Om- dominant). De hogere verteringsgraad bij de Mesimors wordt veroor-
zaakt door de wat hogere nutriëntengehaltes van het water. 
Afgezien van de semi-terrestrische Mor-humusvormen komen in de onderzochte schraal-
graslanden geen Mor-humusvormen voor. 
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Moder-orde 
Wij hebben Moder-humusvormen aangetroffen in zowel terrestrische (Leptomoder en 
Mullmoder) als Semi-terrestrische (Hydromoder en Saprimoder) standplaatsen. Moder-
humusvormen worden meestal beschouwd als een tussenvorm tussen Mor- en Muil-
vormen. In Moder-humusvormen vindt weliswaar afbraak en homogenisatie van 
organische stof plaats, maar deze wordt geremd door voor de bodemfauna ongunstige 
factoren als langdurige hoge waterstanden, te lage zuurgraad en onvoldoende nutriënten-
beschikbaarheid. Hierdoor ontstaat accumulatie van organische stof bovenin het profiel. 
In korte vegetaties komt dit tot uiting in de vorm van een M-horizont (of een AhO-
horizont). 
De terrestrische Moder-humusvormen worden op grond van de relatieve dikte van de 
M-horizont ten opzichte van de A-horizont onderverdeeld in Leptomoders (M- > A-
horizont) en Mullmoders (M- < A-horizont). De M-horizont is steeds meer dan 2 cm 
dik. De activiteit van de bodemfauna wordt vooral beperkt door een te lage zuurgraad 
en nutriëntenbeschikbaarheid. 
De semi-terrestrische Moder-humusvormen onderscheiden zich door de relatieve dikte 
van de organische horizonten (M- of Oh). Hydromoders vormen een overgang naar de 
terrestrische Moders doordat de M-horizont dikker is dan de eventueel aanwezige O-
horizonten. Bij de Hydromoders vormt de aëratie een belangrijke beperking voor het 
bodemleven. Saprimoders worden gekenmerkt door een relatief sterke humificatie in 
de Oh-horizont. Net als bij de semiterrestrische Mor-humusvormen wordt het bodem-
leven beperkt door een geringe aëratie en te lage temperaturen. Onder invloed van 
basenrijk water vindt echter toch enige humificatie plaats. 
Muil-orde 
Bij Mull-humusvormen vindt in het algemeen een goede homogenisatie plaats. Een 
dunne M-horizont (< 2 cm) kan voorkomen. De meeste Mull-humusvormen komen voor 
onder terrestrische omstandigheden. Ze worden onderscheiden op grond van de wijze 
waarop de organische stof in de A-horizont terecht komt. De meest intensieve menging 
vindt plaats bij de Vermimulls waarbij een actieve bodemfauna (voornamelijk regen-
wormen) voorkomt. Bij Rhizomulls vindt ook homogenisatie door bodemleven plaats, 
maar deze is minder actief, waardoor bovenin de Ah-horizont veel (dode) wortels 
voorkomen (Ahz-horizont). Het bodemleven wordt hier beperkt door een relatief wat 
lagere zuurgraad. De Rhizomulls kunnen beschouwd worden als een overgang naar de 
Mullmoders. 
Hydromulls komen voor in semi-terrestrische omstandigheden waar het grondwater in 
de zomer tijdelijk dieper wegzakt. Afbraak van organische stof vindt plaats door 
hydrolyse en de activiteit van anaërobische organismen. Bovenin het profiel kunnen 
ook aërobische organismen voorkomen. Hydromulls hebben een hoge basenverzadiging 
en hebben een zwak zure tot neutrale zuurgraad. 
Een aparte groep vormen de Agrimulls. Deze worden door Green et al. (1993) niet 
onderscheiden en zijn geïntroduceerd door Vos en Stortelder (1988). Bij Agrimulls is 
de menging van organische stof in de A-horizont veroorzaakt door ploegen. Hoewel 
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ook het voorkomen van wortels of een actieve bodemfauna van betekenis kunnen zijn, 
wordt dit versluierd door de grondbewerking. Deze humusvorm is beperkt tot 
terrestrische standplaatsen. 
In figuur 4 is een schematische weergave gegeven van de milieufactoren waarbij de 
verschillende humusvormen voorkomen. 
2.3 Bodemprofielbeschrijving 
De beschrijving van de bodemprofielen is gedeeltelijk vergelijkbaar met de beschrijving 
van de humusprofielen. De opgenomen variabelen overlappen elkaar gedeeltelijk. 
Om de bodemprofielen te beschrijven hebben we op een beperkt aantal locaties boringen 
verricht met een grondboor. Meestal is dit gebeurd met een edelmanboor. In veenpro-
fielen is ook wel gebruik gemaakt van een veenguts en natte zandgronden is een 
zuigerboor gebruikt (zgn. Van der Staayboor). De diepte van de boringen was 
afhankelijk van de omstandigheden en bedraagt ca 1 tot 3 meter. 
Ten behoeve van de bodemprofielbeschrijving zijn van alle horizonten de volgende 
kenmerken gemeten of geschat (zie aanhangsel 2): 
— begin- en einddiepte; 
— meng verhouding bij verwerkte horizonten; 
— organische stofgehalte van de horizonten; 
— aard van de organische stof bij humushoudende zandbovengronden; 
— veensoort van moerige lagen; 
— textuur van minerale horizonten (lutum- en leemgehalte, zandgrofheid) 
— kalkklasse 
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Leptomoder 
BOsMyMffi 
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Agrimull 
Mullmoder Rhizomull Vermimull 
Hydromoder Hydromull 
H g B S g ^ A e u H Saprimoder 
Rijk 
Neutraal/basisc h 
Zeer nat 
Fig. 4 relatie tussen humusvormen en standplaatsfactoren in schraalgraslanden 
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— rijpingsklasse bij kleigronden; 
— geologische formatie; 
— structuurtype; 
— dichtheid, dikte en oriëntatie van de wortels. 
De kenmerken van de horizonten zijn vastgelegd in een veldcomputer. Kenmerken die 
niet systematisch opgenomen zijn, maar wel relevant kunnen zijn voor de interpretatie 
van de gegevens zijn opgenomen in een kolom opmerkingen. 
Op basis van de beschreven kenmerken zijn de horizonten benoemd volgens de 
gebruikelijke indelingen (Brus en Van Wallenburg, 1988 en Locher en De Bakker, 
1990). Voor moerige lagen is hier echter van af geweken omdat de indeling van de 
humushorizonten een afwijkende benaming opleverde. Moerige horizonten worden 
normaal gesproken ingedeeld als A-, B- of C-horizont. Bij de humusprofiel-
beschrijvingen worden deze horizonten aangeduid als O-, OA- of AhO-horizont. 
Aan de hand van kenmerken van de horizonten en andere informatie (landschap, 
gegevens uit peilbuizen) hebben we een gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand 
(GHG) en een gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (GLG) geschat. Tevens werden 
de bewortelbare diepte en de effectieve bewortelingsdiepte geschat. 
Op basis van deze variabelen zijn de bodemprofielen gedetermineerd volgens De Bakker 
en Schelling (1989) (De Bakker en Edelman-Vlam, 1976, De Vries en Van Wallenburg, 
1990) en is de grondwatertrap vastgesteld (Locher en De Bakker, 1990, De Vries en 
Van Wallenburg, 1990). Voor een algemene beschrijving van de bodemeenheden en 
grondwatertrappen verwijzen wij naar de aangehaalde literatuur. 
2.4 Integratie 
Omdat het hanteren van twee aparte profielbeschrijvingen voor het humusprofiel en 
het bodemprofiel verwarrend kan zijn, zijn beide beschrijvingen samengevoegd in een 
integrale profielbeschrijving (zie aanhangsel 2 en 3). Hierin zijn de kenmerken van 
zowel het humus- als het bodemprofiel opgenomen. Hiertoe is de horizontcodering van 
het bodemprofiel voor veengronden aangepast aan de codering voor humusprofielen 
(par. 2.3). 
De integrale profielbeschrijvingen zijn opgenomen in een relationele database met behulp 
van het computerprogramma dBASE IV. De uitvoer hiervan is opgenomen in aanhangsel 
3. In de kop van elke profielbeschrijving is te zien welk deel van het profiel is 
beschreven (humus- en/of bodemprofiel). Hiervan is ook afhankelijk welke variabelen 
opgenomen zijn. De variabelen zijn beschreven in aanhangsel 2. Hier is met (H) (humus) 
en/of (B) (bodem) achter de variabele aangegeven bij welk deel van de 
profielbeschrijving deze variabele van toepassing is. 
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3 Schraalgraslanden in beekdalen 
3.1 Algemene beschrijving 
Er zijn zes referentiegebieden aangewezen in beekdalen (zie fig. 1): 
— De Barten; 
— Lemselermaten; 
— Stroothuizen; 
— Punthuizen; 
— Groot-Zandbrink; 
— Korenburgerveen. 
In de beekdalen zijn in totaal 108 profielbeschrijvingen gemaakt, waarbij steeds het 
humusprofïel beschreven is. Het bodemprofiel is 24 keer beschreven (zie fig. 2). 
De beekdalen zijn allen gelegen in pleistocene dekzandlandschappen en zijn deels met 
venige of moerige afzettingen opgevuld. In De Barten zijn deze afzettingen het dikst. 
In het Korenburgerveen komen dunne moerige lagen voor. In de Lemselermaten en 
Stroothuizen is dit plaatselijk het geval. Voor de rest bestaat de bodem voornamelijk 
uit (fluvioperiglaciaal verspoeld) dekzand. Het hydrologische systeem wordt over het 
algemeen bepaald door regionale of lokale kwelsystemen die in meer- of mindere mate 
door verdroging zijn beïnvloed, waardoor de invloed van neerslagwater toegenomen 
is. In het bodemprofiel is dit meestal niet waarneembaar, omdat dit het resultaat is van 
bodemvorming in het verleden. Daarom kan het bodemprofiel deels een fossiele toestand 
weergeven. Zo hoeft het voorkomen van een beekeerdgrond geen garantie te zijn voor 
het (nog) optreden van kwel. Het humusprofïel geeft een meer actuele situatie weer, 
bijvoorbeeld door het voorkomen van een wortellaag (M-horizont) op een verzuurde 
beekeerdgrond. 
In figuur 5 is weergegeven welke humusvormen, bodemeenheden en grondwatertrappen 
voorkomen in de beekdalen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit geen even-
wichtig beeld geeft, omdat 57 van de 108 profielbeschrijvingen afkomstig zijn uit Groot-
Zandbrink. Hierdoor zijn bij de humusprofielen de Mullmoders, de Rhizomulls en de 
Vermimulls oververtegenwoordigd. Bij de bodemeenheden komt het grootste deel van 
de vlakvaaggronden in sterk lemig fijn zand (Zn23) voor in Groot-Zandbrink. Hetzelfde 
geldt voor grondwatertrap Ha. 
In de beekdalen komen vooral Muil- en Moder-humusvormen voor. Het zijn ook voor-
namelijk terrestrische humusvormen. De bodemeenheden die voorkomen geven een beeld 
van de bodemkundige variatie in een beekdal. In figuur 6 is dit schematisch weer-
gegeven. Langs de randen komen podzolgronden (Hn..) voor en dichter bij de beek 
beekeerdgronden (pZg23) en vlakvaagronden (Zn23). Verder kunnen langs de beek 
broekeerdgronden (vWz) en madeveengronden (aV.) voorkomen of associaties van 
venige beekdalgronden (ABv). Deze landschappelijke gradiënt komt niet overal in deze 
vorm voor, 
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Humusvorm 
Mullmoder 19 Hydromoder 7 
Hydromull 8 
Saprimoder 17 
Mesimor 2 
Agrimull 4 
Grondwatertrap 
Fig. 5 Humusvormen, bodemeenheden en grondwatertrappen in beekdalen 
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ABv 
pZg23/ 
Zn23 
Hn21/ 
Hn23 
I 10 cm (horizontale schaal fictief) 
veen (voornamelijk zeggeveen, rietzeggeveen of 
(mesotroof) broekveen) 
B dekzand en fluvioperiglaciaal zand 
Fig. 6 Schematische weergave van de bodemkundige opbouw in een beekdal 
maar het geeft wel een beeld van de bodemkundige opbouw van een beekdal. De vlak-
vaaggronden moeten hier beschouwd worden als 'onvolledige' beekeerdgronden. Zij 
verschillen hiervan door een dunnere Ah-horizont, die bij een beekeerdgrond minimaal 
15 cm dik is. De broekeerdgronden en madeveengronden vertegenwoordigen een land-
schappelijke reeks waarbij het veen uitwigt over de zandondergrond. 
3.2 Resultaten per EGM-terrein 
3.2.1 De Barten 
3.2.1.1 Inleiding 
Ligging 
Het SBB-natuurreservaat De Barten ligt in het zuidoosten van de provincie Friesland 
in de Lindevallei., enkele kilometers ten noorden van Noordwolde Het noordelijk deel 
van het aan weerszijden van de Linde gelegen terrein ligt in de gemeente Ooststelling-
werf, het zuidelijk deel in de gemeente Weststellingwerf. 
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Beschrijving 
De Lindevallei is in het Saälien ontstaan door een Gletschertong die door de dalen van 
de Tjonger en de Linde naar het zuiden schoof (STIBOKA, 1988). Hierdoor werd het 
dal verder uitgediept. Bij het terugtrekken van het ijs is verdere erosie opgetreden. Na 
een erosiefase in het Vroeg - Weichselien waarin de Linde zich verder insneed in het 
dal, is het dal opgevuld met lokaal aangevoerd, fluvioperiglaciaal zand. Hierin kunnen 
ook lössachtige afzettingen van verspoelde keileem en laagjes hypnaceeënveen uit de 
eerste helft van het Weichselien voorkomen. Vervolgens is het dal in de loop van het 
Weichselien verder opgevuld met dekzanden. De veenvorming is begonnen in het begin 
van het Holoceen (plaatselijk Laat - Weichselien; hypnaceeënveen). In die periode zijn 
meerbodems gevormd. Deze afzettingen bestaan uit resten van kleine organismen 
(diatomeën) en ander fijn verdeeld materiaal met klei en uiterst fijn zand. Hierna groeide 
in de beekdalen rietzeggeveen en broekveen. Later zijn de beekdalen ten dele weer 
uitgeveend. Dit is ook in De barten gebeurd. In de voormalige petgaten groeien nu 
broekbossen. Voor een uitgebreide beschrijving van het reservaat verwijzen we naar 
het prae-advies (Jalink, 1991a) en de toelichting bij de Bodemkaart van Nederland schaal 
1 : 50 000 (Stiboka, 1988). 
De Linde wordt ter plaatse van het reservaat gevoed door een matig kalkrijke regionale 
kwelstroom. Onder invloed van deze kwel konden zich basenminnende vegetaties ont-
wikkelen (Grootjans et al., 1992 en 1994, Schotsman, 1988). Door het diepe peil van 
de Linde, vooral in de zomer en ontwatering in de aangrenzende landbouwgebieden 
is de kwelinvloed aan maaiveld afgenomen. Tevens is door de diepere ontwatering 
rnineralisatie van het veen op gang gekomen hetgeen eutrofiëring tot gevolg heeft. 
Het reservaat bestaat uit madelanden met vegetaties van het Dotterbloemverbond en 
Kleine zeggevegetaties, alsmede eutrofe vervangingsgemeenschappen hiervan (Grootjans 
et al., 1992 en 1994). De madelanden worden afgewisseld met elzen- en wilgenbosjes 
(Schotsman, 1988, Jalink, 1991a). Door te grote schommelingen in het grondwaterpeil 
treedt vergrassing op. In het kader van EGM zijn eutrofe vervangingsgemeenschappen 
afgeplagd en enkele hydrologische maatregelen genomen om de kwelinvloed te 
herstellen. 
Monitoringsinstituut 
De monitoring wordt uitgevoerd door het Laboratorium voor Plantenoecologie te Haren 
en het oecologisch Advies- en Onderzoeksbureau Everts & De Vries te Groningen. In 
het interim rapport over 1991 en 1992 (Grootjans et al., 1992) wordt de inrichting van 
het meetnet beschreven en de eerste resultaten. De conclusies na de eerste jaren worden 
gegeven in het eindrapport over de eerste fase (Grootjans et al., 1994). Voor de ligging 
van de grondwaterstandsbuizen verwijzen we naar deze rapporten. 
Verrichtte waarnemingen 
In de Barten zijn zes profielen beschreven (ID 19 t/m 22). Van al deze profielen is 
zowel het humus- als het bodemprofiel beschreven. De profielen liggen in een raai die 
een dwarsdoorsnede door het beekdal beschrijft. De eerste drie punten liggen ten 
noorden van de Linde en de andere drie ten zuiden hiervan. De boringsdiepte varieert 
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van 135 tot 190 cm - mv., behalve bij de boring BR6, waar niet dieper dan 60 cm - mv. 
geboord kon worden, omdat het boorgat dichüiep. De profielbeschrijvingen zijn verricht 
op 14 mei 1992. 
3.2.1.2 Bodemgesteldheid 
De meeste profielen bestaan tot minimaal 125 cm - mv. uit veen. Het dichtst bij de 
Linde (BR3 en BR4) is dit pakket het dikst. In BR6 komt de zandondergrond vanaf 
60 cm - mv. voor. Het veen bestaat geheel uit zeggeveen (cO.). Ten noorden van de 
Linde is de bovenste 40 a 50 cm van dit veen veraard (uOh). Het gedeelte van het 
profiel waar bij lage zomergrondwaterstanden lucht kan door dringen is in het algemeen 
enigszins verweerd (cOm). In het gedeelte dat permanent verzadigd is met grondwater 
is nog weinig verwering opgetreden (cOfr). Op de overgang naar de zandondergrond 
komt een kazige meerbodem voor. Deze laag bestaat uit venig materiaal met zeer veel 
leem. In BR4 is vanaf 80 cm - mv. een 30 cm dikke laag mesotroof broekveen 
aangetroffen waarin moeraskalk voorkomt. Dit is een secundaire kalkafzetting die 
ontstaat door het neerslaan van kalk vanuit kalkrijk kwelwater. 
Ondanks het lage peil van de Linde is het peil van het grondwater nog vrij hoog. Door 
de geringe doorlatendheid van het veen en de meerbodem komen vrij ondiepe grond-
waterstanden voor. Bovendien wordt (neerslag)water vastgehouden doordat de 
schraalgraslanden iets lager liggen dan de oever van de Linde. Hierdoor komt bij alle 
profielen water boven maaiveld voor gedurende de winter en een deel van het 
groeiseizoen. De GLG is geschat tussen 55 en 70 cm - mv. Tijdens de opname was 
het grootste gedeelte van de bezochte percelen geïnundeerd. 
Door het diepe peil van de Linde en het stagneren van neerslagwater wordt de invloed 
van basenrijk kwelwater bovenin het profiel mogelijk beperkt, wat tot uiting komt in 
de vorming van ca 10 cm dikke wortelmatten (uOhz, M.). Ten zuiden van de Linde, 
bij de boringen BR4 en BR5 werd op het water een ijzerfilm waargenomen, hetgeen 
duidt op het voorkomen van kwelwater. Uit de monitoring (Grootjans, 1992) blijkt ook 
dat hier de kwelinvloed het sterkst is. In dit geval is niet de waterkwaliteit beperkend 
voor de afbraak en homogenisatie van de organische stof, maar het gebrek aan aëratie. 
Humusvormen 
De humusprofielen kunnen allemaal als semiterrestrische humusvormen beschouwd 
worden. Omdat de profielen bovenin meestal veraard of verweerd zijn (uOh, cOh) 
kunnen de meeste profielen beschouwd worden als Saprimoder. In de twee zuidelijkste 
profielen (BR5 en BR6) is het veen minder sterk verweerd. Dit zijn dan ook Mesimors. 
Hier komen ook de ondiepste waterstanden voor (Grootjans et al., 1992). Omdat bijna 
overal een wortelmat voorkomt, is voor alle profielen behalve BR5 de 'Rhizic'-fase 
onderscheiden. 
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Bodemeenheden 
Vanwege de veraarde bovengrond kunnen alle profielen als madeveengronden (aV.) 
beschouwd worden. Afhankelijk van de begindiepte van de zandondergrond wordt nog 
onderscheid gemaakt tussen madeveengronden in zeggeveen (aVc; BRI t/m BR5) en 
madeveengronden met zand ondieper dan 120 cm - mv. (aVz; BR6). 
Grondwatertrappen 
In alle profielen is de GLG op grond van profielkenmerken geschat tussen 55 en 70 
cm - mv. De gronden hebben dus allemaal grondwatertrap IIa en de toevoeging w, in 
verband met het voorkomen van water boven maaiveld gedurende een aaneengesloten 
periode van meer dan 1 maand tijdens de winterperiode. In de buizen BR5 en BR6 
werden in de zomer van 1992 veel ondiepere standen gemeten (Grootjans, 1992) als 
gevolg van het geplaatste schot. Hier zal de GLG zich waarschijnlijk op een ondieper 
niveau instellen, waardoor het zuidelijk deel van De Barten (behalve in de buurt van 
de Linde) tot grondwatertrap I gerekend kan worden. 
Bewortelbare diepte 
De bewortelbare diepte is overal beperkt door de hoge grondwaterstanden en bedraagt 
10 a 20 cm. 
3.2.2 Lemselermaten 
3.2.2.1 Inleiding 
Ligging 
De Lemselermaten liggen in Twente, ongeveer 2 kilometer ten zuid-oosten van Weerselo 
in de gemeente Weerselo. Het gebied ligt in het dal van de Weerseler Beek. 
Beschrijving 
In dit deel van Twente komen in de ondergrond slecht doorlatende tertiaire kleien voor. 
Hieroverheen zijn zandige pakketten afgezet die een betere doorlatendheid hebben. Deze 
vormen het eerste watervoerende pakket. Ten oosten van de lijn van Mander via Reutum 
en Weerselo naar de omgeving van Losser zijn de tertiaire afzettingen door tektonische 
verschuivingen gedaald ten opzichte van het gebied ten westen hiervan. In de hierdoor 
gevormde slenk van Hengelo de dikte van het eerste watervoerende pakket af van 
40 - 60 meter in het oosten tot ca 20 meter in de omgeving van de Lemselermaten (SC-
DLO, 1992, Jansen, 1991c en Jansen et al., 1993). Het grondwater dat vanuit het oosten 
vanaf de stuwwal van Oldenzaal westwaarts stroomt wordt hierdoor opgestuwd en kwelt 
op in het dal van de Weerseler Beek. In dit gebied komt ondiep fluvioperiglaciale leem 
voor. Deze leem is in het Midden-Pleniglaciaal door de wind afgezet in een groot ondiep 
meer dat zich gevormd had in de slenk van Hengelo (SC-DLO, 1992). 
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De Lemselermaten worden aan de noordzijde begrensd door de Weerseler Beek. Langs 
deze beek komen lemige beekeerdgronden (pZj|23) voor (SC-DLO, 1992). Aan de zuid-
zijde komt een uitloper van een oost - westgerichte dekzandrug voor met veldpodzol-
gronden in leemarm- en zwak lemig fijn zand (Hn21). De percelen waar de maatregelen 
genomen zijn liggen in een laagte tussen de podzolgronden en de beekeerdgronden. In 
deze laagte komt een associatie voor van venige beekdalgronden (ABv) met fluvioperi-
glaciale leem ondieper dan 120 cm - mv. (...t). 
Door de aanwezige kwel kon in de Lemselermaten Orchideeënrijk blauwgrasland tot 
ontwikkeling komen. Als gevolg van veranderingen in de waterhuishouding, zoals 
verdieping van de beek, wordt de regionale kwelstroom afgevangen. Door toename van 
de bergingscapaciteit treedt infiltratie van neerslagwater op. Bovendien blijkt uit EGV-
metingen dat vervuild landbouwwater toestroomt vanaf naastgelegen cultuurgronden. 
Op lage plekken waar regenwater stagneert vindt stapeling van organische stapeling 
van organische stof plaats. Door deze veranderingen is een achteruitgang van de 
vegetatie opgetreden. Het Orchideeënrijk blauwgrasland heeft voor een groot deel plaats 
gemaakt voor een Typisch blauwgrasland (Jansen et al., 1993). In het algemeen is het 
Blauwgrasland zuurder en voedselrijker geworden. 
De uitgevoerde maatregelen bestaan uit het plaggen van stroken in de lengterichting 
van de gradiënt (Jansen, 1991c, Jansen, 1992, Jansen et al., 1993). In 1980 is voor het 
eerst een stuk geplagd in het westelijke perceel. Hier zijn vier permanente kwadraten 
aangelegd. In 1990 is in hetzelfde perceel een strook geplagd langs de oostrand, bij de 
peilbuizen 1 t/m 3. In 1991 is weer een strook geplagd, maar nu aan de westzijde van 
het oostelijke perceel, bij de peilbuizen 4 en 5. Het gedeelte bij de peilbuizen 6 en 7 
geldt als blanko. 
Monüoringsinstituut 
De monitoring wordt uitgevoerd door het KIWA Onderzoek en Advies. In het prae-
advies (Jansen, 1991c) wordt het terrein beschreven. In het verslag over de monitoring 
in 1991 (Jansen, 1992) worden de maatregelen beschreven. Voor de lokaties van de 
peilbuizen verwijzen we naar deze publikatie. Een meer algemene beschrijving en een 
verslag over de eerste bevindingen ten aanzien van de maatregelen wordt gegeven in 
de proceedings bij het EGM-symposium dat in oktober 1992 in Nijmegen gehouden 
is (Jansen et al., 1993). 
Verrichtte waarnemingen 
In de Lemselermaten zijn 11 profielen beschreven (ID 51 t/m 61). Van deze profielen 
is alleen het humusprofiel beschreven tot een diepte van 25 tot 35 cm - mv. Bij het 
plaatsen van de peilbuizen in 1991 is door het KIWA wel een globale profielbeschrijving 
gemaakt (Jansen, 1992). De eerste vier profielen zijn beschreven bij permanente 
kwadraten in een gedeelte van het westelijke perceel dat in 1980 is afgeplagd (L-PQ1 
t/m L-PQ4). Ze liggen in een raai op de overgang van de dekzandrug naar het eigenlijke 
beekdal. De overige profielbeschrijvingen zijn gemaakt bij een zevental peilbuizen. Deze 
liggen allen lager dan de eerste vier punten. Drie punten liggen in het westelijke perceel 
waar in 1990 geleden,een strook is afgeplagd (L-PB1 t/m L-PB3). In het naastgelegen 
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blauwgrasland liggen nog vier punten, waarvan twee (L-PB4 en L-PB5) aan de rand 
van een recente plagstrook gelegen zijn en de andere twee (L-PB6 en L-PB7) in een 
ongeplagd stuk (de blanko). De profielbeschrijvingen zijn verricht op 5 juli 1993. 
3.2.2.2 Bodemgesteldheid 
Het beschreven deel van de profielen bij de vier permanente kwadraten bestaat uit fluvi-
operiglaciaal verspoeld dekzand. In de twee hoogst gelegen punten (L-PQ1 en L-PQ2) 
is hier podzolering in opgetreden. De andere twee zijn mogelijk voorheen beekeerd-
gronden geweest, maar zijn door het afplaggen 'onthoofd' en moeten nu als 
vlakvaaggronden beschouwd worden omdat de Ah-horizont dunner is dan 15 cm. Overal 
komt matig tot veel roest voor, hetgeen duidt op (voormalige) kwelinvloed. Omdat de 
eerste twee permanente kwadraten op een helling liggen variëren de diktes van de 
horizonten sterk binnen de opname. Door bodembewerking in het verleden is de 
bovenste decimeter in deze twee profielen gehomogeniseerd (AEp). 
Bij de peilbuizen bestaat het profiel ook uit fluvioperiglaciale afzettingen. Hierin komen 
veel leemlagen voor (toevoeging ..t). Waar het profiel afgeplagd is (L-PB1 t/m 1-PB5) 
komt een, meestal wortelrijke, Ah(z)-horizont van enkele centimeters voor. Via een AC-
horizont gaat deze over in het lemige C-materiaal. Het profiel is minder roestig dan 
bij de permanente kwadraten het geval is. Bij de niet afgeplagde profielen (L-PB6 en 
L-PB7) bestaat de bovenste 12 tot 20 cm uit veraard veen. Dit is het gedeelte dat bij 
de andere peilbuizen is afgeplagd. Bij enkele peilbuizen zijn in het profiel regenwormen 
aangetroffen. 
Humusvormen 
De verwerkte profielen bij de eerste twee permanente kwadraten kunnen beschouwd 
worden als Agrimulls. Omdat ze bovendien afgeplagd zijn krijgen ze de faseaanduiding 
'Decaptic'. 
De overige negen profielen zijn door hun lage ligging te beschouwen als semi-
terrestrische humusvormen. Voor zover ze afgeplagd zijn (L-PQ3, L-PQ4 en L-PB1 
t/m L-PB5) worden ze ingedeeld als Hydromull, op grond van het ontbreken van een 
M- of O-horizont van meer dan twee centimeter dikte. Het ontbreken van een dergelijke 
laag is eerder toe te schrijven aan het afplaggen dan aan homogenisatie door 
bodemleven. De twee profielen bij de permanente kwadraten hebben de faseaanduiding 
'Decaptic' gekregen omdat ze recent afgeplagd zijn. De profielen bij de eerste drie 
peilbuizen (L-PB1 t/m L-PB3) zijn langer geleden afgeplagd en hier is al weer sprake 
van de vorming van een wortelhorizont (Ahz of M). Deze hebben de faseaanduiding 
'Rhizic' gekregen. Dit geldt ook voor de profielen bij de peilbuizen L-PB4 en L-PB5. 
Hier is het voorkomen van wortelhorizonten echter te beschouwen als een restant van 
het afgeplagde deel van het profiel. Het profiel bij de laatste twee peilbuizen kan als 
het natuurlijke profiel beschouwd worden voor de lagere delen van het terrein. Vanwege 
het voorkomen van een Oh-horizont van meer dan twee centimeter dikte worden deze 
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profielen ingedeeld bij de Saprimoders. Het bovenste deel van deze Oh-horizont bestaat 
uit een wortelmat (Ohz) waardoor de faseaanduiding 'Rhizic' van toepassing is. 
Bodemeenheden 
Bij de eerste twee permanente kwadraten komt een podzolprofiel in lemig fijn zand 
(Hn23) voor. Deze liggen aan de rand van het beekdal. De andere twee permanente 
kwadraten liggen op de overgang naar de lagere delen van het beekdal en worden 
beschouwd als vlakvaaggronden in lemig fijn zand (Zn23). De profielen bij de peilbuizen 
zijn voor de Bodemkaart van Nederland (SC-DLO, 1992) ingedeeld bij een Associatie 
van venige beekdalgronden (ABv). Dit is gedaan omdat in dergelijke beekdalen op korte 
afstand van elkaar gronden voorkomen met uiteenlopende diktes van het veenpakket. 
Hierdoor komen door elkaar beekeerd-, vlakvaag-, broekeerd- en veengronden voor. 
De profielen bij de peilbuizen zijn te beschouwen als vlakvaag- en broekeerdgronden. 
De bodemkaart geeft voor het hele terrein aan dat tussen 40 en 120 cm - mv. leemlagen 
voorkomen, bestaande uit verspoelde fluvioperiglaciale leem (toevoeging ...t). Zowel 
bij de beschrijving van de humusprofielen, als bij het plaatsen van de peilbuizen zijn 
deze leemlagen aangetroffen. In de geplagde terreindelen komen ze plaatselijk ook aan 
maaiveld voor. 
Grondwater-trappen 
Omdat geen bodemprofielbeschrijvingen gemaakt zijn, is ook niet opgenomen hoe diep 
de GHG en GLG voorkomen. Op grond van de bodemkaart van Nederland (SC-DLO, 
1992) en waarnemingen aan het reliëf zijn de meeste profielen ingedeeld bij grondwater-
trap IIa, behalve de podzolprofielen, die grondwatertrap ma hebben. Voor de profielen 
bij de peilbuizen geldt bovendien dat gedurende de winter en een deel van het groei-
seizoen water op het maaiveld staat (toevoeging w..) 
Bewortelbare diepte 
Omdat geen bodemprofielbeschrijvingen gemaakt zijn is de bewortelbare diepte ook 
niet opgenomen. 
3.2.3 Stroothuizen 
3.2.3.1 Inleiding 
Ligging 
Het reservaat Stroothuizen ligt in Twente, enkele kilometers ten oosten van Denekamp, 
in de gemeente Losser. 
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Beschrijving 
Het gebied ten oosten van de stuwwal van Oldenzaal ligt in een opgevuld gletscher-
bekken. Na terugtrekking van het landijs is dit bekken opgevuld met bekkenafzettingen, 
hellingafzettingen en fluvioperiglaciale afzettingen (SC-DLO, 1992). Door verstuiving 
in het Laat Glaciaal is jong dekzand afgezet. In het algemeen is dit vrij vlak, maar er 
komen ook ruggen in voor. In het Holoceen is door de Dinkel en kleinere riviertjes 
lemig zand en beekklei gesedimenteerd en ontstond op natte plekken in de beekdalen 
mesotroof veen. Deze afzettingen worden samengevat in de Formatie van Singraven. 
Stroothuizen ligt voor het grootste deel op een jonge dekzandwelving waarin veldpodzol-
gronden (Hn21) ontwikkeld zijn. In enkele laagtes in deze dekzandwelving zijn vennen 
ontstaan (Oortven). In het westelijk deel van Stroothuizen komen venige beekdalgronden 
voor (ABv). Dit deel van het reservaat ligt in een zijtak van het dal van de voormalige 
Sombeek, waar in de vijftiger jaren het Omleidingskanaal door gegraven is. Aan de 
westkant wordt het reservaat begrensd door een dekzandkop die Stroothuizen scheidt 
van het eigenlijke beekdal. 
De vegetatie in Stroothuizen bestaat voor het grootste deel uit droge- en vochtige heide 
en wat bos. 
In het kader van EGM zijn een aantal venranden en andere lage plekken afgeplagd. 
Tevens is een bouwlandperceel op de dekzandkop ten westen van Stroothuizen 
verworven, waarvan de verrijkte bovengrond zal worden afgevoerd. Hierdoor zal de 
toestroming van verontreinigd kwelwater verminderd worden. 
Monitoringsinstituut 
De monitoring wordt uitgevoerd door het KTWA Onderzoek en Advies, in samenwerking 
met het Staatsbosbeheer. In het verslag van de monitoring worden het terrein en de 
maatregelen besproken. Voor de lokaties van de peilbuizen verwijzen we naar deze 
publikatie. 
Verrichtte waarnemingen 
In Stroothuizen zijn 14 profielbeschrijvingen verricht (ID 62 t/m 75). Hierbij is alleen 
het humusprofiel beschreven tot een diepte van 20 tot 34 cm - mv. De profiel-
beschrijvingen zijn gemaakt bij peilbuizen en liggen verspreid over de lagere delen van 
het terrein, met uitzondering van één punt (STR12) dat in een grasland op een voormalig 
bouwland ligt. De meeste punten liggen echter op overgangen naar lage, natte delen. 
Alle punten, behalve STR13 en STR14 liggen in het westelijke deel van Stroothuizen, 
in het voormalige beekdal. De punten STR1 t/m STR3 liggen in een laag, nat terrein-
gedeelte dat gedeeltelijk afgeplagd is (STR1 en STR2). STR4 ligt midden in een sloot 
aan de westrand van het reservaat en is niet beschreven. STR5 ligt op een vrij steile 
helling van een venoever. STR6 ligt in een vrij open Elzenhakhoutbosje. De punten 
STR7 en STR8 liggen op een helling van af de dekzandwelving naar het beekdal. STR7 
ligt iets lager in een gagelstruweel met veel Pijpestrootje. Het maaiveld is hier zeer 
ongelijk omdat Pijpestrootje op bulten groeit. Bij STR8 komt een vochtige heidevegetatie 
voor met veel Beenbreek. Ook STR9 dat wat verder noordelijk is gelegen ligt in een 
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vochtige heide vegetatie. Het betreft hier een oude plagplek waar zich veel Beenbreek 
gevestigd heeft. De punten STR10, STR11, STR13, STR14 en STR15 liggen in 
venranden. Het ven waarin STR11 ligt is in het kader van EGM geheel afgeplagd. Ook 
de punten STR14 en STR15 liggen in geplagde venranden. De profielbeschrijvingen 
zijn verricht op 1, 2 en 13 juli 1993. 
3.2.3.2 Bodemgesteldheid 
De profielen zijn in het algemeen ontwikkeld in fluvioperiglaciaal zand. Door homo-
genisatie van organische stof is bovenin de meeste profielen een Ah- en/of AC-horizont 
ontwikkeld. Vaak komt ook een moerige bovengrond voor (uOh of OA). In vrijwel alle 
profielen treedt bovenin stapeling van weinig of niet verteerde organische stof op in 
de vorm van wortelhorizonten (M.) of een sterke ophoping van dode wortels in de Ah 
of OA-horizont (toevoeging .z). De dikte van de wortelhorizonten loopt uiteen van 
enkele centimeters bij recent geplagde punten tot 11 cm bij de punten die in de heide 
liggen. 
Bij STR12 bestaat het profiel uit dekzand met een minerale eerdlaag van ca 30 cm. 
Hieronder komt een humuspodzol-B-horizont voor. 
Humusvormen 
Afgezien van STR12 kunnen alle profielen als semi-terrestrische humusvormen 
beschouwd worden. Vanwege het voorkomen van een wortelhorizont (M.) of een 
moerige laag (Oh) worden deze profielen tot de Moders gerekend. Wanneer de M-
horizont dikker is dan de Oh-horizont zijn het Hydromoders anders Saprimoders. Omdat 
in de meeste profielen de M-horizont dikker is dan 2 cm krijgen zij de faseaanduiding 
'Rhizic'. De afgeplagde profielen hebben de faseaanduiding 'Decaptic' gekregen. Omdat 
in het profiel bij STR15 als gevolg van het afplaggen geen M- of Oh-horizont meer 
aanwezig is, wordt deze beschouwd als Decaptic Hydromull. Het profiel in het 
voormalige bouwland (STR12) heeft een verwerkte A-horizont en wordt daarom als 
Agrimull aangeduid. 
Bodemeenheden 
Behalve STR12 worden voor de bodemkaart van Nederland alle profielen tot een 
associatie van venige beekdalgronden gerekend. In deze associatie komen op korte 
afstand van elkaar gronden voor met uiteenlopende veendiktes. De profielen in 
Stroothuizen hebben vrijwel allemaal een moerige bovengrond die dunner is dan 15 
cm en kunnen daarom als vlakvaaggrond (Zn23) of beekeerdgrond (pZn23) beschouwd 
worden. Het profiel bij STR7 heeft een moerige bovengrond die dikker is dan 15 cm 
en kan daarom bij de broekeerdgronden (vWz) worden ingedeeld. STR12 ligt op de 
dekzandrug en behoort tot de veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 
(Hn21). 
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Grondwatertrappen 
Omdat geen bodemprofielbeschrijvingen gemaakt zijn, is ook niet opgenomen hoe diep 
de GHG en GLG voorkomen. Op grond van de bodemkaart van Nederland (SC-DLO, 
1992) en waarnemingen aan het reliëf zijn de meeste profielen in de lagere delen van 
het reservaat ingedeeld bij grondwatertrap Ha, behalve de profielen die dicht bij de 
venranden gelegen zijn en grondwatertrap Ia hebben (STR10, STR11, STR13, STR14 
en STR15). Voor deze laatste vijf geldt bovendien dat zij gedurende langere perioden 
geïnundeerd worden en daarom de toevoeging w.. hebben gekregen. STR12 heeft grond-
watertrap VI. 
Bewortelbare diepte 
Omdat geen bodemprofielbeschrijvingen gemaakt zijn, is de bewortelbare diepte ook 
niet opgenomen. 
3.2.4 Punthuizen 
3.2.4.1 Inleiding 
Ligging 
het SBB-reservaat Punthuizen ligt in Twente, enkele kilometers ten zuidoosten van 
Denekamp, in de gemeente Losser. 
Beschrijving 
Punthuizen ligt voor het grootste deel in een afvoerloze laagte in een gebied met 
dekzandwelvingen ten oosten van de stuwwal van Oldenzaal (par. 3.2.4.1; SC-DLO, 
1992). Door het oostelijk deel van het reservaat loopt een hoge jonge dekzandrug, die 
over een korte afstand overgaat in de laagte. Aan de andere kanten is de overgang van 
de laagte naar hogere delen minder sterk. De dekzandrug heeft een droge heidevegetatie, 
de dekzandwelvingen een vochtige tot droge heide en heischraalgraslandvegetaties. In 
de laagte komen verschillende varianten van Blauwgrasland voor. 
Het hydrologisch systeem is lokaal (Jansen et al., 1993). Door de beperkte dikte van 
het eerste watervoerend pakket vindt geen regionale kwel plaats. Omdat de laagte geen 
oppervlakkige afwatering heeft vindt in de winterperiode inundatie met neerslagwater 
plaats. Als gevolg van de infiltratie van dit neerslagwater vindt in de winter en het 
vroege voorjaar opstuwing plaats van basenrijk kwelwater. Hierdoor komen de meest 
basenminnende vegetaties (Orchideeënrijk blauwgrasland) vrij hoog op de gradiënt voor, 
waar geen inundatie meer optreedt (Jansen et al., 1993). In de loop van de zomer zakt 
het grondwater vrij diep weg, tot meer dan 120 cm - mv., hetgeen voor een Blauwgras-
land uitzonderlijk diep is. 
In de dekzandrug komen haarpodzolgronden (Hn21) voor, in de rest van het terrein 
overwegend veldpodzolgronden (Hn21/Hn23). In het lage deel, waar de inundaties 
optreden en kwel voor komt zijn beekeerdgronden (pZg23) ontwikkeld. 
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In het westelijke deel van het blauwgrasland is, in het kader van EGM, in 1991 geplagd 
omdat de vegetatie daar grotendeels was vergrast (Jansen et al., 1993). 
Monitoringsinstituut 
De monitoring wordt uitgevoerd door het KIWA Onderzoek en Advies, in samenwerking 
met het Staatsbosbeheer. In het verslag van de monitoring worden het terrein en de 
maatregelen uitvoeriger besproken. Voor de lokaties van de peilbuizen verwijzen we 
naar deze publikatie. Een meer algemene beschrijving en een verslag over de eerste 
bevindingen ten aanzien van de maatregelen wordt gegeven in de proceedings bij het 
EGM-symposium dat in oktober 1992 in Nijmegen gehouden is (Jansen et al., 1993; 
Roelof s et al., 1993). 
Verrichtte waarnemingen 
In Punthuizen zijn 14 profielen beschreven (ID 76 t/m 89). Van deze profielen is alleen 
het humusprofiel beschreven tot een diepte van 24 tot 34 cm - mv. De profiel-
beschrijvingen zijn gemaakt bij peilbuizen en liggen verspreid over de lagere delen van 
het terrein. De peilbuis PUN4 ligt in het hoogste deel van het blauwgrasland. PUN5, 
PUN6 en PUN7 liggen in een nat heideterrein ten zuiden van het blauwgrasland. PUN8 
t/m PUN14 liggen in de laagste delen van het blauwgrasland, waar langdurige inundaties 
optreden. PUN15 is gesitueerd op de overgang naar de vochtige heide en wordt 
geïnundeerd. PUN 16 ligt in een iets hoger gelegen perceel met vergraste heide. PUN 17 
ligt op een relatief hoger kopje binnen het blauwgrasland. De peilbuizen PUN9, PUN 10 
en PUN12 t/m PUN15 liggen in percelen die in 1991 zijn afgeplagd. Ook bij PUN7 
is een stuk natte heide afgeplagd. 
3.2.4.2 Bodemgesteldheid 
De profielen zijn gevormd in dekzand of fluvioperiglaciaal zand. De hogere terreindelen 
bestaan in het algemeen uit dekzand, in de lagere komt het fluvioperiglaciale zand voor. 
Deze laatste afzetting is lemiger dan het dekzand. In de wat hoger gelegen profielen 
is podzolering opgetreden (PUN4, PUN10, PUN16 en PUN17). De dikte an de Ah-
horizonten loopt uiteen van enkele centimeters in de af geplagde profielen, tot ca 25 cm. 
Bij de meeste profielen is als gevolg van de inundaties ophoping van organische stof 
in de vorm van een enkele centimeters dikke wortelhorizont (M- of Ahz-)opgetreden. 
Waar geplagd is, is deze weer gedeeltelijk verwijderd. 
Humusvormen 
De profielen in Punthuizen kunnen als terrestrische humusvormen beschouwd worden. 
Afhankelijk van de dikte van de M-horizont zijn het Moders of Mull-humusvormen. 
Waar de M-horizont dikker is dan 2 cm wordt het humusprofiel als een Moder be-
schouwd. Omdat deze M-horizonten overal matig tot sterk verteerd zijn (Mm- of Mh-), 
worden al deze profielen als Mullmoder beschouwd. Het voorkomen van de wortelhori-
horizont komt tot uiting in de faseaanduiding 'Rhizic'. In de profielen bij PUN5, 
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PUN7, PUN9, PUNI 1, PUNI2, en PUNI7 is de M-horizont dunner dan 2 cm. Dit zijn 
Mull-humusvormen. PUN 11 is in het verleden geploegd en moet als Agrimull 
beschouwd worden. De overige profielen zijn Rhizomulls. Bij PUN7 en PUN9 is het 
ontbreken van een wortelhorizont het gevolg van afplaggen. Daarom krijgen deze 
profielen de faseaanduiding 'Decaptic'. Bij de andere Rhizomulls speelt homogenisatie 
door bodemleven mogelijk een rol. 
Bodemeenheden 
Volgens de Bodemkaart van Nederland (SC-DLO, 1992) moeten alle profielen als veld-
podzolgrond in leemarm en zwak lemig zand beschouwd worden. Hoewel het bodem-
profiel niet beschreven is, hebben we toch getracht de profielen in te delen op basis 
van het beschreven deel van het profiel. De podzolgronden blijken beperkt te zijn tot 
de wat hoger gelegen terreingedeelten (PUN4, PUN10, PUN15, PUN16 en PUN17). 
De andere profielen zijn Beekeerdgronden (pZg23) of Vlakvaaggronden (Zn23) in lemig 
fijn zand. Het onderscheid tussen deze twee bodemeenheden wordt gemaakt op grond 
van de dikte van de A- horizont. Indien deze dikker is dan 15 cm wordt het profiel tot 
de beekeerdgronden gerekend (PUN11). Anders is het een vlakvaaggrond. De meeste 
profielen hebben een dunnere A-horizont, maar hebben vaak wel een vrij dikke AC-
horizont. Ze verschillen daardoor niet sterk van de beekeerdgronden. 
Grondwatertrappen 
Omdat geen bodemprofielbeschrijvingen gemaakt zijn, is ook niet opgenomen hoe diep 
de GHG en GLG voorkomen. Op grond van de Bodemkaart van Nederland (SC-DLO, 
1992), waarnemingen aan het reliëf en het gegeven dat de zomergrondwaterstanden op 
120 à 130 cm - mv. voorkomen (Jansen et al., 1993) hebben we een schatting gemaakt 
van de grondwatertrap per punt. 
De GHG komt zeer waarschijnlijk overal binnen 25 cm - mv. voor. Bij de gegeven 
zomergrondwaterstanden kan dus overal grondwatertrap Vao onderscheiden worden. 
Voor het gedeelte dat geïnundeerd wordt, geldt de toevoeging w. 
Bewortelbare diepte 
Omdat geen bodemprofielbeschrijvingen gemaakt zijn, is de bewortelbare diepte ook 
niet opgenomen. 
3.2.5 Groot-Zandbrink 
3.2.5.1 Inleiding 
Ligging 
Het reservaat Groot-Zandbrink ligt in de Gelderse Vallei op 1,5 km ten zuidwesten van 
het dorp Achterveld, in de gemeente Leusden. 
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Beschrijving 
Na de terugtrekking van het landijs uit de Gelderse Vallei is deze aan het einde van 
het Saälien in eerste instantie opgevuld met fluvioglaciale afzettingen (Stiboka, 1965a). 
In de hierop volgende Eemtijd kwam het grootste deel van de Gelderse Vallei onder 
water te staan als gevolg van zeespiegelstijgingen. In deze Eemzee zijn zand- en 
kleilagen afgezet die de basis vormen van het huidige eerste watervoerende pakket. In 
het Weichselien is het dal verder opgevuld met fluvioperiglaciale afzettingen en 
dekzanden. In de lage delen van Groot-Zandbrink komt voornamelijk fluvioperiglaciaal 
zand en oud dekzand voor. Het centrale deel van het reservaat bestaat uit een rug van 
jong dekzand. In de ondergrond bevindt zich op ca. 2,3 meter + NAP een slecht 
doorlatende leemlaag van ongeveer 10 cm dik (Jansen en Kemmers, 1980; Kemmers 
et al., 1991, Kemmers et al., 1994). 
Het hydrologisch systeem wordt in het zomerhalfjaar bepaald door een regionale kwel-
stroom die vanuit het zuidwesten onder het gebied doorstroomt. In de winterperiode 
wordt hier een lokaal systeem overheen geplaatst, waarbij neerslagwater dat in de 
centrale dekzandrug geïnfiltreerd is, naar de lagere delen afstroomt (Kemmers en Jansen, 
1980, Kemmers et al., 1991, Kemmers et al., 1994). Hierdoor komt in de lagere delen 
plaatselijk kalkhoudend kwelwater in- of bij het maaiveld. 
Door de infiltratie zijn op de dekzandrug veld- en moerpodzolgronden ontstaan. In de 
lagere delen zijn door de kwel beekeerdgronden ontwikkeld (Stiboka, 1965a, Bannink 
et al., 1974, Jansen en Kemmers, 1980, Kemmers et al., 1994). 
Groot-Zandbrink is waarschijnlijk sinds de elfde eeuw als heide in gebruik geweest 
(Jansen en Kemmers, 1980). In de tweede helft van de vorige eeuw is de zuidelijke 
helft van het reservaat ontgonnen. Op de hogere delen werd boekweit verbouwd en de 
lage delen werden als hooiland gebruikt. In de hooilanden kwam een 
blauwgraslandvegetatie tot ontwikkeling. De boekweitteelt werd gestaakt toen de grond 
was uitgeput en de hooilanden werden in de jaren veertig van deze eeuw verlaten. 
Hierdoor groeiden de blauwgraslandjes geleidelijk dicht, totdat in 1960 het beheer in 
handen van Staatsbosbeheer kwam. Sindsdien is gewerkt aan het herstel van de 
blauwgraslandvegetatie, door het kappen van opslag en het regelmatig maaien van de 
vegetatie. Thans zijn er twee kleine schraalgraslandjes over, die aangeduid worden als 
het zuidwesteüjke- en het zuidoostelijke graslandje. 
Door veranderingen in de regionale waterhuishouding in de laatste decennia is het grond-
waterpeil gezakt en de kwelintensiteit in de blauwgraslandjes afgenomen (Jansen en 
kemmers, 1980, Lemaire et al., 1991, Kemmers et al., 1994). Hierdoor is met name 
in het zuidoostelijke graslandje de invloed van regenwater sterk toegenomen, waardoor 
een verzuring is opgetreden. Door stagnatie van regenwater op het maaiveld treedt 
infiltratie op en wordt de kwelpotentiaal onderdrukt. De vegetatie heeft zich hier 
ontwikkeld in de richting van een dopheidevegetatie. In het algemeen is ook de 
bedekking van veenmos toegenomen, waardoor meer regenwater vastgehouden wordt, 
hetgeen de verzuring versterkt. 
De maatregelen die in het kader van EGM genomen zijn, betreffen het verbeteren van 
de oppervlakkige afvoer van neerslagwater door aanleg van ondiepe greppels en het 
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opschonen van een greppel in het westelijk deel van het reservaat. Bovendien is langs 
de randen van de graslandjes opslag verwijderd en zijn enkele stroken afgeplagd. In 
het noordwesten van het reservaat is op een plek waar vroeger ook een schraalgraslandje 
geweest is een stuk elzenbroek gekapt en geplagd. Hier wordt ook weer een maaibeheer 
op toegepast. Dit zal in het vervolg als het noordwestelijke graslandje aangeduid worden. 
De maatregelen zijn uitgevoerd in het najaar van 1991. 
In het zuidwestelijke graslandje is een hoogtegradiënt te onderscheiden van het noord-
oosten naar het zuidwesten (Jansen en Kemmers, 1980). De lokale kwelstroom in de 
winter verloopt ongeveer in dezelfde richting (Kemmers en Jansen, 1980). De regionale 
kwelstroom in de zomer komt vanuit het zuidoosten. De belangrijkste kwelinvloed wordt 
waargenomen in het zuidelijk en westelijk deel van het graslandje (Kemmers et al., , 
1994). 
In het zuidoostelijke graslandje is de hoogtegradiënt minder duidelijk aanwezig. Het 
graslandje ligt in een min of meer komvormige laagte, net ten zuidoosten van een 
zwakke helling van de dekzandrug. De lokale kwelstroom in de winter loopt van het 
noordwesten naar het zuidoosten in de tegengestelde richting van de regionale 
kwelstroom die in de zomer meer van belang is. In het noordwestelijke deel van het 
graslandje blijkt de invloed van kwelwater het grootst te zijn. Deze zone ligt onderaan 
de gradiënt en hier komt grondwater met een lytho-troof karakter relatief dicht bij het 
maaiveld. In de rest van het zuidoostelijk graslandje is dit niet het geval, waardoor in 
combinatie met stagnatie van neerslagwater, meer infiltratie van neerslagwater plaats 
vindt. 
Het noordwestelijke graslandje is aangelegd in een laag deel dat eveneens onderaan een 
gradiënt ligt. Hier komen zowel de lokale- als de regionale kwelstroom vanuit het zuid-
westen. Hoe dit uitwerkt in de kwelinvloed binnen het graslandje is nog niet onderzocht. 
Het graslandje is gesitueerd in een brede contactzone, waar beide grondwaterstromen 
ondiep onder het maaiveld doorstromen (Kemmers en Jansen, 1980). 
Monitoringsinstituut 
De monitoring wordt uitgevoerd door het DLO-Staring Centrum, afdeling Bodem Bos 
Natuur. De monitoring richt zich op de twee bestaande graslandjes. In 1991 is de 
uitgangssituatie vastgelegd in een tussenrapportage (Kemmers et al., 1992). De 
veranderingen in het eerste jaar na de maatregelen zijn opgenomen in 1992 (Van Delft 
et al., 1993). De conclusies over de eerste twee jaar na de maatregelen zijn opgenomen 
in de eindrapportage (Kemmers et al., 1994). Voor een complete beschrijving van de 
uitgangssituatie en de bevindingen naar aanleiding van de monitoring verwijzen wij naar 
de laatste publikatie. 
In het kader van het onderzoek naar een ecologische classificatie van bodems (projector. 
458) voert het SC-DLO in Groot-Zandbrink een Case-Study uit (project 484). In het 
kader van dat onderzoek zijn ook enkele permanente kwadraten bemonsterd op een 
gradiënt van het zuidwestelijke graslandje naar een wat hoger gelegen dopheidevegetatie 
(136 t/m 139) en een permanent kwadraat in een voormalige rietruigte bij het zuid-
oostelijke graslandje dat nu ook in het maaibeheer is opgenomen en waar een blauw-
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Fig. 7 Ligging van de drie schraalgraslandjes in Groot-Zandbrink 
graslandvegetatie zich lijkt te herstellen (224). Tevens is in dit verband een twaalftal 
permanente kwadraten ingesteld in het nieuwe noordwestelijke graslandje (301 t/m 312). 
Van al deze permanente kwadraten zijn ook profielbeschrijvingen gemaakt die in dit 
rapport opgenomen zijn. De ligging van de drie graslandjes is weergegeven in figuur 
7. De monitoring wordt voortgezet in een tweede periode van 1994 tot 1996 (project 
7407). In dit vervolgproject worden ook de permanente kwadraten in het noordwestelijke 
graslandje betrokken. 
Verrichtte waarnemingen 
In Groot-Zandbrink zijn in totaal 57 profielen beschreven (ID 90 t/m 146). Bij elk 
profiel is het humusprofiel beschreven, het bodemprofiel is bij 14 profielen beschreven. 
De beschrijving van het bodemprofiel is zoveel mogelijk in combinatie met het plaatsen 
van peilbuizen of keramische cups voorde grondwaterbemonstering verricht. De lokaties 
van de beschreven permanente kwadraten is weergegeven in figuur 8. 
Alle profielbeschrijvingen zijn gemaakt bij permanente kwadraten in de graslandjes, 
welke allen relatief laag gelegen zijn ten opzichte van het grondwater Een uitzondering 
hierop vormen de permanente kwadraten 136 t/m 139 welke wat hoger op een gradiënt 
liggen van de heide naar het blauwgrasland. In het noordwestelijke graslandje is na het 
kappen van het bos ook de strooisellaag verwijderd, waardoor het humusprofiel 
'onthoofd' is. 
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Fig. 8 Ligging van de beschreven permanente kwadraten in Groot-Zandbrink 
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3.2.5.2 Bodemgesteldheid 
De meeste profielen zijn ontwikkeld in, deels fluvioperiglaciaal verspoeld, lemig oud 
dekzand. Alleen in de wat hoger op de gradiënt gelegen profielen in het zuidwestelijke 
graslandje komt bovenin jong dekzand voor (mn. 138). Als gevolg van de verspoeling 
verschillen lemigheid en zandgrofheid enigszins van plaats tot plaats en van laag tot 
laag. Het leemgehalte varieert van 12% tot 25% en de zandgrofheid van 125 tot 170 urn. 
Ook komen plaatselijk wat grindjes voor. 
In enkele boringen is bovenin het profiel een leemlaag van ca 10 cm dikte aangetroffen. 
Het voorkomen hiervan lijkt echter zeer lokaal te zijn en is niet in kaart te brengen. 
De leemlaag die in het fluvioperiglaciaal verspoelde zand voorkomt en waarschijnlijk 
onder grotere delen van het gebied doorloopt (Jansen en Kemmers, 1980) is hier in twee 
boringen aangetroffen. Het ontbreken ervan in de overige boringen is waarschijnlijk 
een gevolg van de te geringe boringsdiepte. 
Door homogenisatie van de humus is in alle profielen een Ah-horizont gevormd. De 
dikte hiervan loopt wel vrij sterk uiteen tussen de verschillende graslandjes. In het zuid-
westelijke graslandje is de Ah-horizont meestal 10 tot 14 cm dik. Langs de noordrand, 
op de gradiënt naar de dopheidevegetatie is deze horizont slechts enkele centimeters 
dik (136 t/m 139). Hier is het profiel een aantal jaren geleden afgeplagd. In de beide 
andere graslandjes is de A-horizont 5 tot 10 cm dik, met enkele uitschieters van slechts 
enkele centimeters. Onder de Ah-horizont komt meestal wel een AC-horizont voor van 
10 tot 15 cm dikte. 
Het verschil in dikte van de Ah-horizont is van belang omdat hierin een groot deel van 
de nutriënten opgeslagen ligt. Naast het organische stofgehalte is ook de dikte van deze 
horizont van belang voor de totaal beschikbare voorraad. Ook de mogelijkheid om 
calcium uit het grondwater te binden aan het klei-humuscomplex wordt mede bepaald 
door de absolute hoeveelheid organische stof en dus ook door de dikte van de Ah-
horizont (Kemmers et al., 1994). Onder verzurende omstandigheden zullen gronden met 
een dikkere Ah-horizont de verzuring dan ook langer kunnen bufferen dan gronden met 
een dunne Ah-horizont. Bij vergelijking van de dikte van de Ah-horizont met het 
voorkomen van de verschillende vegetatietypen bleek dat deze dikte zeer sterk 
significant verschilde tussen vegetatietypen uit het blauwgrasland en de overige 
vegetatietypen (Kemmers, 1994). 
Permanent kwadraat 138 ligt het hoogst op de gradiënt, op de overgang naar de dek-
zandrug, waar veldpodzolgronden voorkomen. In dit profiel is een micropodzol tot 
ontwikkeling gekomen, hetgeen tot uiting komt in een AE- en AB-horizont. 
Als gevolg van verzuring is bij een aantal profielen de afbraak van de organische stof 
beperkt. Dit komt tot uiting in de vorming van wortelhorizonten (Ahz- en M-horizonten). 
In het verslag van de monitoring is de verbreiding van de calciumverzadiging 
weergegeven (Kemmers et al., 1994). Bij vergelijking van de patronen van de 
calciumverzadiging met het voorkomen van wortelhorizonten lijkt er een relatie te zijn 
tussen deze twee grootheden. Bij een hoge calciumverzadiging (> 0,65) vindt een goede 
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homogenisatie plaats. Bij lagere waarden voor de calciumverzadiging kan zich een Ahz-
horizont vormen. Dat de vorming van een dergelijke horizont verband lijkt te houden 
met de infiltratie van regenwater blijkt uit de vorming van een veenmoslaagje op de 
profielen met een calciumverzadiging langer dan ongeveer 0,4 à 0,5. In het 
zuidoostelijke graslandje, waar de stagnatie van regenwater het sterkste was, komen 
de dikste veenmoslagen voor. Bij verdergaande verzuring (calciumverzadiging lager 
dan 0,3 à 0,4) vindt stapeling van onverteerde wortels ook bovenop het profiel op. Het 
kan dan voorkomen dat in de Ah-horizont geen wortels van betekenis meer worden 
aangetroffen en dat de wortelmat geheel op het profiel gelegen is. Deze ontwikkeling 
van wortelhorizonten zal verder onderzocht worden in de Case-study voor de ecologische 
bodemtypologie (project 484). De geschetste ontwikkeling wordt geïllustreerd in figuur 
3. de nummers boven de profielen verwijzen naar het permanente kwadraat waar het 
profiel bij hoort. 
Humusvormen 
Alle humusprofielen in Groot-Zandbrink kunnen beschouwd worden als terrestrische 
humusvormen. Binnen deze groep kan onderscheid gemaakt worden naar het voorkomen 
en de relatieve dikte van de Ah- Ahz- en M-horizonten. De meeste profielen zijn Mull-
humusvormen, omdat de M-horizont dunner is dan 2 cm en de Ah-horizont dikker dan 
2 cm. Wanneer in een Mull-humusvorm de Ahz-horizont dikker is dan de Ah-horizont 
is het als Rhizomull beoordeeld, is de Ahz-horizont dunner, of ontbreekt hij geheel, 
kan er van uitgegaan worden dat er een actief bodemleven is en is het profiel bij de 
Vermimulls ingedeeld. In de meeste gevallen werden bij de profielbeschrijving ook 
regenwormen waargenomen. De Vermimulls zijn onderverdeeld in 'echte' Vermimulls, 
zonder Ahz-horizont en Rhizic Vermimulls waar deze laag wel in voor komt. Wanneer 
in een Rhizomull (sporen van) wormen aangetroffen worden, krijgt zo'n profiel de fase-
aanduiding 'Vermic'. In het noordwestelijke graslandje is overal het strooisel verwijderd. 
De profielen zijn hier aangeduid als Rhizomull of Vermimull. Het is echter niet te 
zeggen of het ontbreken van een M- of F-horizont het gevolg is van homogenisatie of 
van het afplaggen. Deze profielen krijgen daarom faseaanduiding 'Decaptic'. Voor zover 
Moder-humusvormen onderscheiden zijn, zijn het allen Mullmoders, omdat de M-
horizont dunner is dan de Ah-horizont. Vanwege de relatie met het voorkomen van een 
wortelhorizont krijgen ze faseaanduiding 'Rhizic'. 
Zoals ook bleek uit de hiervoor besproken relatie tussen het voorkomen van 
wortelhorizonten en de calciumverzadiging, zijn vanzelfsprekend ook de humusvormen 
op overeenkomstige wijze gerelateerd aan de calciumverzadiging. De Vermimulls zijn 
vrijwel allen gebonden aan een calciumverzadiging die hoger is dan 0,6. De Mullmoders 
komen voor bij een calciumverzadiging die lager is dan 0,3 en de Rhizomulls nemen 
een tussenpositie in. 
Bodemeenheden 
Volgens de classificatie van de bodemkaart van Nederland (De Bakker en Schelling 
1989) moeten deze gronden tot de vlakvaaggronden in lemig fijn zand (Zn23) gerekend 
worden. Op basis van de landschappelijke positie zou indeling bij de beekeerdgronden 
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(pZg23) meer voor de hand liggen, maar daarvoor moet de Ah-horizont minimaal 15 
cm dik zijn, hetgeen hier nergens het geval is. 
Grondwatertrappen 
In het zuidwestelijke graslandje hebben de meeste permanente kwadraten grondwatertrap 
ma. Alleen in de laagste delen in het westen van het graslandje komt grondwatertrap 
IIa voor. De permanente kwadraten 138 en 139, die iets hoger op de gradiënt liggen, 
hebben grondwatertrap Vao. 
In het zuidoostelijk graslandje komt voornamelijk grondwatertrap Ha voor, behalve aan 
de wat hoger gelegen noordwest- en zuidoostrand, waar grondwatertrap IHa 
onderscheiden is. 
Het grootste gedeelte van het noordwestelijk graslandje heeft grondwatertrap Ha, behalve 
in twee permanente kwadraten aan de oostkant (307 en 312) waar het grondwater iets 
dieper wegzakt. Hier komt grondwatertrap ma voor. Door stagnatie van de 
oppervlakkige afwatering in de eerste jaren na de vorming van het noordwestelijk 
graslandje, bleef aan de westkant langdurig regenwater op het maaiveld staan. Bij de 
permanente kwadraten 303, 304, 309 en 310 is daarom toevoeging w.. onderscheiden. 
Overigens is in de winter van 1993/94 een oppervlakkige begreppeling aangebracht, 
waardoor deze stagnatie zich nu niet meer voordoet. 
Bewortelbare diepte 
De bewortelbare diepte varieert van 30 tot 60 cm - mv. De meeste soorten benutten 
deze bewortelbare diepte niet geheel. De meeste wortels worden aangetroffen in de Ah-
horizont. Wortels die dieper gaan zijn van soorten als Veldrus en Riet die regelmatig 
tot ca. 50 cm - mv. aangetroffen werden. Rietwortels die door het gebruik van lucht-
kanalen niet afhankelijk zijn van de bodemaëratie werden ook op grotere diepte nog 
aangetroffen. Bij permanent kwadraat 220 zelfs tot 140 cm - mv. 
3.2.6 Korenburgerveen 
3.2.6.1 Inleiding 
Ligging 
Het Korenburgerveen is ongeveer 300 ha groot en ligt in Oost-Gelderland 3 km ten 
noordwesten van Winterswijk. De schraalgraslanden waar de EGM-maatregelen 
betrekking op hebben liggen in het oostelijk deel van het gebied, ten zuiden van de 
spoorlijn, in de omgeving van de boerderij Den Oppas. De profielbeschrijvingen zijn 
verricht in een perceel ten noorden van de Middeldijk. 
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Beschrijving 
Het Korenburgerveen is ontstaan in de geul van Winterswijk. Dit is een ca 60 meter 
diepe erosiegeul die is uitgesleten in de tertiaire leemondergrond en later is opgevuld 
met fluvioglaciale zanden (Te Riele en Geenen, 1978, Mankor, 1985, Lemaire, 1991b). 
Door dekzandruggen die hier later overheen zijn afgezet werd het dal van de oer-Schaar-
beek afgesloten, waardoor een meer ontstond, waarin later veenvorming op gang kwam. 
Het noordwestelijke deel van het Korenburgerveen bestaat uit deels verveend hoogveen. 
Naar het oosten gaat dit over in laagveen (zeggeveen en broekveen), dat uitwigt over 
de zandondergrond. De schraalgraslanden liggen op de overgang van veengronden, via 
moerige gronden naar zandgronden (zie fig. 6). In dit gedeelte komt kwel voor (Mankor, 
1985). 
Onder invloed van deze kwel en een hooilandbeheer zijn hier Blauwgrasland-vegetaties 
tot ontwikkeling gekomen. Na een aanvankelijke verwaarlozing in de dertiger- en 
veertiger jaren worden de schraalgraslanden sinds 1947 weer gemaaid. Ondanks dit 
maaibeheer heeft zich in de percelen langs de Middeldijk een vegetatie ontwikkeld die 
een veel zuurdere standplaats indiceert. De vegetatie wordt nu bepaald door 
Veenmossen, Veldrus en op de lagere delen Draadzegge (Koenders, 1984, Lemaire, 
1991b). Deze verandering is o.a. veroorzaakt door grondwaterstandsdalingen als gevolg 
van grondwaterwinning en verlaging van peil van de Schaarbeek. Bovendien zijn de 
greppels die voor de oppervlakkige afwatering zorgden verwaarloosd of dichtgegooid. 
Dit heeft tot gevolg gehad dat neerslagwater stagneert en infiltreert in de bodem, 
waardoor de verzuring in gang gezet is. 
In het kader van de EGM-maatregelen zijn enkele delen van de schraalgraslanden 
afgeplagd en is de oppervlakkige afwatering hersteld door de begreppeling te herstellen 
(Lemaire, 1991b, Dijkgraaf et al., 1993). 
Monitoringsinstituut 
De monitoring wordt uitgevoerd door de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouw-
universiteit Wageningen. In het artikel 'Is plaggen in natte schraalgraslanden een 
effectieve maatregel?' in De Levende Natuur (Dijkgraaf et al., 1993) worden de 
resultaten na één jaar besproken. Hierin wordt ook de lokatie van proefvlakken 
weergegeven. 
Verrichtte waarnemingen 
In het Korenburgerveen zijn 6 profielen beschreven (ID 155 t/m 160). Van alle profielen 
is het humusprofiel beschreven. Bij A2 en B2 is het bodemprofiel niet beschreven omdat 
deze punten vlak bij resp. A4 en B4 liggen, waar wel een bodemprofiel beschreven is. 
De proefvlakken A2, A4, B2 en B4 liggen naast twee plagstroken die grenzen aan een 
greppel. A2 en B2 liggen dichter bij deze greppel dan A4 en B4. De proefvlakken Cl 
en Dl liggen elders in het perceel en zijn niet gerelateerd aan plagstroken. Gezien vanaf 
de Middeldijk is de volgorde van de proefvlakken in noordelijke richting: Dl , A2/4, 
B2/4 en Cl . De profielen zijn beschreven tot een diepte van 120 cm - mv. 
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3.2.6.2 Bodemgesteldheid 
De bodems zijn gevormd in fluvioperiglaciaal verspoeld zwak- tot sterk lemig dekzand. 
Hierin komt weinig- tot geen roest voor. Bij enkele boringen zijn houtresten aan-
getroffen. Het (rest)veen is hier 10 tot 30 cm dik en geheel veraard (OA). Door 
grondbewerking in het verleden is het plaatselijk vermengd met zand uit de ondergrond. 
Door stagnatie van neerslagwater is een 6 tot 9 cm dikke veen- en haarmoslaag ontstaan 
(sO., pO.). In de proefvlakken Cl en Dl is hier ook nog enkele centimeters zeggeveen 
(cO.) in onderscheiden, maar dit is weer afgedekt met veenmosveen. 
Humusvormen 
Vanwege de hoge grondwaterstanden kunnen de profielen als semi-terrestrische humus-
vormen beschouwd worden. Omdat .O.-horizonten dikker zijn dan 2 cm en voor meer 
dan 50% van de dikte uit .Oh-horizonten bestaan worden ze ingedeeld bij de 
Saprimoders. De profielen waar de OA-horizont verwerkt is (A2, B4 en Cl) krijgen 
de faseaanduiding 'turbic'. 
Bodemeenheden 
Alle profielen kunnen ingedeeld worden bij de broekeerdgronden met een kleiarme, 
moerige bovengrond (vWz; Te Riele en Geenen, 1978). 
Grondwatertrappen 
De GLG is in alle profielen geschat tussen 65 en 75 cm - mv., terwijl de GHG overal 
op 0 cm - mv. geschat is. Hierdoor vallen alle profielen binnen grondwatertrap Ha. 
Bewortelbare diepte 
De bewortelbare diepte is geschat tussen 20 en 35 cm - mv. 
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4 Schraalgraslanden in laagveengebieden 
4.1 Algemene beschrijving 
Er zijn vier referentiegebieden aangewezen in laagveengebieden (zie fig. 1): 
— Wyldlanden / Ule Krite 
— Stobbenribben 
— Limmerdie 
— Dperveld 
In de laagveengebieden zijn in totaal 24 profielbeschrijvingen gemaakt, waarbij steeds 
zowel het humusprofiel als het bodemprofiel beschreven is (zie fig. 2). 
Door Van Wirdum (1984, 1993) worden moerastypen geplaatst in een moerasreeks, 
die de verschillende ontwikkelingsstadia van een oermoeras naar een hoogveen 
beschrijft. De laagvenen nemen in deze reeks een tussenpositie in. In een oermoeras 
vindt veel verplaatsing van sediment plaats door waterstroming of fluctuatie. Naarmate 
de veenontwikkeling in een verder gevorderd stadium verkeert neemt de stofverplaatsing 
af. In een hoogveen is de toevoer van voedingsstoffen en water beperkt tot de neerslag. 
In laagveengebieden vindt de veenvorming plaats onder invloed van grond- en/of opper-
vlaktewater. Met dit water worden nutriënten aangevoerd. Dit water bevat in het 
algemeen ook basen (met name calcium), hetgeen van belang is voor de zuurbuffering. 
De toevoer van voedingsstoffen en daarmee de trofiegraad van de bodem wordt bepaald 
door de samenstelling van het water en de mate waarin het water kan doordringen in 
de wortelzone van de vegetatie (Schouwenberg, 1994). Verder is de doorstroomsnelheid 
van het water door het veen van belang voor de toevoersnelheid van nutriënten en 
calcium. In een jong kraggeveen, waar onder de kragge nog vrij water van een goede 
kwaliteit (schoon, basenhoudend) doorstroomt kan dit water tot in de wortelzone 
doordringen en de nutriëntenvoorziening en de zuurgraad op peil houden. Bij een 
verdere ontwikkeling van het veen neemt de hoeveelheid vrij water onder het veen en 
de doorlatendheid van het veen zelf af. Hierdoor zal de aanvoer van voedingsstoffen 
en basen vanuit het grondwater beperkt worden. De laagveenontwikkeling gaat door 
zolang basenhoudend kwelwater tot in de wortelzone kan doordringen, of wanneer 
aanvulling van nutriënten en basen via inundaties met schoon oppervlaktewater plaats 
vindt, zoals vroeger bij de boezemblauwgraslanden het geval was (Schotsman, 1988, 
Grootjans et al., 1992 en 1994). Wanneer deze aanvulling achterwege blijft, door het 
wegvallen van kwel en/of het uitblijven van inundaties, gaat de laagveenontwikkeling 
over in een hoogveenontwikkeling, waarbij neerslagwater bepalend is voor de 
vegetatieontwikkeling. Het onderscheid tussen laagveen en hoogveen komt voort uit 
het dominante watertype waarin het gevormd is, en wordt mede bepaald door de 
landschappelijke positie van het veen. Bij de beschrijving van een veenprofiel wordt 
ook onderscheid gemaakt naar de plantensoorten waaruit het veen in de verschillende 
lagen is ontstaan. De vegetatiesamenstelling, die uiteindelijk bepalend is voor de 
veensoort die zich ontwikkelt, wordt o.a. bepaald door de waterkwaliteit. Hierdoor wordt 
in voedselrijk water broekveen of rietveen gevormd, onder mesotrofe, basische 
omstandigheden wordt zeggeveen of rietzeggeveen gevormd en onder zure 
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Chronologische opbouw 
* ) Pleistocene zandondergrond 
Zeggerietveen, gevormd in 
oermoeras. Zandbijmenging 
door waterbeweging 
Zeggerietveen zonder zand 
bijmenging, gevormd in rus 
tiger mesotroof basenrijk 
water 
Vrij water onder de kragge, 
ontstaan door vervening 
Bagger, onherkenbare 
veenresten en verslagen 
veen, afgezet in petgat 
Rietzeggeveen in het onder 
ste deel van de kragge, ont 
staan in mesotroof basenrijk 
(kwel)water in petgat; Kragge 
wordt bij elkaar gehouden 
door rietwortels, hiertussen 
is zeggeveen gegroeid 
Rietzeggeveen met inspoel 
ing van humus; gevoed 
vanuit basenrijk vrij water 
onder kragge; Ingespoelde 
humus produkt van 
oligotrofe veraarding 
Schorpioenmosveen met 
veel wortels van zeggen, 
gevoed vanuit basenrijk vrij 
water onder kragge, 
gevormd in vastgelegde 
kragge 
Veenmosveen, gevormd in 
regenwaterlens (oligotroof, 
zuur), na wegvallen 
kweldruk 
Fig. 9 Profielopbouw en chronologische opbouw van de lagen in een kraggeprofiel in de 
Stobbenribben 
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omstandigheden veenmosveen. Zo kan uit de opvolging van veenlagen de ontwikkeling 
van een veen onder invloed van verschillende milieuomstandigheden gereconstrueerd 
worden. Dit wordt geïllustreerd in figuur 9, aan de hand van een profiel uit de 
Stobbenribben (Ac, ID 15). 
In figuur 10 is weergegeven welke humusvormen, bodemeenheden en grondwatertrappen 
voorkomen in de laagveengebieden. In de laagveengebieden komen alleen semi-
terrestrische humusvormen voor. Door de natte omstandigheden is de afbraak van 
organische stof beperkt, waardoor vooral Mor- en Moder-humusvormen voorkomen. 
De onderscheiden bodemeenheden beperken zich tot vlietveengronden (Vo) die vrijwel 
geheel uit ongerijpt veen bestaan, vlierveengronden (Vz) met een zandondergrond die 
tussen 40 en 120 cm - mv. begint en koopveengronden op veenmosveen (hVs) waarvan 
de bovengrond als gevolg van ontwatering veraard is. De koopveengronden hebben een 
kleiige, moerige eerdlaag. Omdat de fluctuatie van het grondwater zeer gering is hebben 
vrijwel alle profielen grondwatertrap Ia. In kraggeprofielen gaat het maaiveld op en neer 
met eventuele wisselende waterstanden, waardoor de waterstand ten opzichte van 
maaiveld vrijwel constant is. In twee profielen is de fluctuatie iets groter en is 
grondwatertrap IIa onderscheiden. 
4.2 Resultaten per EGM-terrein 
4.2.1 Wyldlanden / Ule Krite 
4.2.1.1 Inleiding 
Ligging 
De Wyldlanden en Ule Krite liggen in Friesland, in het natuurreservaat De Aide Feanen 
bij Eernewoude. 
Beschrijving 
De Aide Feanen liggen in een voormalige hoogveenkern op de overgang van de klei-
en veengebieden in het westen van Friesland en het pleistocene zandgebied in het 
oosten. Het veen wigt hier uit over het dekzand, waardoor de dikte van het veenpakket 
afneemt van enkele meters in het westen tot minder dan 1,2 meter in het oosten 
(STTBOKA, 1976). De veengroei is begonnen in het laatste deel van het Atlanticum 
(ca 3000 v. Chr.). Door de verschillende transgressie fasen van de zee in het 
Subatlanticum (ca 500 v. Chr. tot 0) werd over het veen een kleilaag afgezet, waardoor 
de veengroei tot staan werd gebracht. In de omgeving van De Aide Feanen is deze 
kleilaag enkele decimeters dik. In de middeleeuwen werd een groot deel van het gebied 
verveend, waardoor petgaten en grote meren ontstonden. 
Het gebied is al vóór de tiende eeuw in gebruik genomen als hooiland. Aanvankelijk 
lag het relatief hoog ten opzichte van de aangrenzende klei- en zandgronden, maar door 
het hoger opslibben van de kleigronden, het afsluiten van de Middelzee en inklinking 
van het veen als gevolg van de vervening werd het gebied steeds natter, waardoor de 
bevolking zich terugtrok op de zandgebieden (STIBOKA, 1976, Schotsman, 1988). 
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Fig. 10 Humusvormen, bodemeenheden en grondwatertrappen in laagveengebieden 
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Het veengebied bleef in gebruik als hooiland waardoor zich op grote schaal 
blauwgraslanden ontwikkelden. Door de lage ligging kwamen deze graslanden 's winters 
onder water te staan. Met het boezemwater werden voedingsstoffen en calcium 
aangevoerd. Door inpoldering en verdere ontwatering sinds het einde van de 19e eeuw 
is een einde gekomen aan de inundaties van de boezemlanden en is het grondwaterpeil 
verlaagd. Hierdoor is veraarding van het veen opgetreden en de infiltratie van regenwater 
toegenomen, waardoor verzuring optrad. Om verdroging tegen te gaan wordt sinds 1985 
de bemaling 's winters stopgezet en wordt 's zomers voedselrijk boezemwater ingelaten 
(Jansen, 1991c). Ondanks deze maatregelen blijft het reservaat een infiltratiegebied, 
vanwege de lage peilen in de omliggende polders. Hierdoor is de verzuring verder voort-
geschreden. 
De onderzochte terreinen liggen in de Wyldlanden en Ule Krite. De Wyldlanden liggen 
in het zuidwestelijk deel van de Aide Feanen in een gedeelte met niet vergraven koop-
veengronden. Ule Krite ligt aan de oostkant, vlak bij Eernewoude. In dit gebied heeft 
wel vervening plaatsgevonden, waardoor veel petgaten en zetwallen voorkomen. 
In de Wyldlanden vindt in de winter inundatie plaats met vervuild boezemwater, in Ule 
Krite niet. Hierdoor heeft de vegetatie in de Wyldlanden een zuur, eutroof karakter 
gekregen. In de Ule Krite zijn de boezemblauwgraslanden goed bewaard gebleven 
(Grootjans et al., 1994). 
De maatregelen die in het kader van EGM genomen zijn richten zich op het terugdringen 
van de verzurende invloed van regenwater enerzijds en de eutrofiëring door boezemwater 
anderzijds. Om de inundaties tegen te gaan is een dam opgeworpen en om ongewenste 
peilverlaging in de zomer en de daarmee gepaard gaande infiltratie van regenwater tegen 
te gaan, wordt voorgezuiverd boezemwater ingelaten. In één perceel is de verzuurde 
toplaag verwijderd en is een begreppeling aangebracht om regenwater af te voeren 
(Jansen, 1991c, Jansen et al., 1993, Grootjans et al., 1994). 
Monitoringsinstituut 
De monitoring wordt uitgevoerd door het Laboratorium voor Plantenoecologie te Haren 
en het oecologisch Advies- en Onderzoeksbureau Everts & De Vries te Groningen. In 
het eindrapport over de eerste fase van de monitoring (Grootjans et al., 1994) staat de 
ligging weergegeven van de raaien waarlangs de monitoring plaatsvindt. Binnen deze 
raaien is een aantal grondwaterstandsbuizen geplaatst waarbij de profielbeschrijvingen 
gemaakt zijn. De exacte ligging van deze grondwaterstandsbuizen is in het rapport niet 
opgenomen. 
Verrichtte waarnemingen 
In de Wyldlanden en Ule Krite zijn negen profielen beschreven (ID 5 t/m 13). Deze 
profielen zijn gelijk verdeeld over raai A en C in de Wyldlanden en de raai in Ule Krite. 
In het geplagde perceel (raai B) zijn geen profielbeschrijvingen gemaakt. Van al deze 
profielen is zowel humus- als het bodemprofiel beschreven. De boringsdiepte varieert 
van 130 cm - mv. bij UK1 tot 290 cm - mv. bij WL5. De profielbeschrijvingen zijn 
verricht op 14 april 1992. 
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4.2.1.2 Bodemgesteldheid 
In de Wyldlanden loopt het veen door tot ca 2,5 m - mv. Het bestaat voor het grootste 
deel uit veenmosveen, maar vanaf ca 1,5 m - mv gaat het over in rietzeggeveen of 
zeggerietveen. De bovengrond is bijna overal 1,5 à 2 dm dik en bestaat uit venige zware 
zavel of kleiig veen. Bij WL6 en WL7 is de bovengrond ongeveer 3 dm dik. Als gevolg 
van de verzuring komt overal een wortelhorizont voor, in raai A in de vorm van een 
3 tot 5 cm dikke M-horizont en in raai C in de vorm van Ahz- of AOz-horizont. 
In Ule Krite is het veenpakket ca 2 m dik. De opbouw van het veenpakket is minder 
homogeen dan in de Wyldlanden, hetgeen toegeschreven kan worden aan de vervening. 
Bij UK2 bestaat het profiel vanaf 45 cm - mv. uit zwart humusrijk zand, wat waarschijn-
lijk na de vervening in het petgat is gestort. Ook UK3 kent een heterogene profiel-
opbouw, waarbij ook veel kleiig veen is teruggestort. Het profiel bij UK1 is 
waarschijnlijk niet vergraven. Hier komt op het veenmosveen een dunne laag 
rietzeggeveen voor. Dit betekent waarschijnlijk dat hier voor het afzetten van de 
kleilaag, door inundatie met lythotroof water een laagveenontwikkeling heeft 
plaatsgevonden. Ook bij UK2 komt onder de kleilaag rietzeggeveen voor. De dikte van 
de bovengrond bedraagt overal ca 2 dm. Ook in Ule Krite komt overal een 
wortelhorizont voor in de vorm van een OAz-horizont. 
Door het peilbeheer is het grondwater overal zeer hoog. De GHG komt in alle profielen 
aan maaiveld. De GLG is geschat tussen 33 en 50 cm - mv. Bij alle profielen is 
toevoeging w.. aangegeven omdat hier in de winter water boven maaiveld staat. In Ule 
Krite is dit minder het geval dan in de Wyldlanden. 
Humusvormen 
Omdat de meeste profielen een veraarde bovengrond hebben in de vorm van een OA-
horizont worden ze ingedeeld bij de Saprimoders. Vanwege het voorkomen van een 
wortelhorizont krijgen ze de fase-aanduiding 'Rhizic'. Bij WL1 en WL3 ontbreekt een 
O-horizont, maar komt wel een M-horizont voor. Deze profielen worden als Rhizic 
Hydromoder beschouwd. Bij WL5 komt óók geen M-horizont voor, waardoor het profiel 
bij de Hydromull's ingedeeld wordt. Hier bestaat het bovenste deel van de Ah-horizont 
uit een wortelhorizont (Ahz). Daarom wordt de faseaanduiding 'Rhizic' gebruikt. 
Bodemeenheden 
Alle profielen in de Wyldlanden en Ule Krite kunnen vanwege de kleiige eerdlaag en 
het voorkomen van overwegend veenmosveen als koopveengronden op veenmosveen 
(hVs) beschouwd worden. 
Grondwatertrappen 
Alle profielen hebben grondwatertrap wla, behalve WL1 en WL5 die net grondwatertrap 
wlla hebben. 
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Bewortelbare diepte 
De bewortelbare diepte wordt beperkt door de hoge grondwaterstanden en bedraagt 20 
à 30 cm. 
4.2.2 Stobbenribben 
4.2.2.1 Inleiding 
Ligging 
De Stobbenribben liggen in het oostelijk deel van het Nationaal park 'De Weerribben' 
in Noord-west Overijssel. 
Beschrijving 
De Weerribben liggen in een gordel van veengronden op de overgang van het Drents 
plateau, naar het gebied van de voormalige Zuiderzee. In oostelijke richting wigt het 
veen uit over de pleistocene zandondergrond. Bij de Stobbenribben is het veen nog 
ongeveer 3 m dik. Het oorspronkelijke veenlandschap is ingrijpend veranderd door de 
verveningen die grotendeels in de 19e eeuw hebben plaatsgevonden. In de ontstane 
petgaten zijn daarna kraggen gevormd die als rietland of hooiland in gebruik genomen 
werden. Waar dit niet gebeurde, of waar het beheer gestaakt werd ontstonden 
broekbossen. De Weerribben zijn grotendeels verveend en het gebied dankt haar naam 
aan de smalle stroken veen (ribben) die tussen de petgaten zijn achtergebleven. De naam 
van de Stobbenribben is terug te voeren op de grote hoeveelheden stobben die hier in 
het veen voorkwamen (Schouwenberg et al., 1994). 
In de weerribben wordt het waterpeil op een relatief hoog peil gehouden (Jalink, 1991b, 
Schouwenberg et al., 1994). Door het lage peil in de omliggende polders vindt vrij veel 
wegzij ging plaats (ca 2 m/jaar). Om het peil op een voldoende hoog niveau te houden 
wordt vanuit de Linde oppervlaktewater ingelaten. In de Stobbenribben gebeurd dit via 
de zgn Achtersloot die aan de noordoostkant de Stobbenribben begrenst. Vanuit deze 
sloot is een open verbinding met het vrije water onder de kragge. Door de wegzijging 
neemt de regenwaterinvloed in het veen toe en de inlaat van oppervlaktewater heeft 
een eutrofiërende werking vanuit de sloten tot gevolg. Hierdoor ontstaat een gradiënt 
vanaf de sloot waar eutroof basenrijk water makkelijk in de dunne kragge kan door-
dringen naar verderaf gelegen delen, waar het oppervlaktewater minder goed door kan 
dringen in de dikkere kragge. Hier zijn regenwaterlenzen ontstaan die een versterkte 
ontwikkeling van veenmos- en haarmosveen tot gevolg hebben. 
In het kader van EGM is de toevoer van basenrijk water vanuit de Achtersloot verbeterd 
door deze op te schonen. Om de aanvoer van nutriënten met het oppervlaktewater te 
beperken is de lengte van de sloot vergroot, zodat de meeste voedingsstoffen uit het 
water verdwenen zijn, voordat het bij de Stobbenribben komt. 
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Monitoringsinstitu ut 
De monitoring wordt uitgevoerd door het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-
DLO) te Wageningen. In het eindrapport van de monitoring tot 1993 (Schouwenberg 
et al., 1994) worden de resultaten besproken. In dit rapport staat ook de lokatie van 
de proefvlakken en monsterpunten beschreven. 
Verrichtte waarnemingen 
In de Stobbenribben zijn drie profielen beschreven (ID 14, 15 en 16). De profielen 
zijn beschreven bij de monsterpunten waar door het IBN-DLO bodemmonsters genomen 
zijn. Twee van deze punten zijn gelegen in het meest noordwestelijke perceel (Ab en 
Ac) en één in het daaraan grenzende (Bd). Van alledrie de punten is zowel een humus-
als een bodemprofiel beschreven tot in de zandondergrond. De boringsdiepte bedraagt 
280 tot 320 cm - mv. De profielbeschrijvingen zijn gemaakt op 21 mei 1992. 
4.2.2.2 Bodemgesteldheid 
De diepte waarop de pleistocene zandondergrond begint varieert van 275 cm - mv. bij 
Bd tot 310 cm - mv. bij Ac. Uit eerder onderzoek blijkt de variatie nog groter te zijn 
(1,6 m tot 3,6 m; Schouwenberg et al., 1994). Deze ondergrond bestaat uit lemig fijn 
zand en is bovenin humeus. Vanaf ca 2 m - mv. tot aan de zandondergrond komen 
resten van het oude veenprofiel voor. Dit bestaat uit zeggerietveen of rietzeggeveen. 
Dit materiaal is deels gelaagd en kan gliedelaagjes bevatten. Bij Ac komt in de onderste 
20 cm zandbijmenging voor. In perceel A komt tussen de kragge en het restveen vrij 
water voor. De kragge is hier 50 a 60 cm dik. In perceel B is de eigenlijke kragge ca. 
70 cm dik en is de ruimte tussen de kragge en het restveen grotendeels opgevuld met 
lagen verslagen veen. Hierdoor is de invloed van het ingelaten water ook veel geringer. 
Dit blijkt uit de EGV-profielen die door het IBN-DLO zijn opgesteld (Schouwenberg 
et al., 1994). De kragge is van onderaf opgebouwd uit rietwortels die de kragge bij 
elkaar houden en zeggeveen dat hier tussen gegroeid is. In de vastgelegde kragge is 
vervolgens schorpioenmosveen gevormd. Dit wordt gevoed door basenrijk water dat 
via de kragge omhoog komt, vanuit het water onder de kragge. In perceel A komt deze 
schorpioenmosfase nog voor bij het punt Ab. Hier komt kennelijk nog voldoende 
basenrijk water aan maaiveld. Wanneer dat niet meer het geval is, raakt de 
basenvoorraad geleidelijk aan uitgeput en komt veenmosveen tot ontwikkeling, en in 
een later stadium haarmosveen. De snelheid waarmee de basenvoorraad uitgeput raakt 
is afhankelijk van de nog aanwezige voorraad en de aanvoer die plaatsvindt via het 
aangevoerde water. Door Schouwenberg (1994) is voor de verschillende monsterpunten 
berekend hoelang het duurt voordat de aanwezige basenvoorraad is opgebruikt, wanneer 
geen nieuwe aanvoer zou plaatsvinden. In perceel B blijkt de voorraad het kleinst te 
zijn. In perceel A is deze groter en neemt af met de afstand tot de sloot. Dit komt ook 
tot uiting in de profielontwikkeling. Bij Ac is inmiddels 10 cm veenmosveen gevormd, 
terwijl dit bij Bd nog niet het geval is. Bij Bd is inmiddels 35 cm veenmosveen 
gegroeid. Hierdoor is het veen boven de invloed van het water uitgegroeid en is bovenin 
het profiel ca 10 cm haarmosveen gegroeid. Tussen 25 en 32 cm - mv. komt ook een 
laag voor met veel haarmos. Deze is waarschijnlijk ontstaan in de jaren zestig 
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(mondelinge mededeling G. van Wirdum) in een periode dat het veen sterk aan het 
verdrogen was. Later is de situatie kennelijk weer enigszins hersteld, waardoor weer 
meer veenmosveen ontwikkeld is. In de afgelopen jaren is het profiel kennelijk verder 
verzuurd en is weer haarmosveen ontwikkeld. De relatief sterke verzuring in perceel 
B wordt enerzijds veroorzaakt door het ontbreken van vrij water onder de kragge 
waardoor het oppervlaktewater moeilijker kan doordringen. Anderzijds speelt ook de 
beperkte beweeglijkheid van de kragge een rol. Een kragge die vrij op het water drijft 
gaat met de schommelingen in de waterstand mee op en neer. In perceel B zit de kragge 
vast aan de ondergrond, waardoor dit niet mogelijk is. Bij een daling van de waterstand 
zal dus ook sneller verdroging en verzuring van het veen optreden. Uit metingen van 
het IBN-DLO (Schouwenberg et al.) blijkt dat de beweeglijkheid van de kragge in 
perceel B het geringste is. 
In een kraggeprofiel is grondwaterfluctuatie ten opzichte van maaiveld zeer gering omdat 
het maaiveld met de fluctuaties meegaat. Dit is met name het geval bij drijvende 
kraggen. Aan de rand van een kragge en bij kraggen die aan de ondergrond vastgegroeid 
zijn, kunnen de fluctuaties groter zijn. Aanduidingen van GHG- en GLG waarden zijn 
hier minder relevant dan bij doorlopende profielen, waar de fluctuaties groter zijn. Om 
de orde van grote aan te geven van de grondwaterstandsfluctuaties is een GHG van 0-
en een GLG van 10 cm - mv. aangegeven. 
Humusvormen 
Omdat het veen nauwelijks ontwaterd is, vindt er zeer weinig afbraak van organische 
stof plaats. Verder is er verschil tussen de veensoorten. Veenmos wordt in het algemeen 
slecht afgebroken en vormt Of-horizonten, Schorpioenmos is makkelijker afbreekbaar. 
Van Haarmos worden de blaadjes snel afgebroken, terwijl de stengels veel langer 
herkenbaar blijven. Daarom overheersen in de zuurdere profielen horizonten met 
duidelijk herkenbare plantenresten (.Of) Bij Ac en Bd vormen Of-horizonten > 50% 
van de dikte van de O-horizonten, dit zijn Fibrimors. Bij Ab is de afbraak verder 
gevorderd. Dit profiel is een Mesimor. Omdat in alle profielen horizonten voorkomen 
met veel (zegge)wortels krijgen ze de faseaanduiding 'Rhizic'. 
Bodemeenheden 
De profielen behoren tot de vlietveengronden (Vo). Dit zijn ongerijpte initiële rauwveen-
gronden die zeer slap en waterrijk zijn (De Bakker en Schelling, 1989). 
Grondwatertrappen 
Omdat het grondwater zeer weinig fluctuatie vertoont en steeds dicht bij het maaiveld 
staat, hebben deze gronden grondwatertrap I. In perceel A kan hierbij ook water boven 
maaiveld komen. Daarom krijgen de profielen Ab en Ac toevoeging w.. In perceel B 
is dit niet het geval. 
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Bewortelbare diepte 
De bewortelbare diepte wordt voor de meeste plantensoorten beperkt door de geringe 
aëratie en is op 10 cm - mv. gesteld. Soorten die onder anaërobe omstandigheden 
kunnen wortelen, zoals Riet, komen veel dieper en benutten in het algemeen de gehele 
dikte van de kragge. 
4.2.3 Limmerdie 
4.2.3.1 Inleiding 
Ligging 
De Limmerdie ligt in Noord-Holland, ten oosten van de snelweg Haarlem-Alkmaar, 
ter hoogte van de dorpen Limmen en Akersloot. 
Beschrijving 
De Limmerdie ligt in een klei- op veengebied tussen de strandwallen van Limmen-
Alkmaar en Uitgeest-Akersloot (Jansen, 1991d). Het veen is gegroeid vanaf 3500 voor 
Chr., toen de strandwallen zich sloten. Tijdens een transgressiefase tussen 300 en 800 
na Chr. werd over het veen een laag zogenaamde knipklei afgezet. Door erosie in een 
transgressieperiode vanaf de elfde eeuw ontstonden getijdegeulen en meren zoals de 
Schermer en de Beemster. De Limmerdie is het restant van een getijdegeul uit deze 
periode. De zeeinvloed eindigde rond 1300 als gevolg van dijkaanleg. Door verlanding 
zijn langs de rand van de Die smalle oeverlanden ontstaan, die een kraggeachtige 
opbouw hebben. Het perceel waar de effectgerichte maatregelen uitgevoerd zijn, ligt 
in zo'n oeverland. 
Langs de randen van de strandwal van Limmen treedt lichte kwel op. Het reservaat is 
een inzijgingsgebied. In het onderzochte perceel wordt 's winters (regen-)water vast-
gehouden, op een peil waarbij perceel pias-dras staat. In de zomer wordt het peil van 
de Die aangehouden, hetgeen ongeveer 35 cm lager ligt dan het maaiveld. Door het 
ontbreken van kwel en het vasthouden van neerslagwater is in het oeverland een sterke 
verzuring opgetreden, waardoor het centrale deel van het perceel gedomineerd wordt 
door Veenmossen en Gewoon haarmos. 
In het kader van EGM wordt onderzocht of de verzuring tegen gegaan kan worden door 
de aanvoer van lithoclien water en afplaggen van de veenmoslaag. Voor dit doel zijn 
twaalf proefvlakken ingericht, waarbij steeds drie proefvlakken eenzelfde behandeling 
krijgen. Deze behandeling kan bestaan uit aanvoer van lithoclien water, plaggen, een 
combinatie van deze of niets doen (Bootsma et al., 1993). 
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Monüoringsinstituut 
De monitoring wordt uitgevoerd door de Interfacultaire vakgroep Milieukunde van de 
Rijksuniversiteit Utrecht. In de tussenrapportage van de monitoring over 1992 (Bootsma 
et al., 1993) wordt de uitgangssituatie beschreven. In dit rapport staat ook de lokatie 
van de proefvlakken beschreven. 
Verrichtte waarnemingen 
In de Limmerdie zijn zes profielen beschreven (ID 39 t/m 44). De profielen zijn 
beschreven bij de zes proefvlakken die niet afgeplagd zijn. De meeste profielen zijn 
beschreven tot een diepte van 120 cm - mv. In twee proefvlakken (LIM6 en LIM12) 
is tot 190 cm - mv. geboord. Van alle profielen is zowel het humus- als het 
bodemprofiel beschreven. De profielbeschrijvingen zijn gemaakt op 30 september 1993. 
4.2.3.2 Bodemgesteldheid 
De begindiepte van de minerale ondergrond varieert van 55 cm - mv. bij LIM2 tot 90 
cm - mv. bij LIM8. De ondergrond bestaat hier uit materiaal van de voormalige strand-
vlakte. Het is vrij sterk gelaagd en bestaat voornamelijk uit lemig fijn zand met schelp-
gruis. Hiertussen komen lagen lichte klei voorkomen. 
Bij LIM6 en LIM8 komt tussen de minerale ondergrond en de kragge nog enkele 
decimeters vrij water met bagger voor. De dikte van de kragge bedraagt 40 tot 70 cm. 
De onderkant van de kragge bestaat over enkele decimeters uit zeggeriet- of 
rietzeggeveen. Hierboven komt een 4 tot 10 cm dikke laag veraard veen voor. Deze 
moet beschouwd worden als de 'oorspronkelijke' bovengrond, van vóór de verzurings-
fase. De bovenste lagen worden gevormd door recent gevormde veenmos- en haarmos-
veenlagen. De dikte hiervan neemt gelijdelijk toe van 4 cm bij LIM2 tot 20 cm bij 
LIM12. 
In de winter komen overal standen aan of boven maaiveld voor de GHG is dan ook 
op 0 cm - mv. gesteld. De GLG is geschat op ca 25 cm - mv. Dit is iets ondieper dan 
op grond van het zomerpeil in de Die verwacht zou kunnen worden (zie 4.2.3.1). Dit 
verschil is toe te schrijven aan de opbolling van het grondwater binnen het perceel. 
Humusvormen 
Omdat de profielen als semi-terrestrisch beschouwd moeten worden en binnen de O-
horizonten de Of-horizonten dominant zijn worden alle profielen tot de Fibrimors 
gerekend. 
Bodemeenheden 
Alle profielen behoren tot de vlierveengronden met zand zonder humusprofiel, ondieper 
dan 120 cm - mv. (Vz). 
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Grondwatertrappen 
Door de geringe fluctuatie van het grondwater, waarbij de GLG op 25 cm - mv. voor-
komt hebben alle profielen grondwatertrap Ia. Omdat het terrein in de winter pias-dras 
staat krijgen ze toevoeging w.. 
Bewortelbare diepte 
De bewortelbare diepte wordt sterk beperkt door de ondiepe grondwaterstanden, en 
bedraagt 15 tot 25 cm - mv. Dieper zijn ook geen wortels aangetroffen. 
4.2.4 Hperveld 
4.2.4.1 Inleiding 
Ligging 
Het Hperveld is een natuurreservaat van het Noord-Hollands landschap en ligt in Water-
land, ten noorden van landsmeer. 
Beschrijving 
Het Hperveld maakt deel uit van het Noord-Hollands veengebied. In de loop van het 
Holoceen hebben hier veenvorming, sedimentatie van klei en zand en erosie elkaar 
afgewisseld (Stiboka, 1965b). Vooral in de afzettingen van Calais, die tot ca 2000 voor 
Chr. zijn afgezet komen deze afwisselingen voor. In het Hperveld komen deze oudere 
mariene afzettingen voor in een wal op ca 4-5 m -NAP (Jansen en Lemaire, 1991). 
Hierna begon de vorming van het Hollandveen dat in het Hperveld enkele meters dik 
werd. In het Hperveld bestond dit vooral uit veenmosveen. 
De ontginning van het Hperveld is begonnen in de twaalfde eeuw. Al vroeg werd er 
door de boeren turf gewonnen. Dit gebeurde niet op sytematische wijze zoals bij de 
grote verveningen het geval werd. Hierdoor ontstond een landschap van zetwallen en 
trekgaten. In het basenrijke boezemwater dat via de sloten in de petgaten doordrong, 
kwam opnieuw een laagveenontwikkeling op gang. De petgaten werden na verlanding 
weer in gebruik genomen als grasland of als veenmosrietland. Het perceel waar de 
EGM-proef genomen is bestaat voor meer dan de helft uit pas verlande veenputten of 
meeroevers. Het middendeel van het perceel is omstreeks 1900 uitgeveend en daarna 
weer verland (mondelinge mededeling van de beheerder). 
Door het voorkomen van verschillende overstromingen sinds de middeleeuwen heeft 
het water in het Hperveld een brak karakter gekregen. De laatste overstroming vond 
plaats in 1916. Na het afsluiten van de Zuiderzee in 1932 is deze zoutbron weggevallen, 
waardoor het water gelijdelijk aan is verzoet. In het Hperveld vindt nu vooral wegzijging 
van water plaats in zuidelijke richting. Dit wordt gecompenseerd door inlaat van 
boezemwater. De mate waarin het boezemwater kan doordringen in de kragge is 
afhankelijk van het voorkomen van vrij water onder de kragge en in hoeverre dit in 
open verbinding staat met de vaarten en sloten waardoor het boezemwater aangevoerd 
wordt. Waar dit onvoldoende het geval is ontstaan regenwaterlenzen in de kragge, 
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hetgeen een veenmos- en haarmosveenontwikkeling tot gevolg heeft. In het onderzochte 
perceel is een sterke verzuring opgetreden, waardoor Haarmos sterk is toegenomen. 
In het kader van EGM wordt onderzocht wat het effect is van begreppeling en afplaggen 
van de Haarmoslaag. Het doel van de begreppeling is enerzijds afvoer van regenwater 
en anderzijds toevoer van basenrijk boezemwater in droge perioden. Hiervoor zijn twaalf 
proefvlakken ingericht, waarbij steeds drie proefvlakken krijgen. Deze behandeling kan 
bestaan uit begreppeling, afplaggen, een combinatie van beide en niets doen (Bootsma 
et al., 1992). 
Monitoringsinstituut 
De monitoring wordt uitgevoerd door de Interfacultaire vakgroep Milieukunde van de 
Rijksuniversiteit Utrecht. In de tussenrapportage van de monitoring over 1991 (Bootsma 
et al., 1992) wordt de uitgangssituatie beschreven. In dit rapport staat ook de lokatie 
van de proefvlakken beschreven. 
Verrichtte waarnemingen 
In het Hperveld zijn zes profielen beschreven (ID 45 t/m 50). De profielen zijn 
beschreven bij de zes proefvlakken die niet afgeplagd zijn. De profielen zijn beschreven 
tot een diepte van ca 300 cm - mv. Van alle profielen is zowel het humus- als het 
bodemprofiel beschreven. De profielbeschrijvingen zijn gemaakt op 12 mei 1992. 
4.2.4.2 Bodemgesteldheid 
In het algemeen komt onderin het profiel vanaf ongeveer 250 cm - mv. tot het einde 
van de boring rietzeggeveen of zeggerietveen voor. Tot deze diepte is het perceel 
uitgebaggerd geweest. De kragge is 60 tot 80 cm dik. De ruimte tussen de kragge en 
het restveen wordt gevuld door een dikke laag bagger en enkele decimeters vrij water. 
In het meest westelijk gelegen proef vlak (ILP1) loopt het veenprofiel door. Omdat dit 
proefvlak dicht bij de rand van het perceel is gelegen, is het waarschijnlijk niet (of maar 
ten dele) verveend geweest. Het voorkomen van een laag rietveen tussen 50 en 60 
cm - mv. duidt op een verlandingsfase die overeenkomt met de onderkant van de kragge 
in de andere proefvlakken. In het onderste deel van het profiel zit een natuurlijke 
opbouw van zeggerietveen via zeggeveen naar veenmosveen. Vóór de vervening is dit 
in de andere proefvlakken waarschijnlijk ook zo geweest. Het onderste deel van de 
kragge bestaat uit een 1 tot 4 dm dikke mat van rietwortels. Naar het oosten neemt de 
dikte van deze laag toe. Hier zit er tevens zeggeveen tussen. Boven dit rietveen en/of 
rietzeggeveen komen enkele decimeters veenmosveen voor welke bijeengehouden wordt 
door een mat van wortels van Veenpluis. De bovenste decimeter wordt gevormd door 
een laag haarmosveen. Bij ILP7 ontbreekt deze laag. Mogelijk houdt dit verband met 
het feit dat hier ook het meeste vrije water voorkomt onder de kragge. Bij de andere 
proefvlakken is dit beperkt tot enkele decimeters, terwijl hier 90 cm vrij water voorkomt 
voordat de bagger begint. 
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De fluctuatie van het grondwater is zeer gering. Dit wordt nog versterkt door het feit 
dat de kragge min of meer met schommelingen in het boezempeil mee beweegt. Bij 
hoge waterstanden in de winter kan het water boven maaiveld komen staan, de GHG 
is geschat op 0 cm - mv. In de zomer kan het water wegzakken tot enkele decimeters 
onder het maaiveld, vooral als de kragge niet verder met het boezempeil meedaald en 
blijft 'hangen' aan de zetwallen. Op grond van reductieverschijnselen in het veen is 
de GLG geschat op 30 cm - mv. 
Humusvormen 
In de meeste horizonten is de organische stof matig verweerd (.Om-horizonten). Daarom 
worden alle profielen als Mesimor beoordeeld. Door het voorkomen van wortelmatten 
van Veenpluis krijgen ze de faseaanduiding 'Rhizic'. 
Bodemeenheden 
De profielen behoren tot de vlietveengronden (Vo). Dit zijn ongerijpte Initiële rauwveen-
gronden die zeer slap en waterrijk zijn (De Bakker en Schelling, 1989). 
Grondwatertrappen 
Omdat het grondwater zeer weinig fluctuatie vertoont en steeds dicht bij het maaiveld 
staat, hebben deze gronden grondwatertrap I. Vanwege het voorkomen van water boven 
maaiveld krijgen ze toevoeging w.. 
Bewortelbare diepte 
De bewortelbare diepte wordt voor de meeste plantensoorten beperkt door de geringe 
aëratie en is op 20 cm - mv. gesteld. Soorten die onder anaërobe omstandigheden 
kunnen wortelen, zoals Riet en Veenpluis, komen dieper en benutten in het algemeen 
de gehele dikte van de kragge. 
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5 Schraalgraslanden in natte duinvalleien 
5.1 Algemene beschrijving 
Er zijn drie referentiegebieden aangewezen in natte duinvalleien (zie fig 1): 
— De Koegelwieck, Terschelling 
— Reggers Sandervlak / De Kil 
— Middelduinen 
In de duinvalleien zijn in totaal 28 profielbeschrijvingen gemaakt. Bij 5 profielen is 
alleen het humusprofiel beschreven, eveneens bij 5 profielen is alleen het bodemprofiel 
beschreven, terwijl bij 18 profielen zowel het humusprofiel als het bodemprofiel 
beschreven zijn. 
Duinvalleien maken onderdeel uit van het complex van de kustduinen, waarbij de 
bodemkundige en hydrologische omstandigheden in een duinvallei mede bepaald worden 
door de omliggende duinen. Verder zijn ontstaanswijze en ouderdom hierbij van belang. 
Bij de duinvalleien wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire 
duinvalleien. Primaire duinvalleien zijn ontstaan doordat een strandvlakte afgesneden 
is geraakt van de zee door vorming van een nieuwe duinenrij. Secundaire duinvalleien 
zijn ontstaan door het uitstuiven van de duinen tot aan het grondwater, of in een droog 
jaar, onder het gemiddelde grondwaterniveau. 
In een duinvallei kan kwel optreden vanuit de omliggende duinen, maar er kan ook 
sprake zijn van een laterale afstroming van het grondwater onder de valleibodem door 
in de richting van de zee of lager gelegen landbouwgronden landinwaarts. In veel duin-
valleien is het grondwater gedaald als gevolg van waterwinning en kustafslag. Grond-
waterstandsdaling door waterwinning is de laatste decennia weer afgenomen door de 
opkomst van infiltratie van oppervlaktewater en meer recent diepte-infiltratie. De 
hoeveelheid 'natuurlijk' duinwater die nog gewonnen wordt is hierdoor beduidend 
afgenomen, waardoor grondwaterstanden op veel plaatsten weer gestegen zijn. Hierdoor 
zijn een aantal verdroogde duinvalleien weer natter geworden. 
In de Nederlandse duinen wordt onderscheid gemaakt tussen de duinen ten noorden-
en ten zuiden van Bergen. De duinen ten noorden van Bergen zijn in het algemeen 
kalkarm, terwijl de duinen zuidelijk van Bergen uit veel kalkrijker materiaal zijn 
opgebouwd. Behalve dit verschil in het oorspronkelijk kalkgehalte, valt er binnen een 
duingebied ook nog onderscheid te maken in de mate van ontkalking. Dit is een 
natuurlijk proces waarbij onder invloed van infiltrerend regenwater kalk opgelost wordt 
en uitspoelt naar de ondergrond. Hoewel ontkalking vooral bij droge duinen optreedt 
doet het zich ook voor in natte duinvalleien waar sprake is van een infiltratieprofiel. 
Omgekeerd kan bij een opwaartse grondwaterstroom door kwel of capillaire opstijging 
vanuit de ondergrond secundaire kalk (calciet) afgezet worden. Een dergelijk verschijnsel 
hebben wij waargenomen in het Reggers Sandervlak en de Middelduinen (zie par. 
5.2.2.2 en 5.2.3.2). In figuur 11 worden de processen geïllustreerd die ten grondslag 
liggen aan dit verschijnsel. 
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Door organische 
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l'ig. 11 Vergelijking van secundaire afzetting van calciet in geplagde- en niet geplagde 
duinvalleien 
Het oplossen van calcium-ionen en neerslaan van calciet (CaC03) in het grondwater 
verloopt volgens de evenwichtsreactie in de onderstaande vergelijking. 
CaC03 + H20 + C02 **Ca2+ + 2HC03 
Hieruit blijkt dat de calciumconcentratie in het grondwater mede afhankelijk is van de 
koolzuurspanning in het grondwater en de hoeveelheid beschikbaar calciet (Locher en 
De Bakker, 1990, Kemmers en Jansen, 1988, Kemmers, 1993). Onder invloed van 
biologische aktiviteit in de humeuze bovengrond wordt C02 geproduceerd, waardoor 
de koolzuurspanning in het grondwater1 toeneemt. Hierdoor zullen eventueel aanwezige 
calciumverbindingen (calciet, dolomiet) in oplossing gaan waarbij het evenwicht volgens 
de vergelijking naar rechts verschuift. De calciumconcentratie in het grondwater neemt 
hierdoor toe tot een maximale waarde bij de gegeven koolzuurspanning, temperatuur 
en zuurgraad. Wanneer in de zomer het grondwater niet al te diep wegzakt, vindt 
capillaire opstijging van met calcium verzadigd grondwater naar het maaiveld plaats. 
Hoewel de kritieke stijgafstand in kleiarm zeezand niet groot is, kan bij 
grondwaterstanden tot 40 cm - mv. minimaal 2 mm vocht per dag nageleverd worden 
(Locher en De Bakker, 1990). In kleiig zeezand bedraagt deze kritieke stijgafstand ca. 
70 cm. Vooral bij warm weer zal door verdamping de vochtspanning bovenin het profiel 
sterk afnemen, waardoor de capillaire opstijging versneld wordt. Het opstijgende water 
is verzadigd met calciumionen op het niveau van de voor het anaërobe grondwater 
geldende evenwicht. Zodra het water met de buitenlucht in contact komt, loopt de 
koolzuurspanning terug tot atmosferische waarden. Door de lagere koolzuurspanning 
neemt de oplosbaarheid van calciet af. Bovendien verdampt het water, waardoor de 
calciumoplossing gaat indikken. Hierdoor verschuift het evenwicht naar links en kan 
calciet weer neerslaan. In een afgeplagd profiel (of een jonge, onbegroeide vallei) zal 
dit eerder plaatsvinden dan in een oudere duinvallei met een humeuze bovengrond. Door 
de zeer geringe hoeveelheden lutum en organische stof in een 'kale' duinvallei is de 
CEC (kationomwisselcapaciteit) zeer gering. Hierdoor worden weinig calciumionen 
gebonden aan het adsorptiecomplex. Vrijwel alle aangevoerde calciumionen zullen 
daardoor neerslaan als secundaire calciet, waardoor uiteindelijk een kalkkorst gevormd 
wordt op het maaiveld. In een begroeide duinvallei met een humeuze bovengrond is 
de CEC veel groter, waardoor een belangrijk deel van de calciumionen geadsorbeerd 
zullen worden. Bovendien wordt door biologische activiteit C02 geproduceerd, waardoor 
de oplosbaarheid van calciet vergroot wordt. In een dergelijk profiel zal pas bij een 
volledige verzadiging van het adsorptiecomplex en een relatief hoge calciumconcentratie 
secundaire afzetting van calciet plaatsvinden. De calciumverzadiging en daarmee het 
zuur-bufferend vermogen neemt hierdoor dus wel toe. 
Samenhangend met de natuurlijke successie in de duinvalleien vindt ophoping van 
organische stof plaats. Met name in kalkarme duinvalleien gaat dit gepaard met 
verzuring onder invloed van nitrificatie. De afbraak en homogenisatie van organische 
stof blijft achter bij de vorming van nieuwe organische stof, waardoor stapeling van 
xMet grondwater wordt hier zowel grondwater in de verzadigde zone als bodemvocht in de 
onverzadigde zone bedoeld. 
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Fig. 12 Detail van een wortelmat (Mhi-horizont) met moderhumus en zandkorrels (Reggers 
Sandervlak B24; vergr. 19x) 
organische stof op het profiel plaats vindt. Door de vorming van humuszuren treedt een 
verdere daling van de zuurgraad op, waardoor de afbraak van organische stof stagneert. 
Naarmate het profiel ouder wordt neemt hierdoor de homogenisatie af en groeit 
uiteindelijk een wortelmat op het profiel. Deze wortelmatten bestaan uit een matrix van 
dode wortels, waartussen zandkorrels en uitwerpselen van wormen (moderhumus) 
voorkomen. In figuur 12 is een detail van zo'n wortelmat weergegeven. Hierop zijn 
de wortels te zien, met daartussen bolletjes moderhumus en zandkorrels. Uit het 
voorkomen van moderhumus tussen de wortels blijkt dat er nog wel bodemleven 
aanwezig is. Bij een aantal profielen hebben wij ook regenwormen waargenomen. Uit 
het feit dat er meestal weinig of geen strooisel op het profiel ligt, terwijl de meeste 
onderzochte duinvalleien niet gemaaid worden, kan afgeleid worden dat de moderhumus 
voornamelijk afkomstig is van de afgestorven resten van de spruit, terwijl de 
wortelresten relatief langzaam afgebroken worden. 
In figuur 13 is weergegeven welke humusvormen, bodemeenheden en grondwatertrappen 
voorkomen in de natte duinvalleien. In de natte duinvalleien komen voornamelijk terres-
trische humusvormen voor. Alleen de profielen in De Koegelwieck zijn zo nat dat ze 
als semi-terrestrisch beschouwd kunnen worden. Vanwege het voorkomen van wortel-
horizonten (M-horizonten) worden de meeste (niet afgeplagde) profielen tot de Moder-
humusvormen gerekend. Ongeveer een derde van de profielen in duinvalleien behoort 
tot de Mull-humusvormen. De bodemeenheden behoren allen tot de vlakvaaggronden 
(Zn..). De verschillen hebben betrekking op de textuur en de kalkhoudendheid van het 
moedermateriaal en komen grotendeels overeen met de drie onderzochte referentie-
gebieden. De gronden in de duinvalleien zijn in het algemeen zeer nat en hebben 
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Bodemeenheid 
Grondwatertrap 
Leptomoder 3 
Hydromoder 2 
Vermimull 3 
Rhizomuil 2 
Fig. 13 Humusvormen, bodemeenheden en grondwatertrappen in natte duinvalleien 
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grondwatertrap Ia of Ha. Een beperkt aantal profielen in De Kil is iets droger 
(grondwatertrap lila of Illb). 
5.2 Resultaten per EGM-terrein 
5.2.1 De Koegelwieck, Terschelling 
5.2.1.1 Inleiding 
Ligging 
De Koegelwieck ligt van oost- naar west gerekend, ongeveer halverwege het eiland 
Terschelling, ter hoogte van het dorp Hoorn. De duinvallei ligt direct achter de zeereep. 
Beschrijving 
De Koegelwieck is een grote secundaire duinvallei die uitgestoven is tussen 1825 en 
1885 (Grootjans et al., 1994). Aan de noordkant wordt de vallei begrensd door de zee-
reep, aan de andere kanten door de duinmassieven van Formerum en Hoorn. De grond-
waterstroming vindt plaats vanuit deze duinmassieven in de richting van de zee. Doordat 
de opbolling van de waterspiegel op dit deel van het eiland gering is, vindt er geen kwel 
van betekenis plaats in de duinvallei. Het gebied wordt hydrologisch neutraal genoemd. 
Alleen in zeer natte perioden vindt een sterkere opbolling plaats, waardoor kalkrijk 
grondwater naar de lage delen van de Koegelwieck kan stromen. Basenminnende 
vegetaties zijn hiervan afhankelijk omdat het bodemprofiel tot 150 cm - mv. geheel 
ontkalkt is (Jansen et al., 1993). Vroeger is de duinvallei veel natter geweest dan nu, 
maar door het terugwijken van de kustlijn is een verlaging van de grondwaterstand met 
50 à 60 cm opgetreden. 
In het begin van deze eeuw bevond de vegetatie in het noordelijk deel van de Koegel-
wieck zich nog in een pioniersfase met een massaal voorkomen van Strandduizend-
guldenkruid (Grootjans et al., 1994). in 1937 had deze plaats gemaakt voor een fraai 
ontwikkelde Knopbies-gemeenschap, welke in 1955 weer goeddeels verdwenen was. 
Om deze vegetaties terug te krijgen is in 1956,1959,1986 en 1990 weer geplagd, zodat 
de vegetatie teruggezet wordt in de successie. 
In de oudere plagstadia en de niet geplagde delen blijkt de organische laag te verzuren. 
In de recent af geplagde delen (1990) is dit niet het geval en blijkt de aanvulling van 
de buffer door incidentele overstroming met kalkrijk water voldoende te zijn. Ook aan-
vulling door opstijging vanuit kalkhoudend grondwater in de zomer zou hierbij aan de 
orde kunnen zijn (zie par. 5.1). 
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Monitoringsinstituut 
De monitoring wordt uitgevoerd door het Laboratorium voor Plantenoecologie te Haren. 
In het eindrapport over de eerste fase wordt de locatie van de geplagde delen 
aangegeven en worden de bevindingen tot en met 1993 besproken. Voor een 
beschrijving van de plagstadia verwijzen we naar dit rapport. 
Verrichtte waarnemingen 
In de Koegelwieck zijn vier profielen beschreven (ID 1 t/m 4). Van al deze profielen 
is zowel het humus- als het bodemprofiel beschreven tot een diepte van 80 cm - mv. 
Dieper boren was niet mogelijk omdat in het natte duinzand het boorgat zeer snel dicht 
liep. De vier profielen liggen in vier verschillende plagstadia en beschrijven zo de 
ontwikkeling van het humusprofiel na 2 (3KW10), 8 (3KW3), 36 (3KW6) en 72 jaar 
(3KW12). De profielbeschrijvingen zijn gemaakt op 15 mei 1992. 
5.2.1.2 Bodemgesteldheid 
De profielen zijn ontwikkeld in leemarm, matig fijn oud duinzand. De bodem is geheel 
ontkalkt, behalve bij 3KW3, waar het zand vanaf 40 cm - mv. kalkarm is. Dit komt 
overeen met de bevindingen van Grootjans et al. (1994) dat het kalkgehalte in het 
oostelijk deel iets hoger is dan in het westen. In het jongste plagstadium (3KW10) is 
nog geen sprake van bodemvorming. Wel is hier een dun laagje algen gegroeid, dat 
een begin van verrijking met organische stof betekent. Overigens kan hier ook sprake 
zijn van aanrijking van kalk vanuit het grondwater zoals dat in de Meinderswaalvallei 
in de Middelduinen is waargenomen (zie 5.1 en 5.2.3). Na 8 jaar (3KW3) blijkt 
inmiddels veel meer organische stof in het profiel te zijn opgenomen, hoewel dit voor 
een deel ook vóór het plaggen aanwezig was, omdat hier minder diep geplagd is 
(Grootjans et al., 1994). Behalve een dunne moslaag komt er geen humus bovenop het 
profiel voor. Door bodemleven is de organische stof gehomogeniseerd met de 
zandondergrond en zijn een Ah- en AC-horizont gevormd. In het profiel dat 36 jaar 
geleden is afgeplagd (3KW6) blijft de homogenisatie achter. In de Ah-horizont is 
inmiddels zoveel organische stof opgehoopt dat deze moerig is geworden. Menging met 
de ondergrond vindt nauwelijks plaats. Bovenop deze AhO-horizont heeft zich een 
wortelmat (Mmi-horizont) gevormd. De bovenste 2,5 cm van het profiel wordt gevormd 
door een laag strooisel van de Grote veenbes. Het oudste stadium wordt gevormd door 
het deel dat nog nooit geplagd is geweest (3KW12). Door Grootjans et al. (1994) wordt 
voor het begin van de vegetatieontwikkeling 1920 aangehouden zodat hier de situatie 
na 72 jaar beschreven wordt. In dit oudste stadium is de Ah-horizont geheel vervangen 
door een 10 cm dikke wortelmat (M.-horizont) waar bovenop een ca 3 cm dikke laag 
strooisel van Grote veenbes ligt. 
De duinvallei is zeer nat en kan 's winters tot een halve meter onder water komen staan 
(Grootjans et al., 1994). Door Grootjans et al. worden zomergrondwaterstanden genoemd 
van 60 - 70 cm - mv. Op basis van hydromorfe kenmerken in het profiel is de GLG 
enkele decimeters ondieper geschat (35 tot 55 cm - mv.). Dit verschil kan verklaard 
worden met het gegeven dat de metingen van het grondwater slechts enkele jaren 
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betreffen, terwijl de GLG de gemiddeld laagste zomergrondwaterstand voor een langere 
reeks van jaren beschrijft. Door het lage ijzergehalte van het zand is het echter zeer 
moeilijk om de hydromorfe kenmerken goed te herkennen, zodat het ook goed mogelijk 
is dat de schatting te ondiep is. Bij de kartering van de Bodemkaart van Nederland voor 
de waddeneilanden (Stiboka, 1986) is om deze reden gebruik gemaakt van 
vegetatiekenmerken om de verbreiding van de grondwatertrappen te karteren. Hierbij 
is het voorkomen van Grote veenbes en Knopbies gebruikt als indicatie voor 
grondwatertrap I, dwz een GLG ondieper dan 50 cm - mv. Het feit dat deze soorten 
bepalend zijn voor de vegetatie in dit deel van de vallei geeft een onderbouwing van 
de geschatte GLG-waarden. 
Humusvormen 
De profielen zijn alle vier semiterrestrische humusvormen. In het pas afgeplagde profiel 
(3 KW 10) is geen O- of M- horizont van betekenis aanwezig zodat deze als Hydromull 
beschouwd wordt. Omdat de afwezigheid van dergelijke lagen een gevolg is van het 
afplaggen wordt de faseaanduiding 'Turbic' gegeven. Ook in de acht jaar oude plagfase 
(3KW3) is geen organische horizont van meer dan 2 cm dikte aanwezig zodat deze ook 
als hydromull beschouwd kan worden. Omdat dit te danken is aan de aktiviteit van 
bodemfauna (regenwormen) wordt de faseaanduiding 'Vermic' gebruikt. De oudere 
profielen hebben inmiddels wel een organische laag opgebouwd in de vorm van een 
M-horizont van meer dan 2 cm dikte. Daarom worden ze bij de Hydromoders ingedeeld. 
Bij 3KW6 (36 jaar) is nog wel enige homogenisatie door regenwormen waar te nemen, 
waardoor deze de faseaanduiding 'Vermic' krijgt. In de oudste fase (3KW12) is geen 
aktiviteit van bodemleven meer te bespeuren. Vanwege het voorkomen van ingewaaide 
zandkorrels in de M-horizonten krijgt dit profiel de faseaanduiding 'Mineric'. 
Bodemeenheden 
Alle vier de profielen zijn aan te duiden als kalkloze vlakvaaggronden in leemarm fijn 
zand (Zn21). 
Grondwatertrappen 
Drie van de vier profielen hebben grondwatertrap Ia. De GLG is hier ondieper dan 50 
cm - mv. Alleen 3KW6 heeft een iets diepere GLG en heeft daardoor grondwatertrap 
IIa. Dit punt heeft een vegetatie van Grote veenbes en Dopheide. Deze combinatie wordt 
in de toelichting bij de Bodemkaart van Nederland (Stiboka, 1986) indicatief genoemd 
voor grondwatertrap II. Omdat de hele vallei in de winterperiode langere tijd onder water 
staat, wordt hier toevoeging w.. gebruikt. 
Bewortelbare diepte 
De bewortelbare diepte wordt sterk beperkt door de hoge grondwaterstanden en bedraagt 
10 tot 20 cm. 
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5.2.2 Reggers Sandervlak / De Kil 
5.2.2.1 Inleiding 
ligging 
De duinvalleien Reggers Sandervlak en De Kil liggen in het Noordhollands Duin-
reservaat ter hoogte van Egmond. 
Beschrijving 
Het Reggers Sandervlak en De Kil maken deel uit van een complex van secundaire 
duinvalleien direct achter de zeereep. De valleien zijn ongeveer 250 jaar oud (Lemaire, 
1991a). Tot ongeveer 1900 is de verstuiving doorgegaan. In de 19e eeuw zijn een aantal 
delen van duinvalleien ontgonnen voor landbouwkundige doeleinden. De Kil is enige 
tijd in gebruik geweest als bouwland. Het zand in de valleien is tot dicht bij het grond-
water uitgestoven. Het duinzand is zeer kalkrijk, vooral in de ondergrond. Door Bakker 
et al. (1979) wordt een kalkgehalte genoemd van 2,7 tot 4%. Door de ondiepe grond-
waterstanden en hoge kalkgehaltes kwamen tot in de zestiger jaren goed ontwikkelde 
vegetaties van natte duinvalleien voor. 
Door waterwinning heeft tussen 1830 en de zeventiger jaren een daling van het grond-
waterpeil opgetreden. Nadat de winningen terug gebracht zijn en overgegaan is op kunst-
matige infiltratie van voorgezuiverd Lekwater is het grondwater weer gestegen. Als 
gevolg van de aanvankelijke grondwaterstandsdaling, gevolgd door vernatting is 
verruiging van de vegetatie opgetreden die nu gedomineerd wordt door Kruipwilg, 
Duinriet en Dauwbraam. 
In het kader van EGM is in beide valleien een plagproef uitgevoerd, in De Kil wordt 
bovendien een deel van de vallei gemaaid. 
Monitoringsinstituut 
De monitoring wordt uitgevoerd door het KIWA Onderzoek en Advies. In het verslag 
van de monitoring in 1991 (Jansen, 1992) worden de eerste resultaten besproken. Voor 
de locatie van de permanente kwadraten verwijzen we naar dit rapport. 
Verrichtte waarnemingen 
In het Reggers Sandervlak zijn 4 profielen beschreven (ID 23 t/m 26). In de blanko 
strook zijn drie boringen verricht bij de permanente kwadraten waarbij in twee gevallen 
het bodemprofiel beschreven is en bij alledrie het humusprofiel (B8, B18 en B22). In 
de plagstrook is één profiel beschreven, in het midden tussen de drie permanente 
kwadraten (PI). Hier is alleen een bodemprofiel beschreven. 
In De Kil zijn 12 profielbeschrijvingen verricht bij de permanente kwadraten (ID 27 
t/m 38). Deze zijn gelijk verdeeld over een plagstrook, een blanko strook en een strook 
die gemaaid wordt. In de plagstrook (P2, P42, P82 en PI 32) is steeds alleen het bodem-
profiel beschreven. In de blanko strook (B4, B24, B44 en B68) zijn steeds zowel het 
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humus- als het bodemprofiel beschreven. In de gemaaide strook is steeds alleen het 
humusprofiel opgenomen, omdat het bodemprofiel hier vergelijkbaar is met de 
aangrenzende blanko strook. 
De boringsdiepte varieert voor beide valleien van 120 tot 180 cm - mv. De profiel-
beschrijvingen zijn verricht op 10 en 11 september 1992. 
5.2.2.2 Bodemgesteldheid 
De ondergrond in de beide valleien bestaat uit afzettingen die tot de Formatie van Duin-
kerken gerekend kunnen worden. Dit zijn afzettingen van oude strandvlakten die bestaan 
uit matig fijn leemarm zand met veel schelpgruis en schelpenbanken (code geologische 
formatie 211). Hierop komt in wisselende dikte jong duinzand voor (code 431). In het 
Reggers Sandervlak begint dit schelprijke materiaal tussen 65 en 75 cm - mv. in de 
blanko en in de iets lager gelegen plagstrook op 25 cm - mv. In De Kil is schelprijk 
materiaal aangetroffen tussen 0 cm - mv. bij twee punten in de plagstrook (P82 en PI32) 
en 80 cm - mv bij B44. Bij één punt in de plagstrook (P2) werd tot 170 cm - mv. in 
het geheel geen schelprijk materiaal aangetroffen. Ook de gelaagdheid van de oude 
strandafzettingen ontbreekt hier. Het zand in de ondergrond is wel enigszins humeus. 
Mogelijk is dit een opvulling van een oude geul of een andere laagte in de oude 
afzettingen. Bij twee boringen in het Reggers Sandervlak komt op de overgang van de 
oude afzettingen en het jongere duinzand een dunne AC-horizont voor. Dit wijst erop 
dat dit deel van de vallei begroeit is geweest en later weer is o vers to ven. Aan de 
westkant wordt de vallei dan ook begrensd door jonge duinen. In de profielen die niet 
in de plagstroken gelegen zijn komt bovenin een 10 tot 20 cm dikke humeuze 
bovengrond (AC-horizont) voor. Het humusgehalte is vrij laag (1 - 3%). In de Kil is 
deze laag in de periode dat hier landbouw plaats gevonden heeft deels verwerkt (ACp-
horizont). 
In de niet afgeplagde delen is overal een wortelmat aanwezig, in de vorm van een Mhi-
of Mmi-horizont. Hierin zit ook altijd vrij veel zand dat er door verstuiving in is terecht 
gekomen (zie figuur 12). In het Reggers Sandervlak is deze wortelmat 15 tot 20 cm 
dik, in De Kil 5 tot 8 cm. Dit verschil kan mogelijk verklaard worden uit het feit dat 
de Kil een tijd als bouwland in gebruik is geweest en dat daardoor de vorming van een 
humusprofiel later op gang is gekomen. Dit kan nog versterkt zijn als door bemesting 
een iets voedselrijkere uitgangssituatie is ontstaan, waardoor een actiever bodemleven 
mogelijk was. Bij enkele profielen (B22 en B4) zijn in de wortelhorizont mieren 
aangetroffen, maar deze hebben waarschijnlijk een zeer beperkte invloed op de 
homogenisatie van organische stof (Sinninge et al., 1992). 
De invloed van het maaibeheer in De Kil zou onderzocht kunnen worden aan de dikte 
van de M-horizonten. Bij vergelijking van de profielen in de gemaaide strook met de 
naastliggende profielen in de blanko strook blijkt dat in de gemaaide strook de M-
horizont steeds 0,5 tot 1,5 cm dunner te zijn dan in de blanko strook. Mogelijk is dit 
een gevolg van het maaibeheer. 
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Bij alle niet afgeplagde profielen komt een dunne strooisellaag (L- en F-horizonten) 
voor. Deze is in het Reggers Sandervlak 1,5 tot 2 cm dik en in De Kil 0,5 tot 1,5 cm. 
Een duidelijk verschil tussen de gemaaide strook en de blanko strook is hier niet te zien. 
De niet afgeplagde profielen zijn veelal oppervlakkig ontkalkt. De M-horizonten zijn 
allen kalkloos (hier is dus ook geen sprake van secundaire afzetting van calciet). De 
AC-horizonten zijn kalkloos tot kalkrijk. In het Reggers Sandervlak zijn de AC-
horizonten kalkarm, in de Kil is het onderste, niet verwerkte deel kalkrijk, terwijl het 
bovenste, verwerkte deel kalkloos is. De C-horizonten zijn overal kalkrijk. 
Tijdens een veldbezoek in juli 1993 hebben we in de plagstrook van het Reggers 
Sandervlak een kalkkorst waargenomen (par. 5.1). Bij het opstellen van de 
profielbeschrijvingen in september 1992 is dit verschijnsel niet waargenomen. Dit was 
10 maanden na het uitvoeren van de plagwerkzaamheden. Kenneüjk was deze periode 
te kort voor de vorming van een korst. 
Het grondwaterstandsverloop is in beide duinvalleien ongeveer gelijk. In de blanko 
strook van het Reggers Sandervlak is de GHG geschat op 20 cm - mv. en de GLG op 
70 cm - mv. In de plagstrook zijn deze waarden kleiner (0 en 60 cm - mv) omdat het 
maaiveld dichter bij het grondwater gebracht is. In de plagstrook kan het grondwater 
ook boven maaiveld komen. In de Kil is een verhang waar te nemen in de grondwater-
standen van west naar oost. In de blanko strook loopt de GHG op van 15 cm - mv. 
bij B68 tot 30 cm bij B4. De bijbehorende GLG-waarden zijn 80 en 90 cm - mv. In 
de gemaaide strook zijn geen schattingen gedaan van het grondwaterstandsverloop. In 
de plagstrook komen ondiepere standen voor. De GHG is hier overal op 0 cm - mv. 
geschat, terwijl de plagstrook in de winterperiode ook geïnundeerd wordt. Alleen bij 
P2 is dit waarschijnlijk niet het geval omdat dit punt iets hoger gelegen is. De GLG 
vertoont een sterker verhang dan in de blanko strook. Hier loopt de diepte van de GLG 
op van 45 cm - mv. bij P132 tot 70 cm - mv. bij P2. Dit komt ook omdat het maaiveld 
in deze richting wat oploopt. Een andere verklaring voor de verschillen in grondwater-
standsverloop van oost naar west is dat het grondwater vanuit de hoge duinen ten oosten 
van de vallei afstroomt in de richting van de zee. 
Humusvortnen 
In het Reggers Sandervlak en De Kil zijn alleen de humusprofielen beschreven in de 
niet afgeplagde delen. Dit zijn allemaal terrestrische humusvormen. Overal komen overal 
M-horizonten van meer dan 2 cm dikte voor. Daarom worden de profielen ingedeeld 
bij de Moder-humusvormen. Bij 4 van de 11 profielen is de M-horizont dikker dan de 
AC-horizont. Dit zijn Leptomoders. Bij de overige 7 profielen is de M-horizont relatief 
dunner. Dit zijn Mullmoders. Vanwege het voorkomen van een wortelhorizont krijgen 
alle profielen fase aanduiding 'Rhizic'. 
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Bodemeenheden 
Volgens de legenda van de Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000 behoren alle 
profielen tot de vlakvaaggronden in fijn kalkhoudend zand (Zn20A). 
Grondwatertrappen 
Alle profielen in het Reggers Sandervlak hebben grondwatertrap Ha. Omdat in de plag-
strook 's winters water boven maaiveld kan staan krijgt het profiel PI toevoeging w.. 
In De Kil heeft het niet geplagde deel van de noord-westelijke helft grondwatertrap ITIa 
en bij B24 Ulb. Naar het zuidoosten lopen de grondwaterstanden op en hier komt grond-
watertrap Ha voor. In het grootste deel van de plagstrook komt grondwatertrap Ha voor. 
Het meest oostelijke deel bij PI 32 is natter en heeft grondwatertrap Ia. Met uitzondering 
van het meest westelijke deel bij P2 komt overal water boven maaiveld, zodat hier toe-
voeging w.. gebruikt wordt. 
Bewortelbare diepte 
Vanwege de losse pakking van het zand wordt de bewortelbare diepte alleen beperkt 
door het grondwater en varieert van 40 cm - mv. bij PI32 tot 80 cm - mv. bij B4. De 
effectieve bewortelingsdiepte is veel geringer en beperkt zich tot de bovenste decimeters 
van het profiel. 
5.2.3 Middelduinen 
5.2.3.1 Inleiding 
Ligging 
De Middelduinen liggen op het eiland Goeree, ten noorden van Ouddorp. Het gebied 
is in beheer bij de Delta Nutsbedrijven (DeltaN). 
Beschrijving 
De zuidelijke helft van de Middelduinen bestaat uit oude, kalkarme duinen. In het noor-
delijk deel komen jongere duinen voor met een hoger kalkgehalte (Stiboka, 1967). De 
ondergrond bestaat uit kleiige afzettingen van de formatie van Calais en kleiige en 
zandige afzettingen van de formatie van Duinkerken die in de verschillende 
transgressiefasen sinds 300 voor Chr. zijn afgezet. Het Hollandveen dat in het westen 
van Nederland tussen de afzettingen van Calais en Duinkerken voorkomt is op Goeree 
vrijwel overal verdwenen tijdens de Duinkerken-transgressies. De oude duinen zijn 
ontstaan tussen 400 en 800 na Chr. De jonge duinen zijn na 800 gevormd. Aan de west-
en noordkant van het toenmalige eiland werden jonge duinenrijen gevormd, waardoor 
tussen de oude- en de jonge duinen een Haf gebied ontstond dat vanaf ca 1000 na Chr. 
is ingepolderd (Stiboka, 1967, Jansen, 1991a). Een smalle uitloper van deze 
strandpolders ligt tussen de Middelduinen en de jonge duinenrij langs de noordkust. 
In de zeventiende eeuw is deze duinenrij weer open geweest, waardoor een groot deel 
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van de lage delen aan de noordkant van de Middelduinen opnieuw van kalk voorzien 
werden (Jansen, 1991a). De laatste inbraak van zeewater in de Middelduinen heeft ruim 
150 jaar geleden plaats gevonden. 
Sinds 1938 wordt in het gebied drinkwater gewonnen, eerst via een open kanaal, later 
via drains, waarbij sinds 1954 ook gebruik gemaakt wordt van infiltratie (Jansen, 1991a). 
De stroming van het freatische water wordt in grote mate beïnvloed door de infiltratie. 
Hierdoor komt in de lage delen nog regelmatig water boven maaiveld. Vóór de aanvang 
van de waterwinning was dit veel meer het geval. 
Tot in de veertiger jaren vond in de Middelduinen intensieve begrazing plaats. Daarna 
is de intensiteit geleidelijk teruggebracht tot 1973 toen de begrazing geheel stopgezet 
werd. In 1983 is de begrazing weer hervat, in eerste instantie met schapen en sinds 1990 
ook met runderen. De begrazingsdruk is wel lager dan vroeger. 
De laatste decennia is de vegetatie in het algemeen verruigd en vergrasd. Grote delen 
zijn door Zandzegge overwoekerd. Deze achteruitgang wordt door Jansen (1991a) toege-
schreven aan daling van de grondwaterstand, het wegvallen van inundaties en achterwege 
blijven van begrazing en maaibeheer. Langs de infiltratiekanalen is door overstroming 
met eutroof water een sterke verruiging opgetreden. In 1988 en 1989 zijn een aantal 
poelen en duinvalleien uitgegraven en afgeplagd. Hierdoor hebben zich weer een groot 
aantal soorten van natte duinvalleien kunnen vestigen 
In het kader van EGM zijn in een drietal duinvalleien maatregelen genomen. 
De Meinderswaalvallei is een primaire duinvallei op de overgang de Middelduinen en 
de jonge duinenrij in het noorden. De vallei wordt aan de westkant door een hoge dijk, 
de Hamerdijk, gescheiden van een smalle landbouwenclave die deel uitmaakt van de 
strandpolders. Mogelijk heeft de Meinderswaalvallei ook ooit deel uitgemaakt van de 
strandpolders. Hiervan getuigen enkele oude greppels die door de vallei liggen. Het is 
niet bekend hoe oud de Hamerdijk is, maar het is aannemelijk dat deze is aangelegd 
om de strandpolders te beschermen tegen inbraken van de zee. Op topografische kaarten 
van ca 1850 en 1913 staat de Hamerdijk niet als zodanig aangegeven. Wel is er een 
duinenrij te zien die de oostelijke begrenzing van de strandpolders aangeeft op de plek 
waar nu de Hamerdijk ligt. Deze is kennelijk later versterkt. De Meinderswaalvallei 
staat op beide kaarten als duinvallei weergegeven. Als de Meinderswaalvallei ooit bij 
de polders heeft gehoord, is dit vóór 1850 geweest. Op de oude kaarten was de duinenrij 
ten noorden van de vallei veel smaller dan tegenwoordig. In de winter van 1988/89 is 
het grootste deel van de vallei afgeplagd, waarbij al het organische materiaal is 
verwijderd. In 1990 is de rest van de vallei afgeplagd. 
De IJsbaanvallei ligt aan de zuidwestrand van de Middelduinen, dicht bij Ouddorp. Het 
is geen natuurlijke duinvallei, maar een uitgegraven laagte met een randwal. De vallei 
ligt in oude kalkarme duingebied. Hier is in de winter van 1992 het grootste deel 
afgeplagd, met uitzondering van een strook die als blanko voor de monitoring dienst 
doet. 
De Knopbiesvallei is een klein valleitje in het midden van de Middelduinen, op de over-
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gang tussen de kalkrijke- en kalkarme duinen. Hier is in de winter van 1992 gemaaid 
met een zogenaamde 'Spragelse combiwagen'. Dit is een zelflossende klepelmaaier 
waarmee vrij diep gemaaid kan worden, zodat het resultaat ligt tussen diep maaien en 
licht plaggen. 
Monitoringsinstituut 
De monitoring wordt uitgevoerd door het KIWA Onderzoek en Advies. In het verslag 
van de monitoring in 1991 (Jansen, 1992) worden de eerste resultaten besproken. Voor 
de locatie van de permanente kwadraten verwijzen we naar dit rapport. 
Verrichtte waarnemingen 
In de Meinderswaalvallei zijn drie profielen beschreven (ID 149 t/m 151). Van deze 
profielen is zowel het bodemprofiel als het humusprofiel beschreven. De punten liggen 
bij de drie permanente kwadraten die in het kader van de monitoring gevolgd worden. 
Ze vormen een raai van zuid naar noord. 
In de IJsbaanvallei zijn drie profielen beschreven bij de permanente kwadraten in de 
blankostrook (ID 152 t/m 154). Hierbij is ook steeds zowel het humus- als het bodem-
profiel beschreven. De drie punten liggen in een raai, dwars op de helling van de vallei. 
Parallel hieraan liggen in het geplagde gedeelte ook drie permanente kwadraten. Deze 
zijn niet beschreven. Zij komen overeen met de naastliggende permanente kwadraten 
in de blankostrook, waarbij de bovenste 15 cm is afgeplagd. 
In de Knopbiesvallei zijn twee profielbeschrijvingen gemaakt bij permanente kwadraten 
(ID 147 en 148). B1 ligt onder in het valleitje en B2 enkele meters verder aan de boven-
rand. 
De profielbeschrijvingen zijn verricht op 22 en 23 juni 1992. 
5.2.3.2 Bodemgesteldheid 
In de Meinderswaalvallei bestaan de profielen voor het grootste deel uit matig fijn tot 
matig grof zeezand met veel schelpgruis. Bij B25 en B27 komt een humeuze kleilaag 
voor die respectievelijk 8 en 25 cm dik is. Uit aanvullende boring blijkt dat deze klei-
laag in noordelijke richting dikker wordt. Waarschijnlijk sluit deze laag aa op de klei-
gronden in de smalle strandpolder aan de westkant van de Hamerdijk en loopt de 
afzetting door onder de jonge duinen in het noorden. Tussen B25 en B24 wigt de klei 
uit. Bij B24 is de laag niet meer aangetroffen. Het voorkomen van deze kleilaag en de 
oude greppels die er in voorkomen maken aannemelijk dat de Meinderswaalvallei 
oorspronkelijk bij de strandpolders gehoord heeft. Eén van de oude greppels loopt 
overigens door het permanent kwadraat B25. Hierdoor is de bodemopbouw van de 
bovenste decimeters in de drie punten verschillend. 
Bij B24 komt geen kleilaag voor en bestaat de bovenste 19 cm uit jong duinzand. Hierin 
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komt nog een 2 cm dikke AC-horizont voor die een restant is van de afgeplagde boven-
grond. Deze AC-horizont en de eerste 6 cm van de onderliggende C-horizont zijn door 
inwerking van de (afgeplagde) humeuze bovengrond enigszins ontkalkt. Dit deel van 
het profiel is kalkarm. Bovenop het profiel ligt een dunne kalkkorst die door secundaire 
afzetting van calciet is ontstaan. Dit proces is beschreven in 5.1 (figuur 11). Een monster 
van deze korst is door het Bedrijfslaboratorium voor grond en gewasonderzoek in 
Oosterbeek geanalyseerd. Er bleek 17,3 % CaC03 in te zitten, 4 % organische stof en 
4,2 % lutum. De zandfractie bedroeg 73,6 %. Door de afdeling Micromorfologie van 
het DLO-Staring Centrum is een slijpplaat gemaakt van het materiaal. Hieruit blijkt dat 
tussen het zand zeer veel fijn verdeeld calciet voorkomt. Op enkele plaatsen was een 
begin van kristalvorming waarneembaar. Dit duidt op plaatselijk gevormde zeer jonge 
kalk (mondelinge mededeling E.B.A. Bisdom). 
Het profiel bij B25 wordt bovenin bepaald door de restanten van een oude greppel die 
door het permanent kwadraat loopt. Vanaf 16 tot 24 cm - mv. komt een humeuze 
kleilaag voor, waarin zeer veel wortels voorkomen. De lagen hierboven bestaan uit matig 
fijn lutumhoudend zand, waarmee de greppel opgevuld is. Dit zand is enigszins humeus. 
Het profiel is tot 60 cm - mv. geheel ontkalkt en tot 90 cm - mv. kalkarm. Dit is 
waarschijnlijk veroorzaakt door begroeiieng in het verleden. In de ontkalkte lagen komen 
ook wortelresten voor. Ondanks deze vrij diepe ontkalking komt ook bij dit profiel een 
kalkrijk sliblaagje voor. Deze kalk is dus met opstijgend grondwater meegevoerd uit 
diepere kalkrijke lagen. 
Bij B27 is de kleilaag dikker dan bij B25 en loopt door tot 40 cm - mv. Hierop komt 
matig fijn, leemarm duinzand voor, waarop nog dunne rest van de voormalige moerige 
bovengrond is achter gebleven. De kleilaag is kalkloos en minder humeus dan bij B25. 
De moerige Ahz-horizont is kalkarm. Hier bovenop is ook weer een dun kalkrijk slib-
laagje afgezet. 
De grondwaterstanden in de Meinderswaalvallei zijn in het algemeen zeer hoog. De 
hele vallei kan 's winters onder water komen staan. Tijdens het maken van de profiel-
beschrijvingen in juni 1992 stond bij B27 nog water boven maaiveld. De GLG loopt 
op van 30 cm - mv. bij B27 tot 45 cm - mv. bij B24. 
De profielen in de Dsbaanvallei bestaan overwegend uit oud duinzand. Bij B28 en B30 
komt onderin een dunne moerige laag voor die de overgang aangeeft naar de oudere 
strandafzettingen onder het duinzand. Bij B30 zijn deze afzettingen ook nog aangeboord. 
Het oude duinzand is leemarm, matig fijn en kalkloos. Het is gelaagd afgezet en in het 
algemeen zwak humeus als gevolg van vegetatieontwikkeling tijdens het opstuiven. De 
bovenste 30 tot 65 cm worden gevormd door secundair verstoven duinzand. Dit is ook 
kalkloos, omdat het afkomstig is van het oude duinzand. Bij B28 komt op de overgang 
een venige laag voor. Dit is de oude bovengrond van het oude duin. Het hoge 
organische stofgehalte duidt er op dat het waarschijnlijk de bodem van een veen dicht 
gegroeid duinvalleitje is dat aan de noordkant van het de huidige Ijsbaanvallei heeft 
gelegen. In het jonge duinzand komen enkele humeuze lagen voor die in verschillende 
stadia van de overstuiving bovengrond geweest zijn. Bij de andere twee profielen is 
het secundair opgestoven zand minder humeus. Hierin is wel een humeuze bovengrond 
ontwikkeld (Ah-horizont). Bovenop het profiel komt een strooisellaag van maximaal 
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1,5 cm dikte voor. Bij B28 is ook nog een dunne wortelhorizont waargenomen. Bij B28 
en B30 zijn in de Ah-horizont regenwormen aangetroffen, hetgeen duidt op een goede 
afbraak en homogenisatie van de organische stof. 
In de laagste delen van de Ijsbaanvallei (B30) kan het water in de winter boven maai-
veld komen. Bij de andere twee punten is dit niet het geval hier is de GHG op 5 en 
10 cm - mv. geschat. Ook de GLG-waarde loopt op naarmate de punten hoger op de 
gradiënt liggen van 65 bij B30 tot 75 bij de andere twee punten. 
In de Knopbiesvallei is het jonge duinzand 50 tot 70 cm dik. Hieronder komen oude 
strandafzettingen voor met veel schelpresten. Het jonge duinzand is oppervlakkig 
ontkalkt. Bij BI, onderin het valleitje is het zand tot 17 cm - mv. ontkalkt, bij B2 
bovenaan de rand is de ontkalkingsdiepte 35 cm. Bovenin komt een ca 10 cm dikke 
humeuze bovengrond (Ah-horizont) voor. In de profielen is een begin van podzolering 
te zien. Beide profielen hebben een BC-(inspoelings)horizont. In het hoger gelegen B2 
is ook een AE-(uitspoelings)horizont te onderscheiden. Bovenop het profiel ligt een 
dunne (0,2 - 2 cm) strooisellaag. 
Onderin het valleitje (BI) kan 's winters water boven maaiveld komen. Bij B2 is dit 
niet het geval. Hier is de GHG op 5 cm - mv. geschat. De respectievelijke GLG-waarden 
zijn 50 en 70 cm - mv. 
Humusvormen 
De profielen in de Meinderswaalvallei zijn niet beoordeeld, omdat hier na het afplaggen 
geen sprake meer is van een humusprofiel. De profielen in de andere twee valleien 
behoren tot de terrestrische humusvormen. Vanwege het ontbreken van een M-horizont 
zijn het Mull-humusvormen. In de Ijsbaanvallei wordt de homogenisatie bevorderd door 
de activiteiten van regenwormen. Deze profielen zijn Vermimulls. Omdat bij B30 in 
de Ah zeer veel wortels voorkomen (Ahz-horizont) krijgt dit profiel de fase-aanduiding 
'Rhizic'. In de Knopbiesvallei is homogenisatie door wormen niet duidelijk aanwezig. 
Deze profielen worden daarom als Rhizomull aangeduid. Een deel van de strooisellaag 
en mogelijk ook van een wortelhorizont is verdwenen door de behandeling met de 
klepelmaaier. Daarom krijgen deze profielen de fase-aanduiding 'Decaptic'. 
Bodemeenheden 
Alle profielen in de Middelduinen zijn vlakvaaggronden (Zn..). De profielen in de 
Meinderswaalvallei en Knopbiesvallei zijn ontwikkeld in matig fijn kalkhoudend zand 
(Zn50A) en in de IJsbaanvallei in leemarm fijn, kalkarm zand (Zn21). Bij B27 is het 
kleidek 25 cm dik. Dit profiel krijgt toevoeging k.. 
Grondwatertrappen 
De profielen in de Meinderswaalvallei hebben grondwatertrap Ia, in de overige valleien 
Ha. In de Meinderswaalvallei en de laagste punten van de IJsbaanvallei (B30) en de 
Knopbiesvallei (BI) komt het water in de winter boven maaiveld, zodat deze profielen 
toevoeging w.. krijgen. 
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Bewortelbare diepte 
In de meeste profielen bedraagt de bewortelbare diepte 10 à 15 cm - mv. Bij B25, waar 
een oude greppel door het permanent kwadraat ligt is de bewortelbare diepte wat groter, 
namelijk 25 cm - mv. 
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Aanhangsel 1 Horizontindeling 
De horizontindeling is gebaseerd op de horizontindeling voor humusprofïelen (Klinka 
et al., 1981, Green et al., 1993) en de horizontindeling voor bodemprofielen (Brus en 
Van Wallenburg 1988, Locher en de Bakker 1990). Beide indelingen zijn gecombineerd. 
Op enkele punten heeft een aanvulling plaatsgevonden. De horizontcode bestaat uit 
drie delen waarvan de laatste facultatief is. 
- De hoofdhorizont in hoofdletters, meestal met toevoegingen in kleine letters voor 
en achter de hoofdhorizontcode. Toevoegingen voor de hoofdhorizontcode worden 
alleen gebruikt bij organische horizonten en hebben betrekking op de herkomst van 
het materiaal. Toevoegingen achter de hoofdhorizontcode hebben betrekking op 
bodemvormende processen. 
- Een cijfer vóór de horizontcode geeft de opeenvolgende lagen met verschillend 
moedermateriaal aan. 
- Een cijfer achter de horizontcode wordt gebruikt om een verdere onderverdeling 
van een horizont aan te geven. 
De gebruikte coderingen voor de hoofdhorizont en de toevoegingen worden hieronder 
verklaard. 
Hoofd- Toevoegin- Toelichting 
horizont gen 
(Litter) Terrestrische hoofdhorizont die bestaat uit goed herkenbare 
plantedelen (strooisel). Verkleuring en uitspoeling van oplosbare delen 
kan hebben plaatsgevonden. 
.v (variative) Ouder strooisel, enigszins afgebroken, sterk verkleurd. 
(Fermented) Terrestrische hoofdhorizont waarin de plantenresten matig 
zijn afgebroken. Een deel van de structuren is nog herkenbaar. Hierin 
kunnen uitwerpselen van bodemfauna (excrementen) en schimmeldra-
den (mycelium) voorkomen. Wortels komen regelmatig voor. 
.a Plantenresten macroscopisch herkenbaar, gedeeltelijk afgebroken door 
bodemleven. Losse structuur. Excrementen talrijk en duidelijk aanwe-
zig, weinig of geen mycelia. (In Green et al., 1993 Fz genoemd). 
Vos en Stortelder (1988) onderscheiden dichte wortelmatten onder bor-
stelgrasgraslanden als (terrestrische) Fa-horizont (Rhizomullmoders; 
vgl. o.a. wortelmatten in Groot-Zandbrink, zandzegge in Ijsbaanvallei 
(Middelduinen) en Cranberry's in De Koegelwieck). Wij geven er de 
voorkeur aan dergelijke wortelmatten als een afzonderlijk hoofdhori-
zont (M) te onderscheiden. 
H (Humus) Terrestrische hoofdhorizont waarin fijn verdeelde organische 
stof domineert. Macroscopisch herkenbare plantedelen kunnen voorko-
men in kleine hoeveelheden. Excrementen en mycelea kunnen voorko-
men. Wortels komen zeer regelmatig voor. Microbiologische activiteit 
is hoog. 
(residues) H-horizont bevat herkenbare plantedelen (wortels, schors 
etc, zelden blad). 
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Hoofd- Toevoegin- Toelichting 
horizont gen 
M (Mat) Ectorganische horizont die voor een groot deel bestaat uit (afge-
storven) wortels. Kan zowel in terrestrische als in semiterrestrische 
omstandigheden (kragge) voorkomen. De toevoegingen .f, .m en .h die 
bij O-horizonten gebruikt worden zijn ook van toepassing op M-hori-
zonten. Indien naast wortels ook duidelijke resten van andere planten 
voorkomen kunnen de toevoegingen s. t/m a. gebruikt worden om aan 
te geven om welke plantensoort het gaat. 
O ('organisch materiaal') Semiterrestrische hoofdhorizont. Kan ook 
voorkomen onder terrestrische omstandigheden, waar water stagneert. 
s. (sphagnaceae) Organische horizont die voornamelijk opgebouwd is uit 
veenmossoorten. (veenmosveen; Indicatief voor een zuur oligotroof 
watertype) 
h. (hypnaceae) Organische horizont die voornamelijk opgebouwd is uit 
slaapmossen (Schorpioenmos in de Stobbenribben). (Indicatief voor 
een basisch watertype) 
p. (polytrichaceae) Organische horizont die voornamelijk opgebouwd is 
uit haarmossen. (Indicatief voor verdroging en daarmee gepaard gaan-
de extreme verzuring?) 
c. (cariceae) Organische horizont die voornamelijk opgebouwd is uit 
zeggesoorten. (zeggeveen; Indicatief voor een mesotroof basisch water-
type) 
r. (phragmites) Organische horizont die voornamelijk opgebouwd is uit 
riet. (rietveen; indicatief voor een mesotroof of eutroof watertype) 
g. (gramineae) Organische horizont die voornamelijk is opgebouwd uit 
grassen. 
a. (algen) Organische horizont die voornamelijk opgebouwd is uit algen. 
b. (bagger) Organische horizont die bestaat uit sedimentair veen (gyttja, 
bagger, meerbodem, detritus); komt gedeeltelijk overeen met .rj. 
u. (unspecified) Organische horizont waarvan het veen niet in te delen is 
bij een veensoort. 
.f (fibric) Weinig verteerd materiaal. Plantensoorten duidelijk herkenbaar. 
Klasse 1 tot 4 op Von Post decompositieschaal 
.m (mesic) Gedeeltelijk afgebroken materiaal, tussen f en h in. Materiaal 
is fysisch en biochemisch gedeeltelijk veranderd. Klasse 5 of 6 op Von 
Post schaal. 
.h (humic) Organisch materiaal vrijwel geheel gehumificeerd. Weinig 
weefsel, hoge dichtheid, geringe bergingscapaciteit. Zonder ontwate-
ring zeer stabiel. Klasse 7 of hoger op Von Post schaal. 
OA Moerige horizont (15 - 30% organische stof). Ontstaan door oxydatie 
van veen, waarbij het residu minder dan 30% organische stof bevat. 
AhO Endorganische horizont waarin door biologische activiteit of door 
afsterven van wortels accumulatie van organische stof is opgetreden. 
Door Vos en Stortelder (1988) AhO genoemd. 
A Minerale endorganische hoofdhorizont, verrijkt met organische stof. 
.a (antropogeen) A-horizont bestaat voor geheel of voor een groot deel 
uit materiaal dat door de mens van elders is aangevoerd, 
.h Niet verwerkte A-horizont. 
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Hoofd-
horizont 
AE 
AB 
AC 
W 
Toevoegin-
gen 
.V 
Toelichting 
(Vennis) Ah-horizont met duidelijke kenmerken van homogenisatie 
door bodemfauna (mn. regenwormen; vermimull, vermimullmoder) 
Overgang A- naar E-horizont. 
Overgang A- naar B-horizont. 
Overgang A- naar C-horizont. 
(Water) Vrij water tussen kragge en vaste bodem 
Toevoegingen die niet aan een horizont gebonden zijn 
.b (begraven) Horizont die na de bodemvorming met een sediment of een 
antropogeen dek zijn 'begraven' (niet bij C-horizonten). 
x Horizont die extreem ijzerrijk is (meer dan 40 volume% roestvlekken, 
roestconcreties of ijzerverkittingen). 
.e B- en C-horizonten met kenmerken van ontijzering 
.g (gley) Horizont met roestvlekken. Dit is een aanwijzing voor fluctue-
rend grondwater 
.i (incorporated inorganic materials) Moerige horizont, vermengd met 
minerale delen. Bevat 30-60% organische stof. Oorsprong minerale 
delen te verdelen in; 
1. Colluviaal 
2. Eolisch 
3. Alluviaal 
4. Cryoturbatie 
5. Sylvoturbatie 
6. Zoöturbatie (menging door bodemleven) 
.1 (ligneous) Organische horizont die voor > 50% bestaat uit hout. Bij 
semiterrestrische horizonten wordt dit aangegeven met de letter 1. vóór 
de hoofdhorizontcode (ÏO.) waardoor de toevoeging .1 hier overbodig 
is. 
.p Verwerkte horizont. Dit is meestal een A-horizont en komt dan over-
een met de Ap-horizont in een bodemprofiel. 
.r Horizont die geheel uit gereduceerd materiaal bestaat. 
.s (organic sediment) Organische horizont ontstaan door sedimentatie van 
fijn (colloïdaal) organisch materiaal. 
.u (unspecified) Toevoeging bij een hoofdhorizont die geen andere klei-
ne- lettertoevoeging krijgt, maar wel wordt onderverdeeld. 
.z O-, A- of OA-Horizonten waarin zeer veel (dode) wortels voorkomen 
(abundant of plentiful als eronder een A-horizont voorkomt met min-
der wortels). Dit doet zich met name voor in graslanden en andere 
korte vegetaties, waar bijvoorbeeld als gevolg van zure (verzuurde) 
omstandigheden de decompositie geremd wordt. 
Toelichting 
Het systeem van Klinka et al. (1981) omvat humusprofielen die in bossen in British 
Columbia voorkomen. Later is het getest voor bossen in andere delen van Canada, 
Noord Amerika en Europa (Green et al., 1993). Dit systeem is niet voor alle humus-
profielen in andere milieus zonder meer toepasbaar. Daarom zijn door verschillende 
onderzoekers horizontcodes toegevoegd aan het systeem (Vos en Stortelder 1988, De 
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Waal 1994). In verband met de beschrijving van de humusprofielen in schraalgraslanden 
hebben wij ook enkele aanvullingen verricht. 
M 
Met name in korte vegetaties kan het voorkomen dat accumulatie van afgestorven 
wortels optreedt in het ectorganische deel van het profiel. Het verschijnsel was voor 
Barratt (1964) aanleiding voor een onderzoek naar humusprofielen in graslanden. Door 
Vos en Stortelder (1988) werd dit verschijnsel waargenomen in borstelgras vegetaties. 
Dergelijke wortelmatten hebben zij gecodeerd als Fa-horizont. In natte schraalgraslanden 
hebben wij wortelmatten waargenomen op plaatsen waar stagnatie van regenwater 
optreedt. Wij stellen voor een nieuw hoofdhorizont-type in te voeren voor deze 
wortelmatten. Indeling in de groep L-, F- en H-horizonten (terrestrische- ectorganische 
hoofdhorizonten) impliceert een input van strooisel (litter) van bovenaf, hetgeen in dit 
geval niet van toepassing is. Ook een indeling bij de O-horizonten is niet op zijn plaats, 
omdat wortelmatten zowel in semi-terrestrische als in terrestrische omstandigheden 
kunnen voorkomen. Bovendien bestaan O-horizonten over het algemeen uit resten van 
de hele plant (wortel en spruit), terwijl M-horizonten voornamelijk bestaan uit wortel-
materiaal. De input van dood wortelmateriaal wordt versterkt in gemaaide systemen, 
door het verschijnsel dat de plant na maaien een deel van de wortels afstoot, dat 
evenredig is aan het afgemaaide deel van de spruit. 
sO t/m aO 
Bij semiterrestrische horizonten (O-horizont) is het van belang aan te geven uit welke 
plantensoort(en) het veen is opgebouwd. Dit geeft informatie over de milieuomstan-
digheden (watertype) waaronder de veenlaag gevormd is. Hierdoor kunnen 
ontwikkelingen in het milieu gevolgd worden, een sO-horizont boven een hO-horizont 
geeft aan dat in een voormalig basisch (laag-)veen een regenwaterlens gevormd is. Als 
het veen door meerdere plantensoorten gevormd is, kunnen de twee belangrijkste 
opgegeven worden, waarbij de dominante soort het eerst genoemd wordt. Veen dat 
voornamelijk bestaat uit veenmos, maar waarin ook vrij veel haarmos voorkomt wordt 
aangeduid als spOf (of spOm of spOh). Door Klinka et al. (1988) wordt dit onderscheid 
niet gemaakt. Volgens het systeem van Klinka et al. wordt wel een moslaag 
onderscheiden (S-horizont), maar hiermee wordt een levende moslaag aangeduid. 
bO 
De toevoeging b. wordt gebruikt om aan te geven dat een horizont uit sedimentair veen 
bestaat, bijvoorbeeld bagger of verslagen veen onder een kragge. Klinka (1988) gebruikt 
de toevoeging .o voor sedimentatie van organische stof. Door De Waal (1994) wordt 
.o echter ook gebruikt voor inspoeling van organische stof (podzolering in veenprofielen; 
in dit rapport toevoeging .s). 
uO 
Meestal zal deze toevoeging betrekking hebben op veraard veen (uOh-horizont). Als 
het veen veraard is, is niet meer vast te stellen uit welke plantensoorten het veen is 
opgebouwd. 
OA 
In (voormalige) veengronden kunnen moerige horizonten (15-30% organische stof) 
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ontstaan zijn door oxydatie van veen. Door De Waal (1994) worden dergelijke moerige 
horizonten onderscheiden in broekbossen waar door verwering of veraarding van 
minerale veenbodems een veenresidu ontstaat met 15-30% organische stof. Door de 
codering als OA-horizont worden deze horizonten onderscheiden van minerale 
(endorganische) horizonten, waarin organische stof is geaccumuleerd. 
AhO 
Vos en Stortelder (1988) hebben bij hun onderzoek in Toscanië Ah-horizonten onder-
scheiden waarbij in het bovenste deel accumulatie van organische stof optreedt. Dit 
verschijnsel doet zich o.a. voor op voormalige landbouwgronden, na het wegvallen van 
het beheer. Het bovenste, organischestof-rijke deel wordt AhO genoemd, het deel 
daaronder Ahl. Door De Waal (1994) worden dergelijke endorganische horizonten 
waarin organische stof accumuleert gezien als een overgang naar het ectorganische deel 
van het profiel. Ze worden gecodeerd als AhO-horizont. In natte schraalgraslanden 
komen ze voor op plaatsen waar de homogenisatie van de organische stof in de Ah-
horizont geremd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van verzuring. 
A 
In tegenstelling tot de gebruikelijke horizontindeling voor bodemprofielen worden 
organische horizonten waarin de organische stof geheel of gedeeltelijk is omgezet als 
Om horizont aangeduid. 
A.p 
Door Vos en Stortelder (1988) worden endorganische horizonten onderscheiden waar 
de homogenisatie van de organische stof het gevolg is van verwerking (ploegen) van 
de Ah-horizont. In dit verband hebben zij het humustype Agrimull geïntroduceerd. 
A.z 
Horizonten met deze toevoeging kunnen beschouwd worden als overgangen (zowel in 
de diepte, als in de tijd) tussen Ah- en M-horizonten. Ze komen waarschijnlijk ook voor 
in matig verzuurde milieus. 
A.v 
Soms zijn in een Ah- of AC-horizont duidelijke kenmerken van homogenisatie door 
regenwormen zichtbaar in de vorm van wormgangen en/of levende wormen. Om dit 
aan te kunnen geven hebben we de toevoeging .v geïntroduceerd. 
AE, AB of AC 
Dit zijn overgangshorizonten tussen de Ah- en de E-, B- of C-horizont. In AE- en AB 
horizonten zijn kenmerken van het podzoleringsproces zichtbaar. AC-horizonten zijn 
wel verrijkt met organische stof, maar bevatten nog niet voldoende organische stof om 
als Ah-horizont aangeduid te kunnen worden. Behalve een overgang in de diepte kan 
het ook een overgang in de tijd betekenen. Dit laatste is het geval bij 'jonge' gronden; 
recent vastgelegde stuifzandgronden of afgeplagde profielen. 
W 
Om in trilveengronden het vrije water tussen de kragge en de vaste bodem aan te 
kunnen geven hebben we dit als een hoofdhorizont W benoemd. 
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Aanhangsel 2 Opbouw van de profielbeschrijvingen 
Hieronder worden de variabelen beschreven die opgenomen zijn in de profiel-
beschrijvingen. Een aantal kenmerken is beschreven door middel van coderingen. De 
verklaring van deze coderingen wordt hieronder ook gegeven. Met (H) wordt aan-
gegeven welke variabelen voor het humusprofiel zijn opgenomen, met (B) wordt 
aangegeven welke variabelen voor het humusprofiel zijn opgenomen. 
Kopgegevens 
Algemene gegevens die betrekking hebben op het boorpunt. 
ID (HB): Uniek nummer van het profiel in de database. Hiermee is de relatie gelegd 
tussen kop- en laaggevens. 
Terrein (HB): De naam van het EGM-terrein 
Alfacode (HB): Alfanumerieke code waarmee lokatie aangeduid kan worden. Hiervoor 
is de codering overgenomen die de onderzoekers gebruiken die de monitoring uitvoeren. 
Datum (HB): Opnamedatum 
Humusprofiel (HB): Humusprofiel beschreven? (j/n) 
Bodemprofiel (HB): Bodemprofiel beschreven? (j/n) 
Bodemgebruik (HB): Bodemgebruikscode zoals gebruikelijk bij bodemkarteringen van 
het DLO-Staring Centrum. Een verklaring van de codes volgt hieronder: 
Code Omschrijving 
GR Grasland 
WH Heide 
WN Natte vegetatie (o.a. duinvalleien) 
BL Loofbos 
D?I (HB): Grondgebruikscode volgens InterProvinciale Inventarisatieeenheden. 
Kaarteenheid (HB): Kaarteenheid van de bodemkaart van Nederland schaal 1:50 000. 
Deze bestaat uit de volgende onderdelen: toevoegingen vooraan - Bodemeenheid -
Toevoegingen achteraan - Vergravingen - Grondwatertrap. De vetgedrukte onderdelen 
zijn altijd aangegeven, de overigen alleen indien van toepassing. In de onderstaande 
tabel wordt een verklaring van de gebruikte codes gegeven: 
Code Omschrijving 
Toevoeging voor (heeft betrekking op de eigenschappen van de bovengrond) 
k... zavel- of kleidek, 15 à 40 cm dik 
Bodemeenheid 
hVs 
aVc 
aVz 
Vo 
Vz 
vWz 
Hn21 
Hn23 
cHn21 
pZg23 
Zn21 
Zn23 
Zn20A 
Zn50A 
ABv 
Koopveengronden in veenmosveen 
Madeveengronden in zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen 
Madeveengronden met zand zonder humusprofiel, ondieper dan 120 cm - mv. 
Vlietveengronden 
Vlierveengronden met zand zonder humusprofiel, ondieper dan 120 cm - mv. 
Broekeerdgronden met een moerige bovengrond op zand 
Veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 
Veldpodzolgronden in lemig fijn zand 
Laarpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 
Beekeerdgronden in lemig fijn zand 
Vlakvaaggronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 
Vlakvaaggronden in lemig fijn zand 
Vlakvaaggronden in fijn kalkhoudend zand 
Vlakvaaggronden in matig fijn kalkhoudend zand 
Associatie van venige beekdalgronden 
Toevoeging achter (heeft betrekking op eigenschappen van de ondergrond) 
...t 
Vergravingen 
-F 
-A 
G rond watert rap 
w.. 
Ia 
Da 
nia 
nib 
Vao 
VI 
Leemlagen, waaronder verspoelde keileem, beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. en 
ten minste 20 cm dik. 
Vergraven (meer dan 20 cm heterogeen, begindiepte 20-40 cm - mv.) 
Afgeplagd 
toevoeging voor water boven maaiveld gedurende een aaneengesloten periode van 
meer dan 1 maand tijdens de winterperiode. 
GHG < 25 cm - mv.; GLG < 50 cm - mv. 
GHG < 25 cm - mv.; GLG 50 - 80 cm - mv. 
GHG < 25 cm - mv.; GLG 80 - 120 cm - mv. 
GHG 25 - 40 cm - mv.; GLG 80 - 120 cm - mv. 
GHG < 25 cm - mv.; GLG 120 - 180 cm - mv. 
GHG 40 - 80 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
GHG (B): Gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand (5 cm nauwkeurig) 
GLG (B): Gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (5 cm nauwkeurig) 
GVG (B): Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand. Is afgeleid uit GHG en GLG met 
formule (Van Soesbergen et al., 1986).: 
GVG = 5,4 + 1,02 * GHG + 0,19 * (GLG - GHG) 
Bew (B): Bewortelbare diepte (5 cm nauwkeurig). Dit is een bodemkundige maat voor 
de diepte waarop plantewortels kunnen doordringen in de grond. Limiterend zijn: de 
pH, aëratie en de indringingsweerstand (Van Soesbergen et al., 1986). 
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Beweff (B): Effectieve bewortelingsdiepte (5 cm nauwkeurig) Diepte waarop een één-
of tweejaars, volgroeid gewas nog juist voldoende wortels in een 10% droog jaar kan 
laten doordringen om het aanwezige vocht aan de grond te onttrekken (Van Soesbergen 
et al., 1986). Deze grootheid wordt gebruikt om het vochtleverend vermogen van de 
grond vast te kunnen stellen. 
Humustype (H): Humustype volgens het Canadese systeem (Green et al., 1993). 
Opmerkingen (HB): Algemene opmerkingen over het profiel of de lokatie 
Laaggegevens 
Deze hebben betrekking op de onderscheiden lagen 
Horizont (HB): Horizontcode (zie aanhangsel 1) 
Diepte (HB): Gemiddelde begin- en einddiepte (in cm). Deze is berekend uit de 
gemiddelde begin- en einddieptes van de van de verschillende steken. Bij dieptes tot 
5 cm is de gemiddelde diepte berekend met een nauwkeurigheid van 1 mm. Bij grotere 
dieptes wekt dit een schijnnauwkeurigheid op. Bij dieptes tussen 5 en 10 cm is op 0,5 
cm afgerond en dieptes dieper dan 10 cm op 1 cm nauwkeurig. Bij profielbeschrijvingen 
waar ook het bodemprofiel dieper dan 50 cm - mv. beschreven is, is de profiel-
beschrijving van het diepere deel altijd op één boring gebaseerd, waarbij de schattingen 
van de dieptes een nauwkeurigheid hebben van ca. 5 cm. Deze nauwkeurigheid neemt 
af met de toename van de diepte. 
Dikte steek 1-4 (HB): De diktes van de laag in maximaal 4 steken (in cm). Dit is voor 
meerdere steken opgenomen om een indruk te krijgen van de ruimtelijke variabiliteit 
in de diktes van de horizonten op korte afstand (enkele meters). Dit is alleen voor het 
humusprofiel in meerdere steken bepaald, omdat deze variabiliteit in diepere lagen veel 
geringer is. 
Gren (H): Vorm en afmeting van de grens met de onderliggende horizont. De code 
bestaat uit vier letters, waarvan de eerste twee een aanduiding geven voor de grensvorm 
en de laatste twee de afmeting (dikte) beschrijven waarover de grens zich uitstrekt. Deze 
variabele is niet altijd opgenomen. 
Vorm Afmeting 
Code Omschrijving Code Omschrijving 
SM (Smooth) vrijwel vlak AB (Abrubt) < 5 mm 
WA (Wavy) welvingen breder dan diep CL (Clear) 5-10 mm 
IR (Irregular) welvingen dieper dan breed GR (Gradual) 11 - 20 mm 
BR (Broken) discontinu Dl (Diffuse) > 20 mm 
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Meng (HB): (Mengverhouding) Bij verwerkte profielen (toevoeging .p) is hier een 
mengverhouding opgegeven (bijv 3:2:1). Hiermee wordt verhoudingsgewijs aangegeven 
wat het aandeel van de verschillende deelhorizonten is. 
Org (B): Percentage organische stof. 
A (B): Aard van de organische stof bij humushoudende zandbovengronden. 
1 = bruin 
2 = zwart (mild) 
3 = zwart (wreed) 
VS (B): Veensoort van moerige lagen (> 15% organische stof). 
Code Omschrijving Code Omschrijving 
D 
BE 
BM 
R 
CR 
DZ 
DK 
DV 
Veraard of verweerd veen 
Relatief zandrijk 
Relatief kleirijk 
Overige 
Eutroof broekveen 
Mesotroof broekveen 
Rietveen 
Zeggerietveen 
RC 
C 
SP 
S 
BA 
VV 
OV 
Rietzeggeveen 
Zeggeveen 
Spalterveen 
Overig veenmosveen 
Bagger 
Verslagen veen, detritus 
Overige veensoorten 
< 2\i (B): Percentage lutum (< 2um) van de minerale delen. 
< 50ji (B): Percentage leem (< 50um). 
M50 (B): Mediaan van de zandfractie in een veelvoud van 5 urn. 
K (B): Kalkklasse geschat aan de hand van het opbruisen met verdund zoutzuur (10% 
HCl) 
Code Omschrijving 
1 Kalkloos; geen opbruising; komt overeen met minder dan 0,5% CaC03 
2 Kalkarm; hoorbare opbruising; komt overeen met ca. 0,5 - 1 à 2% 
CaC03 
3 Kalkrijk; zichtbare opbruising; komt overeen met meer dan ca. 1 à 2% CaC03 
0 Niet bepaald 
R (B): Rijpingsklasse bij kleigronden (organische stof < 15% en lutum > 8%) 
Code Omschrijving 
1 Geheel ongerijpt; loopt tussen de vingers door 
2 Bijna ongerijpt; loopt bij knijpen zeer gemakkelijk tussen de vingers door 
3 half gerijpt; loopt bij knijpen nog goed tussen de vingers door 
4 bijna gerijpt; kan met stevig knijpen nog juist tussen de vingers door worden geperst 
5 gerijpt; niet tussen de vingers door te persen 
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Geo (HB): Geologische formatie. 
Code 
1.. 
110 
120 
130 
140 
152 
160 
170 
190 
2.. 
211 
212 
Omschrijving 
Moerig materiaal 
Zonder herkenbare planteresten (bijv. 
veraard of sterk verweerd) 
Bosveen of eutroof broekveen 
Zeggeveen, rietzeggeveen of mesotroof 
broekveen 
Rietveen of zeggerietveen 
Overig veenmosveen 
Sedimentair veen (bijv. gyttja, bagger, 
meerbodem of detritus) 
Strooisellaag (ook van gras e.d.) 
Overige veensoorten (mossen anders dan 
veenmos en wortelmatten) 
Mariene afzettingen 
Jonge getijdeafzettingen (Afzettingen 
van Duinkerken; incl. zand) 
Oude getijdeafzettingen (Afzettingen van 
Calais; incl. zand) 
Code 
4.. 
410 
411 
412 
413 
431 
432 
6.. 
699 
Omschrijving 
Eolische en fluvioperiglaciale afzettingen 
Dekzand 
Jong dekzand 
Oud dekzand 
Fluvioperiglaciale afzettingen 
Jong kustduinzand 
Oud kustduinzand 
Overige afzettingen 
Onbekend, ongedifferentieerd 
Fauna (H): Hoewel de bodemfauna niet systematisch is opgenomen, zijn incidentele 
waarnemingen wel genoteerd. 
ST (HB): Structuurtype. Indeling volgens Klinka et al. (1988) en eigen aanvulling. 
Code Omschrijving 
MA (Massive) Massief geheel zonder structuur 
SP (Single Particals) Losse delen zonder samenhang 
BL (Blocky) Blokkige structuur met rechthoekig afgevlakte delen 
GR (Granular) Granulair 
NM (Non-compact matted) Horizontaal gelaagd, niet ingedrukt 
CM (Compact matted) Horizontaal gelaagd, ingedrukt 
RE (Recumbent) Scheefstaand 
WO (Woven) Verweven, meestal door wortels, moeilijk los te trekken 
Wortels (HB): Dichtheid, dikte en oriëntatie van de wortels. De code bestaat uit zes 
letters. De eerste twee letters geven de dichtheid weer, uitgedrukt als aantal wortels in 
een vlak (2,5 x 2,5 cm. voor fijne wortels (< 2 mm) en 25 x 25 cm voor dikkere 
wortels). De middelste twee letters geven de dikte aan en de laatste twee letters geven 
de oriëntatie van de wortels aan. In de onderstaande tabel zijn de lettercodes verklaard. 
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Dichtheid 
Code 
NO 
VF 
FE 
CO 
PF 
AB 
Omschrijving 
(None) 
(Very few) 
(Few) 
(Common) 
(Plentiful) 
(Abundant) 
;Dikte (mm) 
;Code 
OiVF 
0 - 3;FI 
3 - 10 ;ME 
11 - 20:CO 
21 - 30:VC 
> 30: 
Omschrijving 
(Very fine) 
(Fine) 
(Medium) 
(Coarse) 
(Very coarse) 
; Oriëntatie 
;Code 
< 1;RA 
1 - 2; 
3 - 10 ;HO 
11 - 25;VE 
> 2 5 : 
Omschrijving 
(Random) Alle richtingen 
Horizontaal 
Verticaal 
Opmerkingen (HB): Algemene opmerkingen over de laag (kleur, bijzondere kenmerken) 
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Aanhangsel 3 Profielbeschrijvingen 
Terrein: De Koegelwieck, Terschelling 
ID: 1 
Terrein: De Koegelwieck, Terschelling Alfacode: 3KW3 Datum: 15-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn21-wla GHG: 0 GLG: 40 GVG: 13 Bew: 10 
Humustype: Vermic Hydromull Opmerkingen: Afgeplagd in 1986. Boorgat loopt dicht 
Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1 ^ Gren Meng Org A VS <2\i <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lhOm 0,0 1,0 
2Ahv 1,0 5 4 
2ACg 5,5 14,0 
2Cg 14,0 40,0 
2Cr 40,0 80,0 
0,5 1,5 
5,0 5,5 
7,5 9,0 
26,5 
40,0 
1,5 
3,5 
8,0 
0,5 
3,5 
8,0 
SMAB 
SMCL 
75,0 1 
7,0 2 
2,0 
0,5 
04 
OV 
2 
2 
2 
2 
1 
180 1 
180 1 
180 1 
180 2 
190 
432 
432 
432 
432 
worm 
SP 
MA 
SP 
SP 
SP 
NO 
COVFRA 
FEFIVE 
VFFIVE 
NO 
moslaagje 
zwart 
zwak roestig gr .brui 
zwrst lichtgrijsbr 
blauwgrijs 
tt>:2 
Terrein: De Koegelwieck, Terschelling Alfacode: 3KW6 Datum: 15-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn21-wIIa GHG: 0 GLG: 55 GVG: 16 Bew: 20 
Humustype: Vermic Hydromoder Opmerkingen: Cranbeiryvegetaue met dopheide en helm 
Beweff: 20 
Horizont 
lLvl 
lFal 
2Mmi 
3AhOv 
3ACeg 
3Ce 
3Cr 
Diepte 
-24 -0,6 
-0,6 0,0 
0,0 3,8 
3,8 7,0 
7,0 15,0 
15,0 55,0 
55,0 80,0 
Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS 
2,0 2,0 2,0 1,5 
0,5 1,0 0,5 0,5 
4 4 4,0 3,5 3,0 
3,0 3,0 3,0 3,0 
7,5 8,0 104 7,0 
40,0 
25,0 
95,0 OV 
75,0 OV 
50,0 2 OV 
20,0 2 DZ 
2,0 
0 4 
0,5 
<2ji <50u M50 K R Geo 
1 
1 
2 180 1 
2 180 1 
2 180 1 
170 
170 
190 
110 
432 
432 
432 
Fauna 
worm 
ST 
NM 
SP 
WO 
MA 
SP 
SP 
SP 
Wortels 
NO 
FEVFRA 
PFVFRA 
COFIRA 
FEMEVE 
NO 
NO 
Opmerkingen 
cranberrystrooisel 
cranberrystrooisel 
wortellaag 
zwart 
bruingrijs 
lichtbruingrijs 
lichtgrijs 
ID: 3 
Terrein: De Koegelwieck, Terschelling Alfacode: 3KW10 Datum: 15-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn21-wla GHG: 0 GLG: 35 GVG: 12 Bew: 10 
Humustype: Decaptic Hydromull Opmerkingen: Geplagd in 1990. Boorgat loopt dicht 
Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
laOm 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
2ACe 0,2 7,0 6,8 6,8 5,8 6,8 
2Ce 7,0 35,0 28,2 
2Cr 35,0 60,0 25,0 
70,0 
1,0 
0,5 
0,5 
OV 
2 180 1 
2 180 1 
2 180 1 
190 
432 
432 
432 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
VFFIVE 
VFFIVE 
NO 
algen 
bruingrijs 
lichtgrijsbruin 
lichtgrijs 
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ID: 4 
Terrein: De Koegelwieck, Terschelling Alfacode: 3KW12 Datum: 15-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn21-wla GHG: 0 GLG: 50 GVG: 15 Bew: 20 
Humustype: Mineric Hydromoder Opmerkingen: Cranberryvegetatie, niet geplagd 
Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLvl 
lFal 
2Mmi 
2Mhi 
3ACg 
3Cg 
3Cr 
-2,9 
-0,6 
0,0 
7,0 
10,0 
19,0 
50,0 
-0,6 
0,0 
7,0 
10,0 
19,0 
50,0 
80,0 
2,0 
0,5 
4,5 
4,0 
13,5 
30,6 
30,0 
2,0 2,0 3,0 
0,5 0,5 1,0 
7,5 5,0 10,0 
6,0 2,5 2,0 
6,5 10,0 6,0 
90,0 OV 
70,0 OV 
18,0 2 DZ 
18,0 2 OV 
2,0 
0,5 
0,5 
2 
2 
2 
180 
180 
180 
1 
1 
1 
1 
1 
170 
170 
190 
190 
432 
432 
432 
NM 
SP 
WO 
WO 
SP 
SP 
SP 
NO 
FEVFRA 
PFVFRA 
PFVFRA 
FEVFVE 
NO 
NO 
cranberrystrooisel 
cranberrystrooisel 
zwart 
zwart 
bruingrijs 
zwak roestig lichtgr 
blauwgrijs 
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Terrein: Wyldlanden/Ule Krite 
ID: 5 
Terrein: Wyldlanden/Ule Krite Alfacode: WL1 Datum: 14-04-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: hVs-wüa GHG: 0 GLG: 50 
Humustype: Rhizic Hydromoder Opmerkingen: 
GVG: 15 Bew: 30 Beweff: 25 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\x <50|j M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMm 
2Ah 
30A 
40A 
4sOfrl 
4sOfr2 
5rcOfr 
6Cr 
0,0 3,0 
3,0 16,0 
16,0 23,0 
23,0 50,0 
50,0 70,0 
70,0 155,0 
155,0 250,0 
250,0 270,0 
2,5 3,5 2,0 4,0 
124 12,5 15,0 10,0 
5,0 8,0 8,0 9,0 
27,0 
20,0 
85,0 
95,0 
20,0 
SMAB 
SMCL 
SMCL 
90,0 
10,0 
30,0 
80,0 
90,0 
90,0 
80,0 
12,0 
OV 
DK 
S 
S 
S 
RC 
20,0 
15,0 
20 140 
190 
5 211 
5 110 
152 
152 
152 
140 
412 
WO ABFIRA 
MA PFFIRA 
MA COFIRA 
MA VFVFVE 
MA NO 
MA NO 
MA NO 
MA NO 
grijs 
grijsbruin 
zwartbruin met lok 
rood vrij veel lok 
roodbruin, lok 
zaad MENYATRI 
zwart laagje op over 
ID: 6 
Terrein: Wyldlanden/Ule Krite Alfacode: WL3 Datum: 14-04-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: hVs-wIa GHG: 0 GLG: 45 GVG: 14 Bew: 30 
Humustype: Rhizic Hydromoder Opmerkingen: in zand leemlaagje en zwart org laagje 
Beweff: 25 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMm 
2 Ah 
3sOm 
3sOf 
3sOfr 
3rcOfr 
4Cr 
0,0 3,5 
3,5 17,0 
17,0 23,0 
23,0 45,0 
45,0 125,0 
125,0 235,0 
235,0 270,0 
4,0 3,0 3,0 4,0 
11,0 17,0 15,0 10,0 
5,0 3,0 9,0 8,0 
25,0 
80,0 
110,0 
35,0 
SMAB 
SMCL 
50,0 
10,0 
80,0 
90,0 
90,0 
80,0 
8,0 
DK 
S 
S 
S 
RC 
20,0 
15 140 
190 
5 211 
152 
152 
152 
140 
410 
WO 
GR 
MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
ABFIRA 
PFFIRA 
COFTVE 
NO 
NO 
NO 
NO 
grijs 
donker roodbruin 
donker roodbruin 
rood met lok 
rood 
met leemlaagje 
ID: 7 
Terrein: Wyldlanden/Ule Krite Alfacode: WL4 Datum: 14-04-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: hVs-wIa GHG: 0 GLG: 40 GVG: 13 Bew: 20 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: geen zand binnen 3 m - mv. 
Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50ji M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMm 0,0 5,0 5,0 4,5 5,5 5,5 
2AhOz 5,0 13,0 7,0 8,5 5,5 8,5 
2Ah 13,0 20,0 8,0 7,0 8,0 8,0 
30A 20,0 22,0 1,0 2,0 2,0 1,0 
3sOf 22,0 40,0 19,0 
3sOf 40,0 150,0 110,0 
50,0 
30,0 
10,0 
20,0 
80,0 
80,0 
OV 
DK 
20,0 
DK 20,0 
S 
S 
190 
110 
5 211 
5 152 
152 
152 
WO ABFIRA 
GR ABFIRA 
MA PFFTRA 
MA PFFIRA 
MA NO 
MA NO 
overgang 
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ID: 8 
Terrein: Wyldlanden/Ule Krite Alfacode: WL5 Datum: 14-04-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-BlauwgTasland 
Kaarteenheid: hVs-wIIa GHG: 0 GLG: 50 GVG: 15 Bew: 30 
Humustype: Rhizic Hydromull Opmerkingen: 
Beweff: 25 
Horizont Diepte Dikte steek IA Gren Meng Org A VS <2|i <50p M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAhz 
lAh 
20A 
2sOf 
2sgOfr 
2sOfr 
2rcOfr 
3Cr 
0,0 
8,5 
22,0 
24,0 
50,0 
90,0 
160,0 
270,0 
8,5 
22,0 
24,0 
50,0 
90,0 
160,0 
270,0 
290,0 
9,0 7,5 9,0 7,5 
11,0 16,5 11,0 16,5 
2,0 2,0 2,0 2,0 
26,0 
40,0 90,0 90,0 90,0 
70,0 
110,0 
20,0 
15,0 
10,0 
20,0 
80,0 
80,0 
80,0 
80,0 
5,0 
DK 
20,0 
DK 20,0 
S 
SP 
S 
RC 
8 160 
211 
211 
152 
152 
152 
152 
140 
410 
WO 
MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
SP 
ABFIRA 
PFFIRA 
COFIRA 
VFVFVE 
NO 
NO 
NO 
NO 
grijs 
heidetakjes 
lok rood 
roodbruin 
donkerbruin 
grijs 
ID: 9 
Terrein: Wyldlanden/Ule Krite Alfacode: WL6 Datum: 14-04-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: hVs-wIa GHG: 0 GLG: 48 GVG: 15 Bew: 30 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: 
Beweff: 25 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lOAz 
ÏOA 
2sOm 
2sOfr 
2crOfr 
3Cr 
0,0 11,0 
11,0 28,0 
28,0 48,0 
48,0 155,0 
155,0 245,0 
245,0 280,0 
12,0 9,0 12,0 9,0 
18,0 16,0 18,0 16,0 
18,0 23,0 18,0 23,0 
107,0 
90,0 
35,0 
30,0 
20,0 
80,0 
80,0 
80,0 
4,0 
DK 20,0 
DK 20,0 
S 
S 
CR 
15 140 
211 
211 
152 
152 
140 
410 
WO 
GR 
MA 
MA 
MA 
SP 
ABFIRA 
PFFIRA 
FEFIRA 
NO 
NO 
NO 
grijs 
donkerbruin 
roodbruin 
ID: 10 
Terrein: Wyldlanden/Ule Krite Alfacode: WL7 Datum: 14-04-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: hVs-wIa GHG: 0 GLG: 33 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: 
GVG: 12 Bew: 20 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p <50p. M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAhz 
lAh 
20A1 
20A2 
2sOfr 
2crOfr 
3Ahbr 
3Cr 
0,0 6,0 
6,0 18,0 
18,0 23,0 
23,0 31,0 
31,0 170,0 
170,0 255,0 
255,0 265,0 
265,0 280,0 
6,0 6,0 6,0 6,0 
10,0 13,0 10,0 13,0 
6,0 4,0 6,0 4,0 
10,0 7,0 10,0 7,0 
138,0 
85,0 
10,0 
15,0 
20,0 
10,0 
30,0 
30,0 
80,0 
80,0 
10,0 
DK 25,0 
25,0 
DK 20,0 
DK 20,0 
S 
CR 
16 
16 
145 
145 
211 
5 211 
5 110 
5 110 
5 152 
5 140 
5 410 
5 410 
WO ABFTRA 
MA PFFIRA 
MA COFIRA 
MA NO 
MA NO 
MA NO 
MA NO 
SP NO 
donkergrijs 
70-75 leemlaagjes 
houtresten 
zwart 
grijs 
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ID: 11 
Terrein: Wyldlanden/Ule Krite Alfacode: UK1 Datum: 14-04-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: hVs-wIa GHG: 0 GLG: 45 GVG: 14 Bew: 25 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: 
Beweff: 25 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lOAz 0,0 6 3 5,0 8,0 5,0 8,0 
ÏOA 6,5 23,0 17,016,017,0 17,0 
2rcOf 23,0 45,0 23,0 21,0 23,0 20,0 
2sOfr 45,0 130,0 85,0 
35,0 
25,0 
70,0 
80,0 
DK 20,0 
DK 20,0 
RC 
S 
110 
110 
130 
152 
WO ABFIRA 
MA PFVFRA 
MA NO 
MA NO 
donkerbruin 
donkerbruin met lok 
ID: 12 
Terrein: Wyldlanden/Ule Krite Alfacode: UK2 Datum: 14-04-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: hVs-wIa GHG: 0 GLG: 45 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: 
GVG: 14 Bew: 25 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lOAz 0,0 7 3 7,0 8,0 7,0 8,0 
ÏOA 7,5 21,0 12,014,012,0 14,0 
2rcOf 21,0 45,0 24,5 
3Cr 45,0 210,0 165,0 
35,0 DK 20,0 110 
25,0 DK 20,0 110 
70,0 RC 130 
10,0 16 140 410 
MA ABFIRA 
MA PFVFRA 
MA NO 
MA NO zwart 
ID: 13 
Terrein: Wyldlanden/Ule Krite Alfacode: UK3 
IPI: 242-Blauwgrasland 
Datum: 14-04-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: hVs-wIa GHG: 0 
Humustype: Rhizic Saprimoder 
GLG: 45 GVG: 14 Bew: 25 
Opmerkingen: Opgevuld petgat? 
Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lOAz 
ÏOA 
luOh 
luOhr 
2sOfr 
3Ahbr 
3Ahbr 
0,0 7,5 
7,5 21,0 
21,0 45,0 
45,0 130,0 
130,0 190,0 
190,0 193,0 
193,0 210,0 
6,5 8,0 6,5 8,0 
143 12,0 143 12,0 
24,0 
85,0 
60,0 
3,0 
17,0 
50,0 
50,0 
70,0 
70,0 
80,0 
DK 20,0 
DK 20,0 
DK 10,0 
DK 10,0 
S 
20,0 2 DZ 
5,0 
15 
17 
140 
14 
110 
110 
110 
110 
152 
110 
410 
WO ABFIRA 
MA PFVFRA 
MA NO 
MA NO 
MA NO 
MA NO 
MA NO 
veraard 
zwart veraard opvul? 
bruin 
zwart 
bruin podzol? 
I l l 
Terrein: Stobbenribben 
ID: 14 
Terrein: Stobbenribben Alfacode: ST-Ab Datum: 21-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN 
Kaarteenheid: Vo-wla 
IPI: 261-Laagveenmoeras en petgaten 
GHG: 0 GLG: 10 
Humustype: Rhizic Mesimor Opmerkingen: 
GVG: 7 Bew: 10 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\i <50|i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lhOf 
lhMm 
lrcOms 
lrcOhsr 
2W 
3rcOfsrl 
3rcOfsr2 
3rcOfsr3 
4Cr 
0,0 
4,0 
22,0 
39,0 
50,0 
200,0 
250,0 
285,0 
305,0 
4,0 
22,0 
39,0 
50,0 
200,0 
250,0 
285,0 
305,0 
315,0 
4,0 
18,0 
17,0 
11,0 
150,0 
50,0 
35,0 
20,0 
10,0 
95,0 
95,0 
85,0 
85,0 
10,0 
70,0 
60,0 
70,0 
5,0 
ov 
ov 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
25 120 
190 
190 
130 
130 
160 
130 
130 
130 
410 
SP 
WO 
WO 
WO 
MA 
MA 
CM 
MA 
MA 
VFFIRA 
ABFIRA 
PFCORA 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
Schorpioenmos 
wortels +schorpioenm 
rietwortels 
op 220 gliedelaagje 
gelaagd met gliede 
ID: 15 
Terrein: Stobbenribben Alfacode: ST-Ac Datum: 21-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 261-Laagveenmoeras en petgaten 
Kaarteenheid: Vo-wla GHG: 0 GLG: 10 GVG: 7 
Humustype: Rhizic Fibrimor Opmerkingen: Laag 2 schorpioenmos met veel carexworte 
Bew: 10 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
lhOmzr 
lrcOmsr 
lrcOfr 
2W 
2bOsr 
3crOfr 
3crOfir 
4Cr 
0,0 
10,0 
28,0 
36,0 
60,0 
100,0 
190,0 
290,0 
310,0 
10,0 
28,0 
36,0 
60,0 
100,0 
190,0 
290,0 
310,0 
320,0 
10,0 
18,0 
8,0 
24,0 
40,0 
90,0 
100,0 
20,0 
10,0 
95,0 
95,0 
95,0 
85,0 
10,0 
80,0 
70,0 
60,0 
5,0 
S 
OV 
RC 
RC 
BA 
CR 
CR 
25 120 
152 
190 
130 
130 
160 
160 
140 
140 
410 
SP 
WO 
WO 
WO 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
FEVFRA 
ABFIRA 
COFIRA 
PFFIRA 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
veel carexwortcls 
humusinspoeling 
rietwortels 
water met bagger 
bagger 
zandbijmenging 
zandondergrond 
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ID: 16 
Terrein: Stobbenribben Alfacode: ST-Bd Datum: 21-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 261-Laagveenmoeras en petgaten 
Kaarteenheid: Vo-Ia GHG: 0 GLG: 10 GVG: 7 
Humustype: Fibrimor Opmerkingen: Haannosfase = jaren zestig? 
Bew: 10 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lpOm 
IsOf 
lspOfr 
lsMfr 
IsOfsr 
lcbOfsr 
lrcMfsr 
2bOhsr 
3crOmr 
3bOhsr 
3crOmr 
3bOhsr 
3crOmr 
4Cr 
0,0 
9,0 
25,0 
32,0 
40,0 
45,0 
53,0 
70,0 
100,0 
140,0 
150,0 
220,0 
225,0 
275,0 
9,0 
25,0 
32,0 
40,0 
45,0 
53,0 
70,0 
100,0 
140,0 
150,0 
220,0 
225,0 
275,0 
280,0 
9,0 
16,0 
7,0 
8,0 
5,0 
8,0 
17,0 
30,0 
40,0 
10,0 
70,0 
5,0 
50,0 
5,0 
95,0 
95,0 
95,0 
95,0 
90,0 
80,0 
70,0 
70,0 
70,0 
50,0 
70,0 
80,0 
70,0 
5,0 
OV 
S 
s 
s 
s 
c 
CR 
W 
CR 
DK 
CR 
DV 
CR 
25 105 
190 
152 
152 
152 
152 
130 
130 
160 
130 
110 
130 
160 
130 
410 
NM 
WO 
WO 
WO 
WO 
wo 
wo 
SP 
SP 
CM 
SP 
SP 
MA 
MA 
FEFIRA 
VFMEVE 
VFMEVE 
VFMEVE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
geelbruin 
met haarmos 
met wortels 
inspoehng humus 
schorpioenmos 
vooral (riet)wortels 
zwart 
sliblaagjes 
zwart gytja 
vrij vast gepakt 
grijs 
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Terrein: De Barten 
ID: 17 
Terrein: De Barten Alfacode: BRI Datum: 14-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? i 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: aVc-wIIa GHG: 0 GLG: 70 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: 
GVG: 19 Bew: 20 Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lhOm 
2uOhz 
2uOhi 
2uOh 
2crOm 
2crOfr 
3bOhsr 
6Cr 
0,0 
0,6 
4,9 
26,0 
45,0 
70,0 
130,0 
170,0 
0,6 
4,9 
26,0 
45,0 
70,0 
130,0 
170,0 
190,0 
0,5 0,5 0,5 1,0 
3,5 3,0 7,5 3,0 
26,0 16,5 19,0 21,0 
15,0 
25,0 
60,0 
40,0 
20,0 
95,0 
90,0 
40,0 
70,0 
70,0 
70,0 
50,0 
12,0 
ov 
DV 
DZ 
DV 
CR 
C 
vv 
DZ 25 140 
190 
110 
110 
110 
130 
130 
160 
412 
SP 
WO 
MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
NO 
PFVFRA 
COVFRA 
VFVFRA 
NO 
NO 
NO 
NO 
moslaagje 
wortelmat 
zandbijmenging 
veraarde bovengrond 
bruingrijs 
bruin 
bruin meerbodem 
bruin 
ID: 18 
Terrein: De Barten Alfacode: BR2 Datum: 14-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: aVc-wIIa GHG: 0 GLG: 60 GVG: 17 Bew: 10 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: 10 cm water op maaiveld 
Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lhgOf 
2Mf 
2Mm 
3cOm 
4uOhi 
4cOm 
4cOfr 
5uOhsr 
0,0 
2,8 
7,0 
16,0 
21,0 
50,0 
60,0 
125,0 
2,8 
7,0 
16,0 
21,0 
50,0 
60,0 
125,0 
140,0 
1,0 3,0 3,0 4,0 
3,5 4,0 5,0 4,0 
10,5 6,0 10,0 8,0 
5,0 7,0 4,0 4,0 
30,0 30,0 28,0 30,0 
10,0 
65,0 
15,0 
95,0 
90,0 
90,0 
70,0 
60,0 
70,0 
70,0 
50,0 
OV 
OV 
OV 
C 
DZ 
C 
C 
VV 
190 
190 
190 
130 
110 
130 
130 
160 
SP 
WO 
WO 
MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
NO 
COVFRA 
FEVFRA 
VFFIRA 
NO 
NO 
NO 
NO 
moslaag + grasresten 
wortelmat 
'jong' zegge veen 
zwart, oude bovengr. 
zwartbruin 
bruin 
rneerbodem lichtbruin 
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ID: 19 
Terrein: De Batten Alfacode: BR3 Datum: 14-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: aVc-wüa GHG: 0 GLG: 55 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: 
GVG: 16 Bew: 10 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\x <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lghOf 
2Mf 
2Mm 
3cOm 
4uOh 
4cOm 
4cOfr 
5bOhsr 
0,0 
2,0 
6,5 
12,0 
18,0 
40,0 
55,0 
100,0 
2,0 
6,5 
12,0 
18,0 
40,0 
55,0 
100,0 
140,0 
2,0 
4,0 
6,0 
6,0 
22,0 
15,0 
45,0 
40,0 
2,0 
4,0 
5,0 
6,0 
2,0 
4,0 
6,0 
6,0 
2,0 
5,0 
6,0 
7,0 
95,0 
90,0 
90,0 
70,0 
60,0 
70,0 
70,0 
50,0 
OV 
OV 
OV 
c 
DV 
C 
C 
vv 
190 
190 
190 
130 
110 
130 
130 
160 
SP 
WO 
WO 
MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
NO 
COVFRA 
FEVFRA 
VFVFVE 
NO 
NO 
NO 
NO 
moslaag + grasrest 
wortelmat 
bruin 'jong' veen 
zwart oude bovengr. 
zwartbruin 
bruin 
meerbodem hchtbruin 
ID: 20 
Terrein: De Batten Alfacode: BR4 Datum: 14-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: aVc-wüa GHG: 0 GLG: 60 GVG: 17 Bew: 15 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: 15 cm water op mv. met ijzerfilm 
Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IcOf 
2cMm 
2cMh 
3cOh 
3cOfrl 
3cOfr2 
4bOhr 
5Ahbr 
5Cr 
0,0 2,3 
2,3 6,0 
6,0 12,0 
12,0 60,0 
60,0 80,0 
80,0 110,0 
110,0 150,0 
150,0 155,0 
155,0 170,0 
2,0 2,0 
34 2,0 
6,5 6,0 
48,0 
20,0 
30,0 
40,0 
5,0 
15,0 
3,0 
4,0 
5,0 
2,0 
6,0 
5,0 
90,0 
90,0 
70,0 
70,0 
70,0 
50,0 
50,0 
10,0 
5,0 
C 
OV 
DV 
C 
C 
BM 
W 
40 
17 
120 
160 
3 
3 
3 
3 
130 
190 
110 
130 
130 
130 
160 
413 
413 
SP NO 
WO COVFRA 
MA FEVFVE 
MA NO 
MA NO 
MA NO 
MA NO 
MA NO 
MA NO 
zwart 
zwart 
zwartbruin 
bruin 
moeraskalk 
meerbodem (kazig) 
zwart 
grijsbruin 
ID: 21 
Terrein: De Barten Alfacode: BR5 Datum: 14-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: aVc-wüa 
Humustype: Mesimor 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 60 GVG: 17 Bew: 15 
Opmerkingen: 15 cm water op maaiveld, met ijzerfilm 
Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50|i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IcOh 0,0 20,0 20,0 
IcOm 20,0 60,0 40,0 
IcOm 60,0 105,0 45,0 
2bOhr 105,0 130,0 25,0 
3Cr 130,0 135,0 5,0 
60,0 DV 
70,0 C 
70,0 C 
50,0 W 
5,0 35 140 
110 
130 
130 
160 
413 
MA COVFRA zwart 
MA NO zwartbruin 
MA NO bruin 
MA NO meerbodem lichtbruin 
MA NO bruingrijs 
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ID: 22 
Terrein: De Barten Alfacode: BR6 Datum: 14-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: aVz-wIIa GHG: 0 GLG: 55 GVG: 16 Bew: 20 Beweff: 10 
Humustype: Rhizic Mesimor Opmerkingen: 
Horizont Diepte Dikte steek 1^ 1 Gren Meng Org A VS <2u <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IcOf 0,0 2,5 3,0 3,0 2,0 2,0 
2cMm 2,5 10,0 4,0 8,0 6,0 11,0 
3cOh 10,0 20,0 13,0 9,0 12,0 7,0 
3cOmi 20,0 50,0 30,0 
4Cu 50,0 60,0 10,0 
90,0 OV 
80,0 DV 
60,0 DV 
60,0 C 
15,0 DZ 40 130 
190 
110 
110 
130 
413 
SP 
WO 
MA 
MA 
MA 
NO 
PFVFRA 
NO 
NO 
NO 
zwart wortelmat 
zwart 
zwartbr. zandlaagj es 
meerbodemachtig 
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Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil 
ID: 23 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: Bg Datum: 10-09-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-IIa GHG: 20 GLG: 75 GVG: 36 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: Punt onderaan duinvoet 
Bew: 70 Beweff: 30 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2Mmi 
2Mhi 
3ACg 
3Cg 
3ACbg 
3Crl 
-L5 
0,0 
6,0 
12,0 
29,0 
65,0 
75,0 
0,0 
6,0 
12,0 
29,0 
65,0 
75,0 
100,0 
1,5 2,0 1,5 1,0 
6,5 5,5 5,5 6,5 
6,0 4,5 8,0 5,5 
14,5 18,0 16,5 17,0 
36,0 
10,0 
25,0 
3Cr2 100,0 160,0 60,0 
90,0 
15,0 
20,0 
1,5 
0,5 
2,0 
0,5 
0,5 
OV 
OV 
DZ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
170 2 
170 1 
170 2 
170 3 
170 3 
170 3 
170 3 
170 
190 
110 
431 
431 
211 
211 
211 
NM 
WO 
WO 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
ABVFRA 
ABVFRA 
FEVFRA 
VFVFVE 
VFVFVE 
VFMEHO 
NO 
grasstrooisel 
zand ingestoven 
zwart, meer humus 
humuslaagjes 
op 50 cm rietwortel 
bruin 
rietwortels 
grijs 
ID: 24 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: B18 Datum: 10-09-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-Ha GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Leptomoder Opmerkingen: Voor ondergrond, zie B8 en B22 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLvl 
lFal 
2Mhi 
3ACg 
3Cg 
-2,0 
-0,4 
0,0 
11,0 
22,0 
-0,4 
0,0 
11,0 
22,0 
75,0 
1,5 1,5 2,0 1,5 
0,5 0,5 0,5 
8,0 11,0 14,5 11,5 
15,0 10,0 8,5 10^ 
52,0 54,052,0 53,0 
1 170 
1 170 
1 190 
2 431 
3 431 
NM NO kruipwilg+pijpestro 
CM FEVFRA 
WO PFVFRA 
SP COVFRA 
SP VFFIVE 
E): 25 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: B22 Datum: 10-09-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-üa GHG: 20 GLG: 75 GVG: 36 Bew: 60 
Humustype: Rhizic Leptomoder Opmerkingen: Zand in laag 1 door eerdere boring 
Beweff: 25 
Horizont Diepte Dikte steek IA Gren Meng Org A VS <2u <50jt M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2Mhi 
3ACg 
3Cg 
3Crl 
3Cr2 
-1,9 
0,0 
12,0 
24,0 
75,0 
100,0 
0,0 
12,0 
24,0 
75,0 
100,0 
145,0 
0,5 2,0 2,0 3,0 
12,5 11,011,0 12,0 
103 12,0 11,0 14,0 
52,0 
25,0 
45,0 
80,0 
15,0 
1,5 
0,5 
1,0 
0,5 
OV 
DZ 2 
2 
2 
2 
2 
1 
170 1 
170 2 
170 3 
170 3 
170 3 
170 
110 
431 
431 
211 
211 
mieren 
SP NO in steek 1 zand 
WO ABVFRA veel zand 
SP COVFRA heel weinig roest 
SP VFFIVE 
SP NO schelpgruis 
SP NO minder schelpgruis 
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ID: 26 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: PI Datum: 10-09-92 Humusprofiel? N Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-wIla GHG: 0 GLG: 60 GVG: 17 
Humustype: niet beoordeeld Opmerkingen: Afgeplagd tussen P13, P29 en P43 
Bew: 50 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p. <50(J M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lCgl 0,0 25,0 25,0 
lACgb 25,0 35,0 10,0 
lCg2 35,0 60,0 25,0 
lCr 60,0 160,0 100,0 
0,5 
3,0 
0,5 
0,5 
2 170 2 431 
2 170 2 211 
2 170 3 211 
2 170 3 211 
SP VFVFRA zwak roestig 
SP VFVFRA bruin 
SP NO schelpgruis 
SP NO grijs 
ID: 27 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: B4 Datum: 10-09-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-IIIa GHG: 30 GLG: 90 GVG: 47 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: zwakke cultuurinvloed 
Bew: 80 Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLvi -1,5 -0,5 1,0 1,5 1,0 0,5 
lLvli -0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
2Mhi 0,0 6,0 6,5 5,0 6,5 6,0 
3ACp 6,0 13,0 5,0 8,0 6,0 9,0 
3ACg 13,0 23,0 11,5 10,0 7,5 12,0 
3Ceg 
3Cr 
23,0 90,0 67,0 
90,0 180,0 90,0 
60,0 
60,0 
20,0 
3,0 
1,0 
ov 
ov 
DZ 2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
170 1 
170 1 
170 3 
170 3 
170 3 
170 
170 
110 
431 
431 
211 
211 
mieren 
mieren 
mieren 
mieren 
SP 
CM 
WO 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
FEVFRA 
ABVFRA 
COVFRA 
VFVFVE 
VFMEVE 
NO 
gras + kruipwilg 
cultuurinvloed 
zwak roestig 
schelpgruis 
schelpgruis 
ID: 28 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: M9 Datum: 11-09-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-IIIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: Voor ondergrond vergelijk B4 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50|a M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLvli -1,4 0,0 0,5 1,5 2,0 1,5 
2Mhi 0,0 5,0 4,5 5,0 7,0 4,0 
3ACp 5,0 16,0 10,5 10,0 9,0 12,0 
3ACg 16,0 22,0 7,0 5,0 7,0 7,0 
3Cg 22,0 35,0 13,0 15,0 12,0 12,0 
1 170 
1 190 
1 431 
3 431 
3 431 
SP NO kruipwilg 
WO ABVFRA 
SP COVFRA cultuurinvloed 
SP FEFIRA 
SP VFFIRA 
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ID: 29 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: P2 Datum: 11-09-92 Humusprofiel? N Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-Ha GHG: 0 GLG: 70 GVG: 19 Bew: 60 
Humustype: niet beoordeeld Opmerkingen: Eerdlaag afgeplagd 
Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lCeg 
lCrl 
lCr2 
0,0 
70,0 
90,0 
70,0 
90,0 
170,0 
70,0 
20,0 
80,0 0,5 
2 160 3 431 
2 165 3 431 
2 170 3 431 
SP VFVFRA weinig roest, blond 
SP NO bruingrijs 
SP NO grijs 
ID: 30 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: B24 Datum: 11-09-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-lEb GHG: 25 GLG: 85 GVG: 42 Bew: 70 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: schelpbankje duidt op getijdeafzetting 
Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
lFa 
2Mbi 
3ACp 
3ACg 
3Cgl 
3Cg2 
3Cg3 
-0,7 
-0,2 
0,0 
6,5 
11,0 
18,0 
50,0 
55,0 
-05 
0,0 
6,5 
11,0 
18,0 
50,0 
55,0 
85,0 
04 04 04 
0,2 0,2 0,2 
7,5 4,5 6,5 
34 4,5 4,5 
10,0 6,010,0 
32,0 
5,0 
30,0 
0,5 
0,2 
8,0 
5,0 
04 
3Cgr 85,0 160,0 75,0 
90,0 
90,0 
20,0 
2,0 
1,0 
OV 
OV 
DZ 2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
170 1 
170 1 
170 3 
170 3 
230 3 
180 3 
180 3 
170 
170 
110 
431 
431 
431 
211 
211 
211 
SP 
CM 
WO 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
FEVFRA 
ABVFRA 
COVFRA 
FEFTVE 
FEFTVE 
NO 
NO 
NO 
wortels + droppings 
cultuurinvloed 
schelpenbankje 
schelpgruis 
schelpgruis 
ID: 31 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: P42 Datum: 11-09-92 Humusprofiel? N Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-wüa GHG: 0 GLG: 65 
Humustype: niet beoordeeld Opmerkingen: 
GVG: 18 Bew: 50 Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50ji M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lCgl 0,0 40,0 40,0 
2Cg 40,0 65,0 25,0 
2 G 65,0 120,0 55,0 
2 165 3 431 
2 170 3 211 
2 170 3 211 
SP VFVFRA korrels afgerond 
SP NO korrels hoekig 
SP NO 
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ID: 32 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: M49 Datum: 11-09-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-IUb GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: In laag 3 naast wortels veel droppings 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek l^t Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,7 -0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 
lFai -0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 
2Mhi 0,0 6,0 6,5 7,0 4,5 6,0 
3ACp 6,0 13,0 10,5 5,0 4,5 6,0 
3ACg 13,0 19,0 0,1 10,0 6,0 11,0 
3Cg 19,0 30,0 12,9 8,0 15,0 7,0 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
170 
170 
190 
431 
431 
431 
SP 
CM 
WO 
SP 
SP 
SP 
NO 
FEVFRA 
ABVFRA 
PFVFRA 
VFFIVE 
NO 
cultuurinvloed 
ID: 33 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: P82 Datum: 11-09-92 Humusprofiel? N Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-wIIa GHG: 0 GLG: 55 
Humustype: niet beoordeeld Opmerkingen: 
GVG: 16 Bew: 45 Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek \A Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lCgl 0,0 10,0 10,0 
lCg21 10,0 55,0 45,0 
lCgrl 55,0 70,0 15,0 
lACbr 70,0 110,0 40,0 
lCr2 110,0 180,0 70,0 
1,0 
1 230 3 211 
2 170 3 211 
2 170 3 211 
2 180 3 211 
2 170 3 211 
SP VFVFRA schelpenbankje 
SP VFVFRA schelpgruis 
SP NO schelpgruis 
SP NO grijs 
SP NO schelpgruis 
ID: 34 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: B44 Datum: 11-09-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-IIa GHG: 15 GLG: 80 GVG: 33 Bew: 70 
Humustype: Rhizic Leptomoder Opmerkingen: grens formaties 431 en 211 moeilijk 
Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,8 -0,4 0,5 0,5 0,5 
lFa -0,4 0,0 0,5 0,2 0,5 0,5 
2Mhi 0,0 8,0 8,0 10,0 6,0 7,0 
3ACpgl 8,0 12,0 4,0 5,0 5,0 3,0 
3ACpg2 12,0 15,0 5,0 2,0 3,0 3,0 
3Cgl 15,0 35,0 18,0 18,0 21,0 22,0 
3Cg2 35,0 80,0 45,0 
3Cr 80,0 160,0 80,0 
90,0 
80,0 
15,0 
2,0 
2,0 
OV 
ov 
DZ 2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
165 1 
165 1 
165 3 
165 3 
165 3 
170 3 
170 
170 
110 
431 
431 
431 
431 
211 
SP 
CM 
WO 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
NO 
ABVFRA 
COVFRA 
COFIRA 
FEFIVE 
NO 
NO schelpgruis 
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ID: 35 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: M79 Datum: 11-09-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-IIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: Voor ondergrond vergelijk B44 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2jx <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLvl -1,5 0,0 0,5 1,0 2,5 2,0 
2Mhi 0,0 6,5 10,0 5,0 7,5 4,0 
3ACp 6,5 12,0 3,5 7,0 6,0 6,0 
3ACg 12,0 19,0 6,5 9,0 4,5 6,0 
3Cg 19,0 35,0 15,014,017,0 19,0 
1 
1 
1 
3 
3 
170 
190 
431 
431 
211 
SP 
WO 
SP 
SP 
SP 
NO 
ABVFRA 
PFVFRA 
FEFIVE 
FEFIVE 
ID: 36 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: P132 Datum: 11-09-92 Humusprofiel? N Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-wIa GHG: 0 GLG: 45 GVG: 14 Bew: 40 
Humustype: niet beoordeeld Opmerkingen: GLG ondieper dan bij andere boringen 
Beweff: 10 
Horizont Diepte 
ICg 0,0 45,0 
I G 45,0 160,0 
Dikte steek 1-4 
45,0 
115,0 
Gren Meng Org A VS <2u <50p M50 K R Geo 
2 180 3 211 
2 170 3 211 
Fauna ST 
SP 
SP 
Wortels 
VFVFRA 
NO 
Opmerkingen 
ID: 37 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: B68 Datum: 11-09-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-IIa GHG: 15 GLG: 80 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: 33 Bew: 70 Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p <50p M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2Mhi 
3ACpg 
3Cgl 
3Cg2 
3Cr 
-0,5 
0,0 
6,5 
16,0 
30,0 
80,0 
0,0 
64 
16,0 
30,0 
80,0 
180,0 
0,5 04 0,5 0,5 
5,5 6,0 7,0 7,0 
8,0 11,010,0 8,0 
164 13,0 13,0 15,0 
50,0 
100,0 
90,0 
15,0 
2,0 
OV 
DZ 2 
2 
2 
2 
2 
1 
170 1 
170 1 
170 3 
170 3 
180 3 
170 
190 
431 
431 
211 
211 
SP 
WO 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
PFVFRA 
COVFRA 
VFFTVE 
NO 
NO 
cultuurinvloed 
schelpbankje op 30 
schelpgruis 
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ID: 38 
Terrein: Reggers Sandervlak / De Kil Alfacode: M139 Datum: 11-09-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn20A-IIa GHG: 0 GLG: GVG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: Voor ondergrond zie B68 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\x <50|i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
2Mhi 0,0 5,5 5,0 4,0 8,0 5,0 
3ACp 5,5 14,0 9,0 10,0 6,0 10,0 
3ACg 14,0 22,0 11,0 8,0 7,0 6,0 
3Cg 22,0 30,0 5,0 8,0 9,0 9,0 
1 
1 
1 
3 
3 
170 
190 
431 
431 
211 
SP NO 
WO ABVFRA 
SP COVFRA 
SP FEFIRA 
SP FEFIVE 
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Terrein: Limmerdie 
ID: 39 
Terrein: Limmerdie Alfacode: LTM2 Datum: 30-09-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgehruik: WN IPI: 926-Oeverzone van laagveenplassen, petgaten e.d. 
Kaarteenheid: Vz-wla GHG: 0 GLG: 25 GVG: 10 
Humustype: Fibrimor Opmerkingen: 
Bew: 15 Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lspOf 
lspOm 
2uOh 
2crOfr 
2rcOfr 
3Cr 
0,0 3,0 
3,0 7,0 
7,0 16,0 
16,0 30,0 
30,0 55,0 
55,0 120,0 
3,0 
4,0 
9,0 
14,0 
25,0 
65,0 
SMGR 
SMDI 
SMDI 
95,0 
95,0 
90,0 
80,0 
70,0 
2,0 
S 
S 
DV 
CR 
RC 
15 160 3 
152 
152 
110 
130 
140 
212 
WO FEVFRA verweven door naarra 
WO COFIRA verweven door haarm. 
BL PFFIRA brainzw. oude toplaa 
SP VFVFRA bruin 
SP NO geelbruin 
SP NO scbelpgruis 
ID: 40 
Terrein: Limmerdie Alfacode: LIM4 Datum: 30-09-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebmik: WN IPI: 926-Oeverzone van laagveenplassen, petgaten e.d. 
Kaarteenheid: Vz-wla GHG: 0 GLG: 25 GVG: 10 
Humustype: Fibrimor Opmerkingen: 
Bew: 20 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lpOf 
IpsOm 
2uOh 
2crOfr 
2rcOfr 
3Cr 
4Cr 
0,0 5,0 
5,0 8,0 
8,0 18,0 
18,0 40,0 
40,0 70,0 
70,0 110,0 
110,0 120,0 
5,0 
3,0 
10,0 
22,0 
30,0 
40,0 
10,0 
SMGR 
SMGR 
SMDI 
95,0 
95,0 
90,0 
65,0 
60,0 
10,0 
6,0 
OV 
OV 
DV 
CR 
RC 
6,0 
25,0 
25 120 3 
2 
190 
190 
110 
130 
140 
212 
212 
RE VFVFRA roodbruin 
WO VFVFRA donkerroodbruin 
BL COFIRA zwartbruin 
SP VFFTVE lichtgrijsbruin 
SP VFCORA rietwortels 
SP NO gelaagd schelpgruis 
MA NO blauwgrijs 
ID: 41 
Terrein: Limmerdie 
Bodemgebmik: WN 
Kaarteenheid: Vz-wla 
Humustype: Fibrimor 
Horizon 
lspOf 
lspOm 
2uOh 
2crOfr 
3W 
4Crl 
4Cr2 
4Cr3 
Diepte 
0,0 9,0 
9,0 14,0 
14,0 20,0 
20,0 40,0 
40,0 60,0 
60,0 80,0 
80,0 100,0 
100,0 190,0 
Alfacode: LIM6 Datum: 30-09-93 
IPI: 926-Oeverzone van laagveenplassen. 
GHG:0 
Opmerkingen: 
Dikte steek 1-4 
9,0 
5,0 
6,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
90,0 
GLG: 
Gren 
SMGR 
SMDI 
SMDI 
20 
Meng Org A 
95,0 
95,0 
90,0 
70,0 
10,0 
5,0 
5,0 
2,0 
Humusprofiel? J 
petgaten e.d. 
GVG: 9 
VS 
S 
S 
DV 
CR 
Bodemprofiel? J 
Bew: 20 
<2u <50u M50 K R Geo Fauna 
25 130 
25,0 
15 160 
1 152 
1 152 
1 110 
1 130 
1 160 
3 212 
3 5 212 
3 212 
Beweff: 20 
ST 
WO 
SP 
BL 
SP 
SP 
SP 
MA 
SP 
Wortels 
FEFIRA 
FEFTRA 
COFIRA 
VFMERA 
NO 
NO 
NO 
NO 
Opmerkingen 
oude bovengrond 
water 
schelpgruis 
blauwgrijs 
blauwgrijs 
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ID: 42 
Terrein: Limmerdie 
Bodemgebruik: WN 
Kaarteenheid: Vz-wla 
Humustype: Fibrimor 
Alfacode: LIM8 Datum: 30-09-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
IPI: 926-Oeverzone van laagveenplassen, petgaten e.d. 
GHG: 0 GLG: 25 GVG: 10 
Opmerkingen: 
Bew: 20 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lspOf 
lspOm 
2uOh 
2crOfr 
3W 
4Cr 
0,0 11,0 
11,0 15,0 
15,0 20,0 
20,0 50,0 
50,0 90,0 
90,0 120,0 
11,0 
4,0 
5,0 
30,0 
40,0 
30,0 
SMDI 
SMDI 
95,0 
95,0 
90,0 
80,0 
50,0 
10,0 
S 
S 
DV 
CR 
BA 
25 130 3 
152 
152 
110 
130 
160 
212 
WO 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
FEVFRA 
FEFIRA 
COFIRA 
NO 
NO 
NO 
oude bovengrond 
gelaagd 
ID: 43 
Terrein: Limmerdie Alfacode: LIM10 Datum: 30-09-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN 
Kaarteenheid: Vz-wla 
Humustype: Fibrimor 
IPI: 926-Oeverzone van laagveenplassen, petgaten e.d. 
GHG: 0 GLG: 25 GVG: 10 
Opmerkingen: 
Bew: 20 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IpsOf 0,0 12,0 12,0 
IpsOm 12,0 16,0 4,0 
2uOh 16,0 20,0 4,0 
2crOfr 20,0 60,0 40,0 
3Cr 60,0 120,0 60,0 
SMGR 
SMDI 
95,0 
95,0 
90,0 
80,0 
5,0 
OV 
OV 
DV 
RC 
6,0 25 130 
1 
1 
1 
1 
3 
190 
190 
110 
130 
212 
WO 
WO 
SP 
SP 
SP 
FEFIRA 
FEFIRA 
COFIRA 
NO 
NO 
oude bovengrond 
blauwgrijs 
ID: 44 
Terrein: Limmerdie Alfacode: LHVI12 Datum: 30-09-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN 
Kaarteenheid: Vz-wla 
Humustype: Fibrimor 
IPI: 926-Oeverzone van laagveenplassen, petgaten e.d. 
GHG: 0 GLG: 25 GVG: 10 
Opmerkingen: 
Bew: 25 Beweff: 25 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\x <50|i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IpsOf 
IpsOm 
2uOh 
2crOfr 
2uOhr 
3Crl 
3Cr2 
0,0 15,0 
15,0 20,0 
20,0 25,0 
25,0 60,0 
60,0 80,0 
80,0 110,0 
110,0 190,0 
15,0 
5,0 
5,0 
35,0 
20,0 
30,0 
80,0 
SMDI 
SMDI 
95,0 
95,0 
90,0 
80,0 
60,0 
5,0 
1,0 
OV 
OV 
DV 
CR 
BA 
6,0 30 
2 
120 
160 
3 
3 
190 
190 
110 
130 
160 
212 
212 
WO 
WO 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
FEVFRA 
FEVFRA 
COFIRA 
NO 
NO 
NO 
NO 
oude bovengrond 
donkergrijs 
gelaagd 
blauwgrijs 
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Terrein: Hperveld 
ID: 45 
Terrein: Ilperveld Alfacode: ILP1 Datum: 12-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebniik: WN IPI: 260-Laagveengebied 
Kaarteenheid: Vo-wla GHG: 0 GLG: 30 GVG: 11 
Humustype: Rhizic Mesimor Opmerkingen: moeilijk uit te boren, dieptes onzeker 
Bew: 20 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lpOf 0,0 4,0 
lpOm 4,0 9,0 
2sMm 9,0 30,0 
2sOfr 30,0 50,0 
2rOmr 50,0 60,0 
2sOmir 60,0 180,0 
2cOmr 180,0 250,0 
2rcOmir 250,0 300,0 
2bOhsr 300,0 310,0 
4,0 
5,0 
21,0 
20,0 
10,0 
120,0 
70,0 
50,0 
10,0 
SMCL 
SMCL 
99,9 
99,9 
95,0 
95,0 
70,0 
70,0 
70,0 
60,0 
60,0 
OV 
OV 
S 
S 
R 
S 
C 
RC 
BA 
190 
190 
152 
152 
140 
152 
130 
140 
160 
NM VFFTVE 
CM VFFTVE 
WO COMERA wortels veenpluis 
SP VFMERA 
WO NO 
MA NO roodbruin, sliblaagj 
MA NO bruin 
MA NO bruin, gelaagd 
SP NO zwartbruin 
ID: 46 
Terrein: Ilperveld Alfacode: ILP3 Datum: 12-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebniik: WN IPI: 260-Laagveengebied 
Kaarteenheid: Vc-wla GHG: 0 GLG: 30 
Humustype: Rhizic Mesimor Opmerkingen: kragge 
GVG: 11 Bew: 20 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lpOf 
lpOm 
2sMm 
2sMmr 
2rMmr 
3W 
3bOhsr 
0,0 
5,0 
10,0 
30,0 
50,0 
60,0 
90,0 
5,0 
10,0 
30,0 
50,0 
60,0 
90,0 
240,0 
5,0 
5,0 
20,0 
20,0 
10,0 
30,0 
150,0 
4crOm 240,0 300,0 60,0 
99,9 
99,9 
95,0 
95,0 
80,0 
10,0 
50,0 
70,0 
OV 
OV 
S 
S 
R 
BA 
CR 
190 
190 
152 
152 
140 
160 
160 
130 
NM 
CM 
WO 
WO 
WO 
SP 
SP 
SP 
VFFTVE 
VFFTVE 
COMERA 
FEMERA 
FECORA 
NO 
NO 
NO 
wortels veenpluis 
worteis veenpluis 
bruin, rietwortels 
water 
zwartbruin 
donker roodbruin 
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ID: 47 
Terrein: Ilperveld Alfacode: ILP5 Datum: 12-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 260-Laagveengebied 
Kaarteenheid: Vo-wla GHG: 0 GLG: 30 GVG: 
Humustype: Rhizic Mesimor Opmerkingen: kragge met wortels veenpluis 
Bew: 20 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IpsOf 
lspOm 
2sMm 
2sMmr 
2rcMmr 
3W 
3bOhsr 
4crOmr 
0,0 
5,0 
11,0 
30,0 
60,0 
70,0 
100,0 
270,0 
5,0 
11,0 
30,0 
60,0 
70,0 
100,0 
270,0 
300,0 
5,0 
6,0 
19,0 
30,0 
10,0 
30,0 
170,0 
30,0 
99,9 
99,9 
95,0 
95,0 
70,0 
10,0 
50,0 
70,0 
ov 
s 
s 
s 
RC 
BA 
CR 
190 
152 
152 
152 
140 
160 
160 
130 
NM 
CM 
WO 
WO 
WO 
SP 
SP 
SP 
VFFIVE 
FEFIVE 
COMERA 
FEMERA 
FECORA 
NO 
NO 
NO 
wortels veenpluis 
wortels veenpluis 
rietwortels 
water 
bruinzwart 
bruin 
ID: 48 
Terrein: Ilperveld Alfacode: ILP7 Datum: 12-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 260-Laagveengebied 
Kaarteenheid: Vo-wla GHG: 0 GLG: 30 
Humustype: Rhizic Mesimor Opmerkingen: 
GVG: 11 Bew: 20 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
2sMm 
2sMmr 
2crMm 
3W 
3bOhsr 
4sOmr 
4crOmr 
0,0 
4,0 
30,0 
40,0 
60,0 
150,0 
235,0 
250,0 
4,0 
30,0 
40,0 
60,0 
150,0 
235,0 
250,0 
300,0 
4,0 
26,0 
10,0 
20,0 
90,0 
85,0 
15,0 
50,0 
99,9 
95,0 
95,0 
80,0 
10,0 
50,0 
80,0 
70,0 
S 
S 
S 
CR 
BA 
S 
CR 
SP 
WO 
WO 
WO 
SP 
SP 
SP 
SP 
VFFIVE 
COMERA 
FEMERA 
FECORA 
NO 
NO 
NO 
NO 
worteis veenpluis 
worteis veenpluis 
bruin, rietwortels 
water 
bruinzwart 
roodbruin 
zwartbruin 
ID: 49 
Terrein: Ilperveld Alfacode: ILP9 Datum: 12-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 260-Laagveengebied 
Kaarteenheid: Vo-wla GHG: 0 GLG: 30 
Humustype: Rhizic Mesimor Opmerkingen: 
GVG: 11 Bew: 20 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lpOf 
lspOm 
2sMm 
2sMmr 
2crOmr 
3W 
3bOhsr 
0,0 
6,0 
9,0 
30,0 
40,0 
80,0 
100,0 
6,0 
9,0 
30,0 
40,0 
80,0 
100,0 
300,0 
6,0 
3,0 
21,0 
10,0 
40,0 
20,0 
200,0 
99,9 
99,9 
95,0 
95,0 
70,0 
10,0 
50,0 
OV 
ov 
s 
s 
CR 
BA 
190 
190 
152 
152 
130 
160 
160 
NM VFVFVE 
CM FEVFVE 
WO FEMERA wortels veenpluis 
WO FEMERA wortels veenpluis 
SP VFMERA bruin, rietwortels 
SP NO water 
SP NO zwartbruin 
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TD: 50 
Terrein: Ilperveld Alfacode: ILPll Datum: 12-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebraik: WN IPI: 260-Laagveengebied 
Kaarteenheid: Vo-wla GHG: 0 GLG: 30 
Humustype: Rhizic Mesimor Opmerkingen: 
GVG: 11 Bew: 20 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2|i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lpOf 
lspOm 
2sMm 
2sMmr 
2crOmr 
3bOhsr 
0,0 
6,0 
10,0 
30,0 
40,0 
80,0 
6,0 
10,0 
30,0 
40,0 
80,0 
300,0 
6,0 
4,0 
20,0 
10,0 
40,0 
220,0 
99,9 
99,9 
95,0 
95,0 
70,0 
50,0 
OV 
OV 
S 
S 
CR 
BA 
190 
190 
152 
152 
130 
160 
NM 
CM 
WO 
WO 
SP 
SP 
VFFIVE 
FEFTVE 
FEFIRA 
FEMERA 
VFMERA 
NO 
worteis veenpluis 
worteis veenpluis 
rietwortels 
bruinzwart 
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Terrein: Lemselermaten 
ID: 51 
Terrein: Lemselermaten Alfacode: L-PQ1 Datum: 05-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Hn23t-A-ma GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Decaptic Agrimull Opmerkingen: Heterogene bodemopbouw binnen PQ 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAEp 0,0 5,5 5,0 6,0 5,0 5,0 
lAEpg 5,5 8,5 5,0 5,0 3,0 
lABg 8,5 22,0 20,0 19,0 14,0 
lBCcg 22,0 29,0 3,0 25,0 
413 
413 
413 
413 
MA COFIRA 
MA COFIRA roestig 
MA COFIRA wat heterogeen 
MA FEVFRA ijzeroer 
ID: 52 
Terrein: Lemselermaten Alfacode: L-PQ2 Datum: 05-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Hn23t-A-IIIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Decaptic Agrimull Opmerkingen: Bodemopbouw heterogeen binnen PQ 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\x <50\i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAEp 0,0 11,0 23,0 3,0 15,0 3,0 
lBhcg 11,0 19,0 7,0 3,0 8,0 14,0 
lCcg 19,0 27,0 19,0 13,0 
413 
413 
413 
MA COVFRA mollengangen 
MA FEVFRA sterk roestig 
SP VFVFVE ijzerconcreties 
ID: 53 
Terrein: Lemselermaten Alfacode: L-PQ3 Datum: 05-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23t-A-IIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Decaptic Hydromull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAhz 0,0 0,8 1,0 1,0 1,0 
lACg 0,8 8,5 10,0 7,0 7,0 6,0 
lCeg 8,5 30,0 20,0 22,0 22,0 23,0 
413 
413 
413 
WO PFVFRA 
SP COVFRA roestig 
SP VFVFVE zwak roestig 
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ID: 54 
Teirein: Lemselermaten Alfacode: L-PQ4 Datum: 05-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23t-A-IIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Decaptic Hydromull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAhg 
lACgr 
ICg 
0,0 
6,0 
12,0 
6,0 
12,0 
29,0 
7,0 4,0 9,0 3,0 
10,011,0 5,0 
8,0 15,0 21,0 22,0 
413 
413 
413 
MA COVFRA 
SP FEFIRA leem, roest/reductie 
SP NO roestig zand 
ID: 55 
Terrein: Lemselermaten Alfacode: L-PB1 Datum: 05-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: ABvt-wIIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Hydromull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lMf 
2Ahz 
2ACgr 
2Cg 
0,0 
1,1 
3,5 
10,0 
1,1 
34 
10,0 
25,0 
1,0 1,5 2,0 
2,0 2,0 2,5 3,0 
12,0 2,0 4,5 9,0 
10,0 19^ 13,0 16,0 
190 
413 
413 
413 
WO ABVFRA 
WO PFVFRA 
SP COFIRA leem, roest/reductie 
SP VFFTVE roestig zand 
ID: 56 
Terrein: Lemselermaten Alfacode: L-PB2 Datum: 05-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: ABvt-wIIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Hydromull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lMf 
2Ahz 
2ACg 
2Cg 
0,0 
0,1 
3,6 
12,0 
0,1 
3,6 
12,0 
30,0 
0,5 
3,0 6,0 2,0 3,0 
8,5 3,0 9,0 11,0 
18,0 21,0 19,0 16,0 
190 
413 
413 
413 
worm 
WO 
WO 
SP 
SP 
ABVFRA 
PFVFRA 
COFIRA 
FEFTVE 
leem 
leem 
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ID: 57 
Terrein: Lemselermaten Alfacode: L-PB3 Datum: 05-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: ABvt-wIIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Hydromull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek \A Gren Meng Org A VS <2|i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAhz 0,0 4,3 4,0 3,0 5,0 5,0 
lAh 4,3 12,0 6,0 2,0 11,0 10,0 
lCg 12,0 24,0 5,0 15,0 14,0 15,0 
413 
413 
413 
worm 
WO ABFIRA 
MA COFIRA 
SP FEFIVE roest 
ID: 58 
Terrein: Lemselermaten Alfacode: L-PB4 Datum: 05-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: ABvt-A-wIIa GHG: 0 GLG: GVG: 
Humustype: Rhizic Hydromull Opmerkingen: Gt wla? 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
0,0 
1,0 
6,0 
13,0 
28,0 
1,0 
6,0 
13,0 
28,0 
35,0 
2,0 2,0 
7,0 9,0 3,0 
3,0 15,0 10,0 
21,0 18,0 8,0 13,0 
5,0 5,0 9,0 10,0 
413 
413 
413 
413 
413 
WO PFVFRA 
MA COVFRA 
SP COVFRA 
SP FEFTVE leem, zwak roestig 
SP NO leem bl.grijs+roest 
ID: 59 
Terrein: Lemselermaten Alfacode: L-PB5 Datum: 05-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: ABvt-A-wIIa GHG: 0 GLG: GVG: 
Humustype: Rhizic Hydromull Opmerkingen: Gt wla? 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAhz 0,0 2,1 1,0 4,0 2,0 1,5 
lCgr 2,1 23,0 19,0 26,0 18,0 18,5 
lCr 23,0 30,0 10,0 10,0 10,0 
413 
413 
413 
WO PFVFRA 
SP FEFIRA grijs leem zw.roest 
SP NO grijs 
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ID: 60 
Terrein: Lemselermaten Alfacode: L-PB6 Datum: 05-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: ABvt-wHa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rnizic Saprimoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50ii M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
luOhz 0,0 
luOh 8,5 
2ACg 16,0 
8,5 9,0 6,0 8,0 10,0 
16,0 11,0 9,0 4,0 5,0 
30,0 10,0 15,0 18,0 15,0 
110 
110 
413 
WO ABVFRA 
MA COVFRA 
SP FEF1RA roestige leem 
1D:61 
Terrein: Lemselermaten Alfacode: L-PB7 Datum: 05-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebmik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: ABvt-wIIa GHG: 0 GLG: GVG: 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: Gt wla? 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
luOhz 0,0 9,0 7,0 8,010,0 11,0 
luOh 9,0 16,0 5,0 6,0 3,0 12,0 
2ACg 16,0 24,0 11,011,012,0 
2Cgr 24,0 30,0 7,0 5,0 5,0 7,0 
110 
110 
413 
413 
WO PFVFRA 
MA COVFRA 
SP FEFIRA roestige leem 
SP VFFIVE grijs zwjoest leem 
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Terrein: Stroothuizen 
ID: 62 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR1 Datum: 02-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 232-Vochtige heide 
Kaarteenheid: ABv-A-IIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Decaptic Hydromoder Opmerkingen: enkele jaren geleden af geplagd 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2Mm 
2Mh 
30A 
4Ah 
4ACeg 
-0,1 
0,0 
2,1 
3,3 
6,0 
9,5 
0,0 
2,1 
3,3 
6,0 
9,5 
17,0 
0,5 
2,0 
3,0 
2,0 
5,0 
2,5 
2,0 
3,0 
8,5 
9,0 
2,0 
1,0 
2,0 
5,0 
2,0 
1,5 
5,5 
1,5 
8,5 
4Ceg 17,0 30,0 18,0 5,0 20,0 11,0 
170 
190 
190 
110 
413 
413 
413 
SP 
WO 
WO 
MA 
MA 
SP 
SP 
NO 
ABVFRA 
ABVFRA 
COVFRA 
COVFRA 
FEVFRA 
NO 
zwak roestig zand 
zwak roestig 
ID: 63 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR2 Datum: 02-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 232-Vochtige heide 
Kaarteenheid: ABv-A-IIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Decaptic Hydromoder Opmerkingen: geplagd, enkele m vederop ijzerrijk 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMm 0,0 2,1 1,5 3,5 1,5 2,0 
20Az 2,1 6,5 5,0 7,5 1,5 3,0 
3ACeg 6,5 17,0 10,0 12,5 11,5 7,0 
3Ceg 17,0 30,0 13,5 6,5 15,5 18,0 
190 
110 
413 
413 
WO PFVFRA 
WO PFVFRA 
SP FEF1RA zwak roestig zand 
SP NO zwak roestig zand 
ID: 64 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR3 Datum: 02-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 232-Vochtige heide 
Kaarteenheid: ABv-IIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1^ 4 Gren Meng Org A VS <2p <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,5 0,0 2,0 
2Mm 0,0 2,4 2,0 2,0 4,0 1,5 
2Mh 2,4 2,9 2,0 
3uOhz 2,9 6,5 4,0 2,0 5,0 3,0 
3uOh 6,5 11,0 6,0 4,0 4,0 5,5 
4ACg 11,0 20,0 10,0 9,0 11,0 6,0 
170 
190 
190 
110 
110 
413 
NM 
WO 
WO 
WO 
MA 
SP 
NO 
ABVFRA 
ABVFRA 
PFVFRA 
COVFRA 
VFFIVE roestig 
132 
ID: 65 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR5 Datum 02-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebraik: WH IPI: 232-Vochtige heide 
Kaarteenheid: ABv-IIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: punt ligt op helling venoever 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMm 0,0 3,2 3,0 4,0 2,5 
2uOh 3,2 13,0 7,518,0 3,0 
2cOh 13,0 14,0 3,5 
3Ahb 14,0 20,0 5,012,0 
190 
110 
130 
413 
WO PFVFRA 
MA VFFIRA veraard veen 
MA NO 
MA NO humeus zand 
1D:66 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR6 Datum: 13-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: BL IP1: 163-Elzenhakhout 
Kaarteenheid: ABv-IIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: Punt in open elzenhakhout 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMm 0,0 5,0 6,5 5,0 4,5 4,0 
20Az 5,0 8,0 5,0 2,0 2,0 3,0 
20A 8,0 12,0 5,0 4,0 3,0 5,0 
3ACg 12,0 30,0 15,5 19,0 20,5 17,0 
190 
110 
110 
413 
WO ABVFRA 
WO PFVFRA 
MA COFTRA 
SP VFFIVE roestig zand 
ID: 67 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR7 Datum: 02-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 153-Gagelstruweel 
Kaarteenheid: ABv-IIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Hydromoder Opmerkingen: Erg ongelijk maaiveld (moliniabulten) 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek IA Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMm 
IsMm 
IsMh 
2uOh 
3ACe 
3Ce 
0,0 
2,8 
7,5 
11,0 
22,0 
26,0 
2,8 
7,5 
11,0 
22,0 
26,0 
32,0 
5,0 2,5 1,5 2,0 
5,0 3,0 7,0 4,0 
5,0 4,5 3,0 
10,0 10,0 11,5 13,0 
5,0 5,0 7,0 
5,0 5,0 7,0 7,0 
190 
152 
152 
110 
413 
413 
WO PFFTRA 
WO PFFTRA 
CM PFFTRA 
MA COFTRA 
SP FEFTRA 
SP NO 
veraard veen 
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ID: 68 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR8 Datum: 02-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 232-Vochtige heide 
Kaarteenheid: ABv-IIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Hydromoder Opmerkingen: vooral Beenbreek met erica en sphagnum 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2n <50p M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsMm 0,0 4,0 3,0 5,0 4,0 4,0 
IsMh 4,0 11,0 7,0 6,0 9,0 4,0 
2Ah 11,0 16,0 4,0 9,0 9,0 
2ACg 16,0 24,0 11,0 12,0 4,0 4,0 
2Cg 24,0 31,0 9,0 4,0 7,0 8,0 
190 
190 
410 
410 
410 
WO 
WO 
MA 
SP 
SP 
PFFIRA 
PFFIRA 
PFFIRA 
COFIRA 
FEFIVE 
ID: 69 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR9 Datum: 02-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 232-Vochtige heide 
Kaarteenheid: ABv-IIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Hydromoder Opmerkingen: oude plagplek met veel beenbreek 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p_ <50p M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsMOf 0,0 2,0 4,0 1,0 3,0 
IsMOm 2,0 7,0 5,0 5,0 6,5 4,0 
2Ah 7,0 16,0 8,0 11,0 10,5 5,0 
2ACeg 16,0 23,0 9,0 6,0 5,0 9,0 
2Ce 23,0 27,0 3,0 3,0 5,0 6,0 
190 
190 
410 
410 
410 
WO 
WO 
MA 
SP 
SP 
PFFIRA 
PFFIRA 
COFIRA 
VFFIVE 
NO 
ID: 70 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR10 Datum: 13-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 920-Oeverzone van plassen e.d. in open, (half)-natuurlijk gebied 
Kaarteenheid: ABv-wIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Hydromoder Opmerkingen: Door inundaties veel dood gras AGROSCAN 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2jt <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMm 
2Ahz 
2Ah 
2ACg 
0,0 
2,6 
4,4 
18,0 
2,6 
4,4 
18,0 
33,0 
3,0 2,0 2,5 3,0 
2,0 2,0 1,5 1,5 
10,0 18,0 13,0 13,5 
18,0 10,0 16,0 15,0 
190 
410 
410 
410 
WO 
WO 
MA 
SP 
ABVFRA 
PFVFRA 
COFIRA 
VFFIVE 
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ID: 71 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR11 Datum: 13-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 920-Oeverzone van plassen e.d. in open, (half)-natuurlijk gebied 
Kaarteenheid: ABv-wIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Hydromoder Opmerkingen: Rand van geplagd ven (rand niet recent) 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lMf 
lMh 
2Ahz 
2Ah 
2ACeg 
2Ceg 
0,0 
2,3 
3,0 
5,5 
14,0 
25,0 
2,3 
3,0 
5,5 
14,0 
25,0 
33,0 
2,0 2,0 3,0 2,0 
0,5 2,0 0,5 
3,5 2,0 2,0 2,0 
4 3 5,012,0123 
22,0 8,5 5,0 8,0 
15,011,0 8,0 
190 
190 
410 
410 
410 
410 
WO ABVFRA 
WO ABVFRA 
WO PFVFRA 
MA COFIRA 
SP VFFTVE 
SP NO zwak roestig 
ID: 72 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR12 Datum: 13-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Hn21-VI GHG: 0 GLG: GVG: 
Humustype: Rhizic Agrimull Opmerkingen: Grasland op voormalig bouwlandje 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2|i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lMf 0,0 1,3 1,5 2,0 1,5 
2Aa 1,3 29,0 303 30,0 23,0 27,5 
2Bh 29,0 32,0 7,0 3,0 
190 
410 
410 
WO ABVFRA 
MA FEFTRA met wat B-materiaal 
SP VFFIRA 
ID: 73 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR13 Datum: 13-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 920-Oeverzone van plassen e.d. in open, (half)-natuurlijk gebied 
Kaarteenheid: ABv-wIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Saprimoder Opmerkingen: Rand van ven; pas drooggevallen 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOMf 0,0 3,5 1,5 4,0 4,0 4,5 
luOMh 33 7,0 5,0 3,0 2,0 3,0 
2Ah 7,0 12,0 5 3 4,0 7,0 3,5 
2AC 12,0 34,0 20,0 23,021,0 24,0 
152 
110 
410 
410 
CM 
WO 
MA 
SP 
VFVFRA 
PFFDXA 
COFIRA 
VFFIVE 
135 
ID: 74 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR14 Datum: 01-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 920-Oeverzone van plassen e.d. in open, (half)-natuurlijk gebied 
Kaarteenheid: ABv-A-wIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Decaptic Saprimoder Opmerkingen: Geplagde venrand 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
2Mm 
3uOh 
4ACg 
4Cg 
0,0 
0,1 
0,5 
9,5 
21,0 
0,1 
0,5 
9,5 
21,0 
26,0 
0,5 
1,0 0,5 
8,0 8,0 7,0 12,5 
12,0 6,5 13,0 13,0 
5,0 11,0 5,0 
152 
190 
110 
410 
410 
SP 
WO 
MA 
SP 
SP 
NO 
FEFIRA 
FEFIRA 
NO 
NO 
ID: 75 
Terrein: Stroothuizen Alfacode: STR15 Datum: 13-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 920-Oeverzone van plassen e.d. in open, (half)-natuurlijk gebied 
Kaarteenheid: ABv-A-wIa GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Decaptic Hydromull Opmerkingen: geplagd; lemig/moerige bovengrond 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50|i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAhz 0,0 3,3 4,0 3,0 3,0 3,0 
lAh 3,3 14,0 9,0 13,010,0 10,0 
lACeg 14,0 30,0 17,0 14,0 17,0 17,0 
410 
410 
410 
WO PFVFRA 
MA COFIRA 
SP FEFIVE weinig roest 
136 
Terrein: Puntbuizen 
ID: 76 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN4 Datum: 29-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Hn21-Vao GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lMf 0,0 1,4 1,0 1,0 14 2,0 
IMmi 1,4 2,4 1,0 1,0 1,0 1,0 
2Apz 2,4 3,8 2,0 1,5 2,0 
2Ap 3,8 24,0 18,0 204 224 18,0 
2Bhcg 24,0 28,0 5,0 3,0 3,0 5,0 
190 
190 
410 
410 
410 
WO ABVFRA 
WO ABVFRA 
WO PFVFRA 
MA COVFRA 
SP VFVFVE sterk roestig 
ID: 77 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN5 Datum: 24-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH 
Kaarteenheid: Zn23-wVao 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lhOf 0,0 0,9 1,0 1,5 1,0 
2Ahz 0,9 7,5 7,0 8,0 7,0 5,0 
2ACg 7,5 15,0 7,0 7,0 5,5 8,0 
2Ccg 15,0 31,0 16,0 15,0 18,017,0 
190 
413 
413 
413 
SP NO 
WO PFFIRA 
SP COFTRA 
SP VFVFVE sterk roestig 
DD: 78 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN6 Datum: 24-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-wVao GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lhOf 
2Mmi 
3Ahg 
3ACcg 
0,0 
1,0 
5,5 
9,0 
1,0 
5,5 
9,0 
16,0 
24 1,0 0,5 
4,0 4,0 5,0 4,5 
5,0 4,0 3,0 3,0 
7,5 10,0 6,0 5,0 
3Ccg 16,0 26,0 8,0 6,0 11,012,0 
190 
190 
413 
413 
413 
WO NO 
WO ABVFRA 
MA PFVFRA 
SP COVFRA sterk roestig 
SP FEVFVE sterk roestig 
137 
ID: 79 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN7 Datum: 24-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-wVao GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Decaptic Rhizomull Opmerkingen: Enkele jaren geleden afgeplagd 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50|i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMm 0,0 1,5 1,0 1,5 1,5 2,0 
2Ahz 1,5 6,0 3,0 2,0 5,0 7,0 
2ACcg 6,0 15,0 6,0 9,5 10,5 11,0 
2Ccg 15,0 24,0 11,0 9,0 5,0 12,0 
190 
413 
413 
413 
WO PFVFRA 
WO PFVFRA 
SP COFIRA sterk roestig 
SP FEFIVE sterk roestig 
ID: 80 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN8 Datum: 28-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-wVao GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: Door inundatie dikke wortellaag 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lFa 
2Mf 
2Mm 
3Ahz 
3Ah 
-1,1 
0,0 
1,0 
3,0 
5,0 
0,0 
1,0 
3,0 
5,0 
16,0 
1,0 
1,0 
2,0 
2,5 
7,5 
1,0 1,5 1,0 
1,0 1,0 1,0 
1,5 2,5 2,0 
3,0 2,0 1,0 
6,5 14,5 14,0 
3ACg 16,0 28,0 15,0 16,0 9,0 10,0 
170 
190 
190 
410 
410 
410 
NM 
WO 
WO 
WO 
MA 
SP 
NO 
PFVFRA 
ABVFRA 
PFVFRA 
COFIRA 
VFFIVE 
afgestorven gras 
wortelmat 
onder juncuswortels 
roestig 
ID: 81 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN9 Datum: 29-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-A-wVao GHG: 0 GLG: GVG: 
Humustype: Decaptic Rhizomull Opmerkingen: Perceel is afgeplagd 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAh 
lACg 
ICg 
0,0 1,9 
1,9 18,0 
18,0 25,0 
2,0 2,0 2,0 1,5 
14,0 18,0 15,0 15,5 
9,0 5,0 8,0 8,0 
410 
410 
410 
MA COFIRA 
SP FEFIRA 
SP VFFIVE roestig 
138 
ID: 82 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN10 Datum: 01-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Hn23-Vao GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2n <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMm 
lMh 
2AEz 
2ABg 
0,0 
1,6 
3,3 
11,0 
1,6 
3,3 
11,0 
28,0 
1,5 2,5 1,5 1,0 
2,0 14 1,0 2,0 
5,0 6,0 9,5 10,0 
204 16,0 18,0 13,0 
190 
190 
410 
410 
WO PFVFRA 
WO ABVFRA 
WO PFFIRA metloodzand 
SP FEFTVE roestig 
ID: 83 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN11 Datum: 29-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: pZg23-wVao GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic agrimull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lMf 
2Ahz 
2Ap 
2ACg 
0,0 
1,4 
6,0 
21,0 
1,4 
6,0 
21,0 
27,0 
1,5 1,5 1,0 1,5 
4,0 34 6,5 4,0 
154 16,0 134 154 
6,0 6,0 5,0 6,0 
190 
410 
410 
410 
WO PFVFRA 
WO ABVFRA 
MA COFIRA 
SP VFFTVE roestig 
ID: 84 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN12 Datum: 01-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-wVao GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rbizomull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAhz 0,0 4,8 4,0 5,0 5,0 5,0 
lAh 4,8 8,0 4,0 2,5 4,0 2,0 
lACg 8,0 20,0 10,0134 13,011,0 
lCg 20,0 25,0 7,0 4,0 3,0 7,0 
410 
410 
410 
410 
WO ABVFRA 
MA COFIRA 
SP VFFTVE roestig 
SP VFFTVE roestig 
139 
ID: 85 
TeiTein: Punthuizen Alfacode: PUN13 Datum: 01-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-wVao GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50|i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMmi 
lMhi 
2Ahz 
2ACg 
2Cg 
0,0 
2,3 
4,3 
9,5 
20,0 
2,3 
4,3 
9,5 
20,0 
29,0 
1,0 2,0 4,0 2,0 
2,0 3,0 3,0 
5,0 6,0 7,0 2,0 
10,0 9,0 10,0 14,0 
10,0 10,0 8,0 9,0 
190 
190 
410 
410 
410 
WO PFVFRA zandbijmenging 
WO ABVFRA zandbijmenging 
WO PFFIRA 
SP FEFIRA roesüg 
SP VFFIVE roestig 
ID: 86 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN14 Datum: 01-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-F-wVao GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: verwerkt, heterogeen, bij 14c meer A-mat 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lFa -0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
2Mm 0,0 3,1 4,5 3,5 4,5 
3Ahz 3,1 7,5 4,0 3,5 4,0 5,0 
3AE/Cgp 7,5 23,0 16,0 15,0 15,5 17,5 
3Cg 23,0 34,0 10,0 12,0 11,0 8,0 
170 
190 
410 
410 
410 
NM NO 
WO PFFIRA 
WO PFFIRA 
SP COFIRA verwerkt 
SP FEFIVE roestige leem 
ID: 87 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN15 Datum: 01-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Hn23-wVao GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMm 0,0 3,4 3,0 3,0 4,0 3,5 
2Ahz 3,4 7,0 3,0 3,0 4,5 4,0 
2Ah 7,0 12,0 5,0 6,0 3,5 4,5 
2A/Ep 12,0 19,0 7,0 6,0 6,0 8,0 
2BCg 19,0 29,0 10,0 10,0 11,0 9,0 
190 WO ABVFRA 
410 WO ABVFRA 
410 worm MA COFIRA 
410 SP FEFIRA 
410 SP VFFIVE zwak podzol roestig 
140 
ID: 88 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN16 Datum: 01-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: WH IPI: 232-Vochtige heide 
Kaarteenheid: Hn23-F-Vao GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: vergraste heide; verwerkt profiel 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2n <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lFa 
2Mm 
2Mh 
3Ahz 
3Ah 
3ACg 
4Ahb 
-1,3 
0,0 
1,4 
3,1 
4,6 
7,0 
23,0 
0,0 
1,4 
3,1 
4,6 
7,0 
23,0 
27,0 
1,5 1,5 
1,5 2,5 
2,0 1,0 
3,0 
3,5 
14,0 21,5 
2,0 
1,5 0,5 
1,5 
2,0 2,0 
3,0 
5,0 
9,5 20,0 
4,0 10,0 
170 
190 
190 
410 
410 
410 
410 
NM NO moliniastrooi 
WO PFFIRA 
WO PFFIRA 
WO PFFIRA 
MA COFIRA 
SP VFFIVE 
MA VFFIVE 
ID: 89 
Terrein: Punthuizen Alfacode: PUN17 Datum: 24-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebnük: GR 
Kaarteenheid: Hn23-Vao 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: punt ligt op een kopje 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IMm 0,0 
2Ahz 1,8 
2Ah/Cgp 5,0 
2ACg 19,0 
1,8 3,0 2,0 2,0 
5,0 4,5 2,5 3,0 3,5 
19,0 12,5 12,5 16,0 14,5 
27,0 8,010,0 6,0 7,0 
190 
410 
410 
410 
WO PFVFRA 
WO PFVFRA 
SP COFTRA 
SP VFFIVE 
verwerkt 
141 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest 
ID: 90 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 101 Datum: 22-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-IIa 
Humustype: Vermimull 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1^ 1 Gren Meng Org A VS <2u <50|i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2Ah 
2ACg 
2Cg 
-0,2 
0,0 
12,0 
24,0 
0,0 
12,0 
24,0 
30,0 
0,2 0,2 0,2 
10,0 12,0 12,0 12,0 
15,0 8,0 10,0 15,0 
5,0 10,0 8,0 3,0 
170 
410 
410 
410 
wormen 
SP 
MA 
SP 
SP 
NO 
COFIRA 
FEFIVE 
VFFIVE 
steek 2 sterk lemig 
roestig 
ID: 91 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 104 Datum: 01-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-Da GHG: 0 GLG: 75 GVG: 20 Bew: 
Humustype: Rhizic Vermimull Opmerkingen: diepe wortels van JUNCUACU 
50 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lFa -0,5 0,0 0,2 1,0 0,2 0,5 
2Ahz 0,0 4,8 4,0 6,5 5,0 3,5 
2Ah 4,8 10,0 6,5 4,5 4,0 5,0 
2ACg 10,0 22,0 13,5 8,0 11,0 14,5 
2Cg 
2Cr 
22,0 70,0 46,0 51,0 50,0 47,0 
70,0 120,0 50,0 
80,0 
12,0 2 
8,0 2 
2,0 2 
0,5 
ov 
25 
25 
14 
14 
14 
120 
120 
140 
140 
140 
190 
410 
SP 
WO 
410 wormen MA 
410 
410 
410 
SP 
SP 
SP 
NO 
ABFIRA 
PFFIRA 
FEFIVE 
VFFIVE 
NO 
steek 2 leemlaag 
houtresten 
grijs + houtresten 
ID: 92 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 105 Datum: 01-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-IIIa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lFa -0,3 0,0 0,1 0,2 0,5 0,2 
2Ahz 0,0 6,0 6,5 5,0 7,0 5,0 
2Ah 6,0 11,0 5,0 6,0 5,0 5,5 
2ACg 11,0 26,0 11,5 19,0 18,0 9,5 
2Cg 26,0 30,0 7,0 10,0 
170 
410 
410 
410 
410 
SP NO 
WO PFFIRA 
MA COFIRA 
SP FEFTVE roestig 
SP VFFIVE roestig 
142 
ID: 93 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 106 Datum: 01-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebniik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-IIIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Vermimull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lFa 
2Ahz 
2Ah 
2ACg 
2Cg 
-0,1 
0,0 
4,6 
11,0 
22,0 
0,0 
4,6 
11,0 
22,0 
30,0 
0,2 0,2 
5,0 4,0 6,0 3,5 
9,5 8,0 3,0 6,0 
10,5 11,010,012,5 
5,0 7,0 11,0 8,0 
170 SP NO 
410 WO ABVFRA 
410 wormen MA PFVFRA 
410 SP FEMEVE roestig 
410 SP VFMEVE roestig 
ID: 94 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 107 Datum: 22-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebniik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-IIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Vermimull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 
2Ahz 0,0 5,0 3,5 6,5 5,0 5,0 
2Ah 5,0 14,0 8,5 7,513,0 8,0 
2ACg 14,0 32,0 18,0 20,017,0 17,0 
170 
410 
410 
410 
SP 
WO 
wormen MA 
SP 
NO 
ABFIRA 
COFIRA 
VFFTVE 
onderin leemlaagje 
roestig 
ID: 95 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 108 Datum: 22-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebniik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-üa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Vermimull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IscOf 
2Ahz 
2Ah 
2ACg 
2Cg 
0,0 
1,3 
6,5 
14,0 
26,0 
1,3 
6,5 
14,0 
26,0 
30,0 
0,1 0,5 2,5 2,0 
6,9 6,5 2,5 5,0 
5,010,012,0 4,0 
10,0 8,011,0 17,0 
8,0 5,0 2,0 2,0 
152 
410 
SP NO veenmoslaagje 
WO ABVFRA 
410 wormen MA PFFIRA 
410 
410 
SP FEFIRA steek 3: kleilaag 
SP FECOHO roestig 
143 
ID: 96 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 109 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-IIa 
Humustype: Vennimull 
Datum: 22-05-92 Humusprofiel? I Bodemprofiel? N 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2n <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,5 
2Ah 0,0 14,0 13,013,015,0 16,0 
2ACg 14,0 28,0 13,017,014,0 12,0 
2Cg 28,0 35,0 9,0 5,0 6,0 7,0 
170 SP NO 
410 wormen MA PFFIRA 
410 SP FEVFVE roestig 
410 SP VFVFVE roestig 
ID: 97 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 110 Datum: 22-05-92 Humusprofiel? I Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-IIa GHG: 0 GLG: 70 GVG: 19 Bew: 50 
Humustype: Rhizic Vennimull Opmerkingen: 
Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2Ahz 
2Ah 
2ACg 
2Cg 
-0,2 
0,0 
4,8 
12,0 
29,0 
0,0 
4,8 
12,0 
29,0 
45,0 
0,1 0,1 0,2 0,2 
4,0 5,0 6,0 4,0 
9,0 8,0 2,0 9,0 
17,0 16,0 20,0 17,0 
16,0 
2Cgr 
2Cr 
45,0 70,0 25,0 
70,0 100,0 30,0 
90,0 OV 
12,0 
8,0 
2,0 
18 
18 
18 
18 
20 
22 
140 
140 
140 
140 
130 
130 
170 
410 
410 
410 
412 
412 
413 
SP 
WO 
MA 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
ABFIRA 
PFFIRA 
FEFIVE 
VFFIVE 
NO 
NO 
strooi sel 
zwak roestig 
zwak roestig 
weinig roest 
grindje; blauwgrijs 
ID: 98 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 111 Datum: 26-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-HIa GHG: 0 GLG: GVG: 
Humustype: Rhizic Vennimull Opmerkingen: naast oude plagplek 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -1,9 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 
2Ahz 0,0 6,0 5,5 6,0 5,0 7,0 
2Ah 6,0 12,0 5,5 6,0 7,0 5,0 
2ACg 12,0 20,0 11,0 6,0 8,0 9,0 
2Cg 20,0 30,0 8,0 12,0 10,0 9,0 
170 
410 
CM 
WO 
410 worm MA 
410 
412 
SP 
SP 
NO 
PFFIRA 
COFIRA 
FEFIVE 
VFFIVE 
leemlaag; roestig 
roestig 
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ID: 99 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 112 Datum: 26-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-nia GHG: 0 GLG: GVG: 
Humustype: Rhizic Veimimull Opmerkingen: naast oude plagplek 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50ji M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 0,0 1,4 2,0 2,5 0,5 0,5 
2Ahz 1,4 5,0 4,5 3,5 4,5 2,5 
2Ah 5,0 12,0 4,5 5,0 8,0 9,0 
2ACg 12,0 22,0 12,0 9,0 9,011,0 
2Cg 22,0 30,0 7,010,0 8,0 7,0 
152 SP NO 
410 WO PFFIRA 
410 wormen MA COFIRA 
412 SP FEFIVE 
412 SP VFFIVE 
roestig 
roestig 
ID: 100 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 113 Datum: 26-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-ÜIa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 75 
Opmerkingen: 
GVG: 20 Bew: 50 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2n <50|i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
IsOm 
2Ahz 
2Ah 
2ACg 
2Ccg 
2Cgr 
2Cr 
3Cr 
4 G 
0,0 1,3 
1,3 1,4 
1,4 6,0 
6,0 11,0 
11,0 22,0 
22,0 45,0 
45,0 75,0 
75,0 140,0 
140,0 145,0 
145,0 160,0 
2,0 2,0 0 4 0,5 
0,5 
3,0 5,5 4,5 54 
6,0 5,0 6,0 3,0 
9,0 7,0 15,0 13,0 
23,0 
30,0 
65,0 
5,0 
15,0 
95,0 
95,0 
10,0 
6,0 
2,0 
30,0 
S 
S 
BE 
18 
18 
18 
18 
22 
22 
40 
18 
125 
125 
125 
125 
120 
130 
130 
152 
152 
410 
410 
412 
412 
412 
413 
120 
413 
SP 
SP 
WO 
MA 
SP 
SP 
SP 
SP 
MA 
SP 
NO 
NO 
PFFTRA 
COFIRA 
FEFTVE 
VFFTVE 
NO 
NO 
NO 
NO 
veenmoslaagje 
steek 2: leemlaag 
sterk roestig 
zwak roestig 
grindje; blauwgrijs 
bruin; boutresten 
grindje; blauwgrijs 
ID: 101 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 115 Datum: 26-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-ffla GHG: 0 GLG: 
Humustype: Vermic Rhizomull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50p M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lpOf 
2pMm 
3Ahz 
3Ah 
3ACg 
0,0 
0,5 
1,1 
7,5 
14,0 
0,5 
1,1 
7,5 
14,0 
29,0 
0,5 0,5 0,5 0 4 
1,5 0,5 0,5 
4,0 7,0 7,5 7,0 
7,0 7,0 6,0 6,0 
14,0 13,0 16,0 16,0 
190 
190 
410 
SP 
WO 
WO 
410 worm MA 
412 SP 
NO 
FEVFRA 
ABFIRA 
PFFIRA 
FEFTVE 
haarmoslaagje 
wortels met haarmos 
roestig 
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ID: 102 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 117 Datum: 26-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-IIIa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
2sMm 
3Ahz 
3Ah 
3ACg 
3Cg 
0,0 
2,1 
3,5 
8,0 
12,0 
27,0 
2,1 
3,5 
8,0 
12,0 
27,0 
30,0 
1,5 1,5 2,0 3,5 
1,5 0,5 2,0 1,5 
3,5 3,5 6,0 4,0 
6,5 4,5 3,0 4,0 
12,0 17,0 12,0 17,0 
5,0 3,0 5,0 
152 
190 
410 
410 
412 
412 
SP 
WO 
WO 
MA 
SP 
SP 
NO 
COVFRA 
ABFIRA 
PFFIRA 
FEFIVE 
VFFTVE 
veenmoslaagje 
wortels met veenmos 
roestig 
roestig 
ID: 103 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 119 Datum: 26-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-IIIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Vermimull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
2Mm 0,0 1,3 0,5 1,5 2,0 1,0 
3Ahz 1,3 4,4 2,0 3,5 1,5 5,5 
3Ah 4,4 9,5 5,5 6,0 4,5 4,5 
3ACg 9,5 22,0 11,0 12,0 12,0 13,0 
170 
190 
410 
410 
412 
worm 
SP 
WO 
WO 
MA 
SP 
NO 
PFVFRA 
ABVFRA 
PFFIRA 
FEFIVE steek 4: leemlaag 
ID: 104 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 123 Datum: 01-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-OIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
2sMm 
3Ahz 
3Ah 
3ACgl 
3ACg2 
3Cg 
0,0 
2,1 
5,5 
8,0 
15,0 
17,0 
25,0 
2,1 
5,5 
8,0 
15,0 
17,0 
25,0 
30,0 
1,5 
2,0 
3,5 
6,0 
4,0 
9,0 
4,0 
4,0 
3,5 
3,5 
7,0 
7,0 
5,0 
1,5 
1,5 
3,0 
8,0 
9,0 
7,0 
1,5 
5,5 
1,5 
5,5 
4,0 
9,0 
3,0 
152 
190 
410 
NM 
WO 
WO 
410 worm MA 
412 
412 
412 
SP 
SP 
SP 
NO 
COFIRA 
ABVFRA 
PFVFRA 
COVFRA 
VFVFVE 
VFVFVE 
veenmoslaag 
wortels met veenmos 
leemlaag 
roestig 
roestig 
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ID: 105 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 124 Datum: 01-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-IIIa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 5 GLG: 85 GVG: 26 Bew: 70 
Opmerkingen: Door pq loopt een rijspoor 
Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2n <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IscOf 
2Mm 
3Ahz 
3 Ah 
3ACcg 
3Cg 
3G 
0,0 
0,9 
2,8 
6,5 
10,0 
16,0 
85,0 
0,9 
2,8 
63 
10,0 
16,0 
85,0 
120,0 
1,0 
1,0 
3,0 
6,0 
4,0 
70,0 
35,0 
0,2 
1,8 
6,0 
5,0 
2,0 
1,5 
2,0 
34 
1,5 
7,5 
1,0 
2,5 
1,5 
4,0 
9,0 
90,0 
80,0 
10,0 
2,0 
S 
OV 
40 
40 
14 
14 
14 
160 
140 
140 
152 
190 
410 
410 
412 
412 
412 
SP NO veenmos met zegge 
WO COVFRA wortelmat 
WO ABVFRA leemlaag 
MA PFVFRA leemlaag 
SP COVFRA sterk roestig 
SP VFVFVE zwak roestig 
SP NO grijs; houtresten 
ID: 106 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 127 Datum: 01-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-HIa GHG: 0 GLG: 90 
Humustype: Rhizic Vermimull Opmerkingen: 
GVG: 23 Bew: 70 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2|i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 
2Ahz 0,0 5 4 5,0 4 4 7,0 6,0 
2Ah 5 4 11,0 5,0 5 4 6,0 4,0 
2ACg 11,0 21,0 6,010,0 9,0 15,0 
2Cg 21,0 90,0 69,0 
2G 90,0 140,0 50,0 
90,0 
12,0 
7,0 
2,0 
0 4 
OV 
25 
25 
16 
16 
17 
130 
130 
130 
130 
140 
170 
410 
410 
412 
412 
413 
SP 
WO 
MA 
SP 
SP 
SP 
NO 
ABVFRA 
PFFIRA 
VFFTVE 
VFFTVE 
NO 
steek 1: leemlaag 
zwak roestig 
blauwgrijs; grindjes 
ID: 107 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 128 Datum: 01-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: Zn23-IIIa GHG: 0 GLG: GVG: 
Humustype: Rhizic Vermimull Opmerkingen: Door pq loopt rijspoor 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IscOf 0,0 0,6 0,1 0,1 14 04 
2Ahz 0,6 4,6 3,9 2,9 4 4 5,0 
2Ah 4,6 11,0 6,0 9,0 3,5 74 
2ACg 11,0 23,0 17,0 12,0104 8,0 
2Cg 23,0 30,0 3,0 6,010,0 9,0 
152 
410 
410 
412 
412 
SP NO veenmoslaagje 
WO ABVFRA 
MA PFVFRA 
SP FEFIVE steek 3: leemlaag 
SP VFFTVE roestig 
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ID: 108 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 133 Datum: 22-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-IIa 
Humustype: Vermimull 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 65 GVG: 18 Bew: 50 Beweff: 10 
Opmerkingen: Door pq loopt een rijspoor 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 
2Ahg 0,0 11,0 10,0 12,0 11,0 11,0 
2ACg 11,0 24,0 15,0 12,0 14,0 9,0 
2Cg 24,0 65,0 41,0 
2Cr 65,0 110,0 45,0 
90,0 
14,0 
1,0 
ov 
DZ 30 
20 
20 
16 
120 
130 
120 
170 
410 
412 
412 
413 
SP NO strooisel 
MA PFFIRA zwak roestig 
SP VFFIVE zwak roestig 
SP VFFIVE zwak roestig 
SP NO grijs; wortelresten 
ID: 109 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 134 Datum: 22-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-üa 
Humustype: Vermimull 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,4 0,0 0,2 0,5 0,2 0,5 
2Ahg 0,0 12,0 13,0 14,0 13,0 9,0 
2ACg 12,0 25,0 12,0 12,0 12,0 13,0 
2Cg 25,0 30,0 5,0 4,0 5,0 8,0 
170 SP NO 
410 wormen MA PFVFRA roestig 
412 SP VFFIVE zwak roestig 
412 SP VFFIVE zwak roestig 
ID: 110 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 136 Datum: 16-08-91 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-IIIa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 244-Heischraal grasland 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lFa 
2Mm 
3Ahz 
3ACcg 
-0,8 
0,0 
1,0 
3,6 
0,0 
1,0 
3,6 
10,0 
0,5 1,0 0,5 1,0 WACL 
1,5 0,5 1,0 1,0 WACL 
3,5 2,0 1,5 3,5 WAGR 
6,0 7,5 7,5 5,5 WADI 
3ACg 10,0 28,0 19,0 16,0 20,0 15,0 
170 
190 
410 
410 
410 
SP PFVFRA 
WO PFVFRA 
MA ABVFRA 
SP COFIVE sterk roestig 
SP FEMEVE roestig 
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ID: 111 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 137 Datum: 16-08-91 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenbeid: Zn23-IIIa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 244-Heischraal grasland 
GHG: 0 GLG: GVG: 
Opmerkingen: geen bodemmonster, sterk afgeplagd 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p <50(i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lMh 
2Ahz 
2ACcg 
2Cg 
0,0 
1,0 
2,0 
14,0 
1,0 
2,0 
14,0 
25,0 
1,0 
1,0 
12,0 
11,0 
SMAB 
WACL 
WADI 
190 
410 
410 
410 
WO ABVFRA 
WO PFVFRA 
SP COVFRA sterk roestig 
SP FEFTVE roestig 
ID: 112 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alfacode: 138 Datum: 16-08-91 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-Vao 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 244-Heischraal grasland 
GHG: 20 GLG: 130 GVG: 47 
Opmerkingen: Micropodzol 
Bew: 60 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2|i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lMh 
2AEh 
2ABh 
2ACg 
2Cg 
2Cel 
2Ce2 
2Cr 
0,0 0,6 
0,6 4,9 
4,9 18,0 
18,0 31,0 
31,0 60,0 
60,0 100,0 
100,0 130,0 
130,0 180,0 
0,5 0,5 0,5 1,0 
5,5 5,5 2,5 3,5 
11,0 10,0 14,0 15,5 
18,0 12,0 13,0 10,0 
29,0 
40,0 
30,0 
50,0 
WACL 
IRCL . 
WADI 
80,0 OV 
9,0 
5,0 
2,0 
11 
11 
11 
14 
16 
20 
14 
140 
140 
140 
140 
130 
130 
160 
190 
411 
411 
411 
411 
411 
412 
413 
WO 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
ABFTRA 
PFVFRA 
FEFIVE 
VFFTVE 
NO 
NO 
NO 
NO 
loodzand 
micropodzol 
zwak roestig 
zwak roestig 
grijs 
grijs 
grindjes 
ID: 113 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidwest Alracode: 139 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-Vao 
Humustype: Rhizomull 
Datum: 16-08-91 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
IPI: 244-Heischraal grasland 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: AC bemonsterd 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2Mm 
2Mh 
3AC 
-0,2 
0,0 
0,5 
1,5 
0,0 
0,5 
1,5 
6,0 
0,2 
0,3 
0,7 
7,0 
0,2 
0,3 
0,7 
2,0 
0,3 
0,7 
1,3 
5,0 
0,2 
0,8 
1,2 
3,0 
WAAB 
WAAB 
WAAB 
WADI 
3ACcg 6,0 25,0 12,017,0 23,0 25,0 
170 
190 
190 
411 
411 
SP NO strooisel 
WO ABVFRA 
MA ABVFRA 
SP ABFTRA 
SP FEFTVE sterk roestig 
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Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost 
ID: 114 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 201 Datum: 29-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-IIa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 244-Heischraal grasland 
GHG: 0 GLG: 70 
Opmerkingen: 
GVG: 19 Bew: 50 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
IsOm 
2Ahz 
2Ahg 
0,0 
3,1 
4,4 
7,0 
3,1 
4,4 
7,0 
11,0 
3,5 
1,0 
3,5 
4,0 
2,5 
2,0 
3,5 
3,5 
3,5 
1,0 
1,5 
4,5 
3,0 
1,0 
1,5 
3,0 
2ACcg 11,0 20,0 8,0 8,5 9,5 11,5 
2Cg 
2Cgr 
2Cr 
20,0 40,0 20,0 
40,0 70,0 30,0 
70,0 140,0 70,0 
95,0 
95,0 
10,0 
6,0 
1,0 
S 
S 
25 
25 
17 
22 
20 
15 
130 
130 
130 
130 
130 
140 
152 
152 
412 
412 
412 
412 
412 
413 
SP 
CM 
WO 
MA 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
VFVFRA 
PFVFRA 
COFIRA 
VFFIVE 
VFFIVE 
NO 
NO 
veenmoslaag 
veenmoslaag 
zwak roestig 
sterk roestig 
zwak roestig 
zwak roestig 
blauwgrijs; grindjes 
ID: 115 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 202 Datum: 29-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-IIa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lsgOf 
lsgOm 
2Ahz 
2Ah 
2ACg 
2Cg 
0,0 
1,3 
3,0 
6,0 
10,0 
21,0 
1,3 
3,0 
6,0 
10,0 
21,0 
30,0 
2,0 0,5 0,5 2,0 
2,5 1,5 2,0 1,0 
1,0 5,5 3,0 3,0 
3,0 3,5 5,5 4,0 
11,5 11,0 10,0 10,0 
10,0 8,0 9,0 10,0 
152 
152 
412 
412 
412 
412 
NM 
CM 
WO 
MA 
SP 
SP 
NO 
COVFRA 
PFVFRA 
COVFRA 
VFFIVE 
VFFIVE 
roestig 
roestig 
ID: 116 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 203 Datum: 06-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-Ha GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2n <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
2Mm 
3Ah 
3ACg 
0,0 
0,5 
4,0 
11,0 
0,5 
4,0 
11,0 
20,0 
0,5 
4,0 
4,5 
7,0 
4,0 
8,0 
8,0 
0,5 1,0 
4,5 1,5 
9,0 6,5 
9,0 11,0 
3Cg 20,0 30,0 14,0 10,0 7,0 10,0 
152 
190 
410 
410 
412 
SP 
WO 
MA 
SP 
SP 
NO 
FEFIRA 
COFIRA 
FEFIVE 
VFFIVE 
steek 4: ook haarmos 
worte lmat 
steek 4: leemlaag 
roestig 
150 
ID: 117 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 204 Datum: 29-04-91 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-IIIa GHG: 5 GLG: 90 GVG: 27 Bew: 70 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: Relatief hooggelegen; afwijkende vegetat 
Beweff: 10 
Horizont 
IsOf 
2sMm 
3Ah 
3ACg 
3ACcg 
3Cg 
3Cr 
Diepte 
0,0 1,9 
1,9 5,0 
5,0 8,5 
8,5 15,0 
15,0 25,0 
25,0 90,0 
90,0 120,0 
Dikte steek 1-4 
2,0 2,5 1,5 1,5 
2,0 2,5 5,0 34 
3,5 3,0 3,5 4,0 
7,5 7,0 5,0 6,0 
10,0 10,0 10,0 10,0 
65,0 
30,0 
Gren 
WACL 
WAGR 
WAGR 
Meng Org A 
95,0 
80,0 
16,0 
4,0 
VS 
S 
OV 
DZ 
<2u <50u 
20 
16 
14 
14 
14 
M50 K 
160 
160 
160 
140 
140 
R Geo Fauna ST 
152 
190 
110 
410 
410 
412 
412 
SP 
WO 
MA 
SP 
SP 
SP 
SP 
Wortels 
VFVFHO 
PFVFRA 
PFVFRA 
VFFTVE 
VFFTVE 
VFFTVE 
NO 
Opmerkingen 
veenmoslaagje 
wortels met veenmos 
zwak roestig 
sterk roestig 
zwak roestig 
blauwgrijs 
ID: 118 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 206 Datum: 29-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-IIa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lsgOf 
lsgOm 
2Ah 
2ACg 
0,0 
0,9 
3,8 
9,5 
0,9 
3,8 
9,5 
24,0 
1,5 1,0 1,0 
4,0 3,0 2 4 2,0 
5,5 5,0 6,0 7,0 
12,0 16,0 154 12,0 
2Cg 24,0 30,0 7,0 6,0 5,0 8,0 
152 
152 
410 
412 
412 
NM 
CM 
MA 
SP 
SP 
NO 
VFVFRA 
COFTRA 
VFFTVE 
VFFTVE 
veenmos met 
veenmos met 
zwak roestig 
zwak roestig 
ID: 119 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 207 Datum: 29-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-üa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 244-Heischraal grasland 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST 
152 
152 
410 
412 
412 
NM 
CM 
MA 
SP 
SP 
Wortels 
NO 
VFVFRA 
COFIRA 
VFFTVE 
VFFTVE 
Opmerkingen 
veenmos met gras 
veenmos met gras 
roestig 
roestig 
lsgOf 0,0 2,1 2,0 3,0 3,0 0,5 
lsgOm 2,1 3,5 14 1,0 1,0 2,0 
2Ah 3,5 10,0 6,0 6,0 5,0 8,0 
2ACg 10,0 24,0 124 13,016,0134 
2Cg 24,0 30,0 8,0 7,0 5,0 6,0 
151 
ID: 120 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 208 Datum: 29-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-wIIa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
GHG: 0 GLG: 70 
Opmerkingen: 
GVG: 19 Bew: 50 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
IsOmz 
2Ahz 
2Ah 
0,0 
1,1 
4,5 
6,5 
1,1 
4,5 
6,5 
11,0 
1,0 
2,5 
4,0 
2,5 
1,5 
4,0 
1,5 
5,0 
1,5 
3,5 
1,0 
5,0 
0,5 
3,5 
1,0 
5,0 
2ACg 11,0 22,0 12,0 6.0 11,0 16,0 
2Cg 
2Cr 
22,0 70,0 48,0 52,0 48,0 44,0 
70,0 120,0 50,0 
95,0 
90,0 
10,0 
6,0 
2,0 
S 
S 
16 
16 
16 
17 
17 
140 
140 
140 
140 
140 
152 
152 
410 
410 
412 
412 
412 
SP 
WO 
WO 
MA 
SP 
SP 
SP 
NO 
FEVFRA 
PFFIRA 
COFIRA 
VFFIVE 
VFFIVE 
NO 
veenmoslaagje 
veenmos met wortels 
st 2: roestige leem 
zwak roestig 
zwak roestig 
blauwgrijs 
ID: 121 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 210 Datum: 06-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 244-Heischraal grasland 
Kaarteenheid: Zn23-üa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek IA Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsMf 0,0 2,6 4,5 2,0 2,0 2,0 
lMf 2,6 4,4 3,5 2,0 1,5 
2Ah 4,4 7,5 1,5 3,5 1,5 6,5 
2ACg 7,5 18,0 12,0 10,0 10,5 8,0 
2Cg 18,0 30,0 12,0 11,0 14,0 12,0 
190 
190 
410 
412 
412 
WO 
WO 
MA 
SP 
SP 
FEFIRA 
FEFIRA 
COFIRA 
VFFIVE 
VFFIVE 
wortelmat met veenmo 
wortelmat 
roestig 
roestig 
ID: 122 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 211 Datum: 06-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-IIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek \A Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsMf 
2Ah 
2ACg 
2Cg 
0,0 
3,1 
10,0 
19,0 
3,1 
10,0 
19,0 
30,0 
5,0 2,0 2,5 3,0 
6,0 6,5 8,5 7,0 
9,0 10,5 7,0 8,0 
10,0 11,0 12,0 12,0 
190 
410 
412 
412 
WO FEVFRA wortelmat 
MA COFIRA 
SP VFFIVE steek 1: leemlaagje 
SP VFFIVE roestig 
152 
ID: 123 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 212 Datum: 06-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfhatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-na GHG: 0 GLG: GVG: 
Humustype: RMzic Mullmoder Opmerkingen: Greppel is door pq gegraven 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
2Mm 
3Afaz 
3Ah 
3ACg 
3Ccg 
0,0 
1,4 
3,9 
7,0 
11,0 
21,0 
1,4 
3,9 
7,0 
11,0 
21,0 
30,0 
2,0 13 1,5 0,5 
4,0 2,0 2,5 1,5 
4,0 2,5 4,0 13 
3,0 5,0 2,0 5,5 
9,0 14,0 9,0 8,0 
8,0 5,011,013,0 
152 
190 
410 
410 
412 
412 
SP NO veenmoslaagje 
WO COFTRA wortelmat 
WO ABF1RA 
MA COVFRA 
SP VFVFVE steek 3: leemlaag 
SP VFFTVE sterk roestig 
ID: 124 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 213 Datum: 06-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-Ha GHG: 0 GLG: 65 GVG: 18 Bew: 50 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: Greppel dwars door pq gegraven 
Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
2Mm 
3Ah 
3ACg 
3Cg 
3Cr 
0,0 
0,9 
4,1 
9,5 
20,0 
65,0 
0,9 
4,1 
9 3 
20,0 
65,0 
120,0 
0,5 
4,0 
5,0 
103 
45,0 
55,0 
2,0 0,5 
3,0 2,5 
4,0 5,5 
9,0 133 
0,5 
3,5 
6,0 
9,0 
95,0 
80,0 
7,0 
2,0 
S 
OV 
25 
25 
17 
15 
130 
130 
125 
130 
152 
190 
412 
412 
412 
412 
SP 
WO 
MA 
SP 
SP 
SP 
NO 
FEVFRA 
PFVFRA 
FECOHO 
FECOHO 
NO 
veenmoslaagje 
wortelmat 
rietwortels; zw. rst 
zwak roestig 
grijs 
ID: 125 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 214 Datum: 06-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-üa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lsgOf 0,0 0,6 0,2 0,5 0,2 1,5 
2Ahz 0,6 3,8 2,8 3,0 3,3 3,5 
2Ah 3,8 9,0 7,0 7 3 4,5 1,5 
2ACg 9,0 19,0 10,0 11,0 9,0 9,5 
2Cg 19,0 30,0 10,0 8,0 13,0 14,0 
152 
410 
410 
412 
412 
veenmos met gras SP NO 
WO ABFIRA 
MA COFIRA ook rietwortels 
SP FEFTVE ook rietwortels 
SP FEFTVE ook rietwortels 
153 
ID: 126 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 216 Datum: 29-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-wIIa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 240-Halfhatuurlijke graslanden 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lsgOf 
lsgOm 
2Ahz 
2Ah 
2ACg 
2Cg 
0,0 
2,5 
5,5 
6,5 
13,0 
24,0 
2,5 
5,5 
6,5 
13,0 
24,0 
30,0 
1,0 4,5 0,5 4,0 
2,5 2,0 2,0 4,5 
1,5 1,5 2,0 
5,0 3,0 5,5 11,5 
13,0 10,0 10,0 10,0 
7,0 9,0 10,0 
152 
152 
410 
410 
412 
412 
NM 
CM 
WO 
MA 
SP 
SP 
NO 
FEVFRA 
COFIRA 
FEFIRA 
VFFIVE 
VFFIVE 
veenmos met gras 
veenmos met gras 
kleiig 
roestig 
roestig 
ID: 127 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 217 Datum: 01-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-IIa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\x <50fj M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
2Ahz 
2Ah 
2ACg 
0,0 
0,8 
4,8 
10,0 
0,8 
4,8 
10,0 
21,0 
1,0 0,5 1,0 
4,0 3,5 3,5 
5,0 6,0 4,0 
10,0 10,0 12,5 
0,5 
5,0 
7,5 
9,0 
2Cg 21,0 30,0 10,0 10,0 9,0 8,0 
152 
410 
410 
412 
412 
SP NO veenmoslaagje 
WO ABVFRA 
MA PFVFRA 
SP VFFIVE + dikke rietwortels 
SP VFFIVE + dikke rietwortels 
ID: 128 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 218 Datum: 04-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: Zn23-üa 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2Ahz 
2Ah 
2ACg 
2Cg 
-0,7 
0,0 
3,5 
10,0 
23,0 
0,0 
3,5 
10,0 
23,0 
30,0 
0,2 1,0 1,5 0,1 
5,0 2,5 2,5 4,0 
5,0 6,5 6,5 7,0 
12,0 14,0 13,0 12,0 
8,0 7,0 8,0 7,0 
170 
410 
410 
412 
412 
SP NO 
WO PFVFRA 
MA COFIRA 
SP VFFIVE + dikke rietwortels 
SP VFFIVE + dikke rietwortels 
154 
ID: 129 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 219 Datum: 04-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruüt: GR 
Kaarteenheid: Zn23-wlla 
Humustype: Rhizomull 
IPI: 240-Halfhatuurlijke graslanden 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: Door pq loopt rijspoor 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAhzl 0,0 4,8 5,0 5,5 5,0 3,5 
lAhz2 4,8 10,0 4,0 6,5 5,0 4,5 
lACg 10,0 21,0 11,011,012,011,0 
lCg 21,0 30,0 10,0 7,0 8,0 11,0 
410 
410 
412 
412 
WO ABFIRA 
WO PFFIRA 
SP FEFIVE steek 2: leemlaag 
SP FEFTVE + dikke rietwortels 
K>: 130 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 220 Datum: 04-06-09 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebnùk: GR IPI: 240-Halfhatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-wIIa GHG: 0 GLG: 75 GVG: 20 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: rietwortels tot 140 cm -
Bew: 50 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lsgOf 
2sMf 
3Ah 
3ACg 
3Cg 
3Cr 
4Cr 
0,0 
1,5 
4,1 
9 4 
22,0 
75,0 
140,0 
1,5 
4,1 
9,5 
22,0 
75,0 
140,0 
145,0 
1,5 1,0 2,0 1,5 
1,5 3,0 4,5 1,5 
8,0 5,0 3,0 5,0 
9,0 12,0 14^ 13,0 
53,0 
65,0 
5,0 
95,0 
80,0 
9,0 
2,0 
5,0 
S 
OV 
40 
25 
25 
17 
55 
100 
100 
100 
130 
152 
190 
412 
412 
412 
413 
413 
SP NO veenmoslaagje 
WO ABVFRA wortels met veenmos 
MA COVFRA steek 2: leemlaag 
MA FEFIHO st 3: leem + gr zand 
SP VFFIVE zwak roestig 
SP NO blauwgrijs; grindje 
MA NO bruin 
ID: 131 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 222 Datum: 06-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfhatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-IIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek IA Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
2Mm 
3Ahz 
3Ah 
3ACcg 
0,0 
1,3 
3,3 
6,5 
12,0 
1,3 
3,3 
6,5 
12,0 
20,0 
1,0 1,0 1,5 
24 2,0 2,5 
34 3,0 3,5 
6,0 6,0 4,0 
4,5 7,0114 
1,5 
1,0 
3,0 
54 
8,0 
3Cg 20,0 30,0 124 11,0 7,0 11,0 
152 
190 
410 
SP 
WO 
WO 
410 worm MA 
412 
412 
SP 
SP 
NO 
COFIRA 
PFFIRA 
COFIRA 
FEFIRA 
VFFIVE 
veenmoslaagje 
wortelmat 
stl leeml; st roest 
roestig 
155 
ID: 132 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 223 Datum: 29-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-wIIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50|i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
2sMm 
3Ahz 
3Ah 
3ACg 
3Cg 
0,0 
3,4 
6,0 
7,0 
11,0 
24,0 
3,4 
6,0 
7,0 
11,0 
24,0 
30,0 
2,5 4,0 4,0 3,0 
1,5 4,0 2,0 3,5 
1,0 2,0 1,0 
5,0 4,0 4,5 2,5 
15,0 11,0 12,5 11,0 
5,0 5,0 6,0 10,0 
152 
190 
410 
410 
412 
412 
SP 
WO 
WO 
MA 
SP 
SP 
NO 
PFFIRA 
PFFIRA 
COFIRA 
FEFIVE 
VFFIVE 
veenmoslaag 
wortels met veenmos 
st 3: roestige leem 
st 3: roestige leem 
roestig 
ID: 133 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 224 Datum: 08-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-ffla GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Rhizic Vermimull Opmerkingen: nieuw pq in voormalige rietruigte 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek IA Gren Meng Org A VS <2|i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,8 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 
2Ahz 0,0 3,3 3,5 4,5 2,0 3,0 
2Ah 3,3 8,0 3,5 3,0 5,0 8,0 
2ACg 8,0 16,0 8,0 7,5 9,0 7,0 
2Cg 16,0 30,0 15,0 15,0 14,0 12,0 
170 SP NO 
410 WO PFFIRA 
410 worm MA COFIRA 
412 SP FEFIVE roestig 
412 SP FECOHO dikke rietwortels 
ID: 134 
Terrein: Groot-Zandbrink Zuidoost Alfacode: 230 Datum: 06-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 244-Heischraal grasland 
Kaarteenheid: Zn23-IIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Rhizic Mullmoder Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50|j M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IsOf 
2sMm 
3Ahz 
3Ah 
3ACg 
3Cg 
0,0 
1,3 
3,9 
6,5 
11,0 
23,0 
1,3 
3,9 
6,5 
11,0 
23,0 
30,0 
1,0 1,0 1,0 2,0 
1,5 2,5 3,5 3,0 
3,0 5,5 1,0 
4,5 4,0 5,5 5,0 
10,0 12,0 12,0 13,0 
10,0 5,0 7,0 7,0 
152 
190 
410 
410 
412 
412 
SP 
WO 
WO 
MA 
SP 
SP 
NO 
FEVFRA 
PFFIRA 
COFIRA 
FEVFVE 
FEVFVE 
steek 3 ook haarmos 
wortelmat 
steek 2: leemlaag 
roestig 
156 
Terrein: Groot-Zandbrink Noordwest 
ID: 135 
Terrein: Groot-Zandbrink Noordwest Alfacode: 301 Datum: 07-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-üa GHG: 0 GLG: GVG: 
Humustype: Decaptic Rbizomull Opmerkingen: Ah is plaatselijk verwerkt 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u MSO K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,8 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
2Ahg 0,0 9,5 9,0 7,011,0 11,0 
2ACg 9,5 17,0 6,011,0 9,0 4,0 
2Cgr 17,0 30,0 15,012,010,015,0 
170 
413 
413 
412 
SP NO 
MA COFTRA steek 3: leemlaag 
SP FEFTVE roestig 
SP VFFTVE zwak roestig 
ID: 136 
Terrein: Groot-Zandbrink Noordwest Alfacode: 302 Datum: 07-07-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? 1 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-Ha GHG: 0 GLG: 70 GVG: 19 
Humustype: Decaptic Rhizomull Opmerkingen: Ah is plaatselijk verwerkt 
Bew: 30 Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
lFai 
2 Ah 
2ACgl 
2ACg2 
2Cg 
2Cr 
-2,2 
-1,7 
0,0 
5,0 
14,0 
25,0 
70,0 
-1,7 
0,0 
5,0 
14,0 
25,0 
70,0 
120,0 
0,5 0 4 0,5 
2,0 2 ^ 0,5 
3,5 4,0 8,0 
6,5 15,0 4,0 
20,0 13,0 
45,0 
50,0 
95,0 
50,0 
7,0 
1,0 
0,5 
OV 
OV 
18 
18 
14 
14 
14 
140 
140 
140 
140 
140 
170 
170 
413 
413 
412 
412 
412 
SP 
CM 
MA 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
VFFIRA 
FEFIRA 
FEFIRA 
VFFTVE 
VFFTVE 
NO 
strooisi 
roestig 
roestig 
roestig 
TD: 137 
Terrein: Groot-Zandbrink Noordwest Alfacode: 303 Datum: 07-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-wIIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Decaptic Rhizomull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50p M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
lFa 
2 Ah 
2ACge 
2Cge 
-1,6 
-0,8 
0,0 
5,5 
18,0 
-0,8 
0,0 
5 4 
18,0 
30,0 
0,5 1,5 0,5 1,0 
1,0 2,0 
6,010,0 14 5,0 
9,0 20,0 114 10,0 
15,0 17,015,0 
170 
170 
413 
413 
412 
mieren 
SP 
CM 
MA 
SP 
SP 
NO 
COF1HO 
COFKA 
FEFTVE 
NO 
zwart 
steek 2: leemlaag 
zwak roestig 
zwak roestig 
157 
ID: 138 
Terrein: Groot-Zandbrink Noordwest Alfacode: 304 Datum: 07-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-wIIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Decaptic Rhizomull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek l^t Gren Meng Org A VS <2u <50|a M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lHri 
2Ahz 
2Ahg 
2ACg 
2Cg 
-0,3 
0,0 
1,5 
5,5 
14,0 
0,0 
1,5 
5,5 
14,0 
30,0 
0,5 0,5 
2,0 2,0 2,0 
5,5 3,0 4,0 4,0 
9,5 10,0 7,0 7,0 
13,0 15,0 19,0 17,0 
170 
413 
413 
412 
412 
MA 
WO 
MA 
SP 
SP 
COVFRA 
PFVFRA 
COVFRA 
FEFIVE 
FEFIVE 
roestig 
roestig 
roestig 
ID: 139 
Terrein: Groot-Zandbrink Noordwest Alfacode: 305 Datum: 07-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-üa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Decaptic Rhizomull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1^ 1 Gren Meng Org A VS <2|a <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
lFa 
lHr 
2Ah 
2ACg 
-1,8 
-1,0 
-0,8 
0,0 
9,5 
-1,0 
-0,8 
0,0 
9,5 
16,0 
2,0 
0,5 
3,0 
7,0 8,0 15,0 
8,0 10,0 
1,0 
0,5 
7,0 
8,0 
170 
170 
170 
413 
413 
NM NO 
CM NO vezels AGROSCAN 
MA VFVFRA 
MA PFVFRA steek 3: leemlaag 
SP FEFIVE roestig 
ID: 140 
Terrein: Groot-Zandbrink Noordwest Alfacode: 306 Datum: 07-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfhatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-IIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Decaptic Rhizomull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2ji <50^ M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv -0,4 0,0 0,2 0,5 0,5 0,2 
2Ah 0,0 5,5 7,5 4,0 5,5 4,0 
2ACg 5,5 11,0 7,5 6,0 2,0 6,0 
2Cg 11,0 30,0 15,0 20,0 22,5 20,0 
170 
412 
412 
412 
SP NO strooisel 
MA COVFRA 
SP FEVFRA roestig 
SP NO roestig 
158 
ID: 141 
Teirein: Groot-Zandbrink Noordwest Alfacode: 307 Datum: 07-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IFI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-ma GHG: 5 GLG: 85 
Humustype: Decaptic Vermimull Opmerkingen: 
GVG: 26 Bew: 60 Beweff: 15 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p. <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAhz 
lAh 
lACg 
lCeg 
lCcg 
lCgr 
lCr 
0,0 
2,3 
6,0 
16,0 
35,0 
60,0 
85,0 
2,3 
6,0 
16,0 
35,0 
60,0 
85,0 
120,0 
5,0 2,0 
4,0 3,0 
7,0 8,0 
19,0 
25,0 
25,0 
35,0 
2,0 
5,0 3,0 
8,0 17,0 
0,0 
6,0 
1,0 
0,5 
25 
25 
35 
11 
14 
14 
14 
140 
140 
140 
145 
155 
145 
140 
413 WO PFVFRA 
413 worm MA COFIRA 
413 
413 
413 
413 
413 
MA VFFIVE 
SP NO 
SP NO 
SP NO 
SP NO 
roestig 
grijsgeel 
sterk roestig 
grijs, iets roestig 
grijs 
ID: 142 
Terrein: Groot-Zandbrink Noordwest Alfacode: 308 Datum: 07-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-Ea GHG: 0 GLG: 
Humustype: Decaptic Rhizomull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2(i <50|j M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAh 
lACg 
ICg 
0,0 
6,0 
18,0 
6,0 
18,0 
30,0 
5,0 64 6,0 7,0 
11,0 9,5 20,0 8,0 
14,0 14,0 4,015,0 
413 
413 
413 
MA COVFRA 
SP FEFTVE lemig, roestig 
SP NO roestig 
ID: 143 
Terrein: Groot-Zandbrink Noordwest Alfacode: 309 Datum: 07-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-wIIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Decaptic Rhizomull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lFa -0,4 0,0 1,5 
2Ah 0,0 2,3 3,5 1,0 4,0 0,5 
2ACg 2,3 15,0 164 12,012,0114 
2Cg 15,0 30,0 10,017,014,0 18,0 
170 
413 
413 
413 
CM COVFRA 
MA COVFRA 
SP VFVFVE roestig 
SP NO roestig 
159 
ID: 144 
Terrein: Groot-Zandbrink Noordwest Alfacode: 310 Datum: 08-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebmik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-wIIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Decaptic Rhizomull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50p. M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
0,0 
3,6 
14,0 
3,6 
14,0 
30,0 
1,5 5,0 5,0 3,0 
10,5 10,0 8,0 11,0 
18,0 15,0 17,0 16,0 
413 
413 
413 
MA COVFRA 
SP FEFIVE roestig 
SP VFVFVE roesüg 
ID: 145 
Terrein: Groot-Zandbrink Noordwest Alfacode: 311 Datum: 08-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebmik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-Ha GHG: 0 GLG: GVG: Bew: 
Humustype: Decaptic Rhizomull Opmerkingen: Profiel in steek 1 zeer sterk lemig 
Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p <50p M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lAh 0,0 2,6 6,0 2,0 1,5 1,0 
lACcg 2,6 17,0 9,0 11,0 21,5 15,0 
lCg 17,0 30,0 15,0 17,0 7,0 14,0 
413 
413 
413 
MA COVFRA 
SP VFVFVE sterk roestig 
SP NO roestig 
ID: 146 
Terrein: Groot-Zandbrink Noordwest Alfacode: 312 Datum: 08-06-93 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebmik: GR IPI: 240-Halfnatuurlijke graslanden 
Kaarteenheid: Zn23-IIIa GHG: 0 GLG: 
Humustype: Decaptic Vermimull Opmerkingen: 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50p. M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
lHri 
2Ah 
2ACg 
-0,4 
-0,3 
0,0 
4,6 
-0,3 
0,0 
4,6 
9,5 
0,2 
1,0 
6,5 
3,5 
0,2 0,3 
5,0 3,0 4,0 
4,0 5,0 6,0 
2Cg 9,5 30,0 20,0 21,0 22,0 20,0 
170 
170 
413 
413 
413 
worm 
SP 
CM 
MA 
SP 
SP 
NO 
COFIRA 
COFIRA 
FEVFVE 
VFVFVE 
roestig 
roestig 
160 
Terrein: Middelduinen 
ID: 147 
Terrein: Middelduinen Alfacode: BI Datum: 23-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn50A-wIIa GHG: 0 GLG: 50 
Humustype: Decaptic Rbizomull Opmerkingen: 
GVG: 15 Bew: 15 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50p. M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2Ah 
2BCg 
2Cg 
3Crl 
3Cr2 
3Cr3 
-2,0 
0,0 
10,0 
17,0 
50,0 
90,0 
110,0 
0,0 
10,0 
17,0 
50,0 
90,0 
110,0 
160,0 
2,0 
10,0 
7,0 
33,0 
40,0 
20,0 
50,0 
95,0 
10,0 
1,0 
OV 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
160 1 
160 1 
170 3 
170 3 
220 3 
180 3 
170 
431 
431 
431 
211 
211 
211 
duizend 
SP 
MA 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
COFTRA 
VFMEVE 
VFFTVE 
NO 
NO 
NO 
zwart 
lichtbruin zw roest 
wortelresten 
schelpresten 
veel schelpresten 
grijs 
ID: 148 
Terrein: Middelduinen Alfacode: B2 Datum: 23-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn50A-Ha GHG: 5 GLG: 70 GVG: 23 Bew: 15 
Humustype: Decaptic Rbizomull Opmerkingen: vegetatie kruipwilg en zandzegge 
Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2(i <50(j M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2 Ah 
2AEg 
2BCg 
2Cg 
2Cr 
-0,2 
0,0 
10,0 
15,0 
35,0 
70,0 
0,0 
10,0 
15,0 
35,0 
70,0 
130,0 
10,0 
5,0 
20,0 
35,0 
60,0 
95,0 
8,0 
3,0 
0,5 
OV 
2 
2 
2 
2 
2 
160 1 
160 1 
160 1 
170 3 
170 3 
170 
431 
431 
431 
431 
211 
CM 
MA 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
COFTRA 
FEFTRA 
NO 
NO 
NO 
zwart met loodzand 
grijs met loodzand 
oranjebruin 
roestig 
grijs, schelpresten 
ID: 149 
Terrein: Middelduinen Alfacode: B24 Datum: 22-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN 
Kaarteenheid: Zn50A-A-wIa 
Humustype: niet beoordeeld 
IPI: 213-Natte duinvalleien 
GHG: 0 GLG: 45 GVG: 14 
Opmerkingen: Afgeplagd. AC is restant oude bovengrond 
Bew: 10 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2\i <S0\i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lCu 
2AC 
2Cgl 
2Cg2 
2Cgr 
2Crl 
2Cr2 
0,0 
0,1 
2,0 
8,0 
19,0 
45,0 
160,0 
0,1 
2,0 
8,0 
19,0 
45,0 
160,0 
200,0 
0,1 
1,9 
6,0 
11,0 
26,0 
115,0 
40,0 
4,0 
2,0 
0,5 
4,0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
160 2 
160 2 
160 3 
170 3 
200 3 
230 3 
699 
431 
431 
431 
211 
211 
211 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
FEVFRA 
FEFTRA 
VFMEVE 
NO 
NO 
NO 
17,3% CaC03 
grijsbruin 
zwak roestig 
grijs met roestvlekk 
schelpgruis 
veel schelpgruis 
161 
ID: 150 
Terrein: Middelduinen Alfacode: B25 Datum: 22-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN 
Kaarteenheid: Zn50A-A-wIa 
Humustype: niet beoordeeld 
IPI: 213-Natte duinvalleien 
GHG: 0 GLG: 40 GVG: 13 
Opmerkingen: Ondanks kalk bovenin kalkloos tot 60 
Bew: 25 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lCu 
2ACgz 
2ACg 
2Cg 
3Ahbgz 
4ACg 
4Cg 
4Crl 
4Cr2 
4Cr3 
4Cr4 
0,0 
0,1 
3,0 
7,0 
16,0 
24,0 
30,0 
40,0 
60,0 
90,0 
140,0 
0,1 
3,0 
7,0 
16,0 
24,0 
30,0 
40,0 
60,0 
90,0 
140,0 
200,0 
0,1 
2,9 
4,0 
9,0 
8,0 
6,0 
10,0 
20,0 
30,0 
50,0 
60,0 
0,1 0,1 0,1 
3,0 
1,5 
0,5 
5,0 
1,0 
0,5 
6,0 
6,0 
6,0 
DK 30,0 
20 
20 
20 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
200 
230 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
699 
211 
211 
211 
211 
211 
211 
211 
211 
211 
211 
SP 
SP 
SP 
SP 
MA 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
ABVFRA 
COFIRA 
FEFIVE 
PFVFRA 
VFFIVE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
kalkrijk sliblaagje 
opvulling greppel 
zwak roestig 
gelaagd 
bruin; oude bovengr 
wortelresten 
wortelresten 
wortelresten 
veel schelpresten 
ID: 151 
Terrein: Middelduinen Alfacode: B27 Datum: 22-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: kZn50A-A-w!a GHG: 0 GLG: 30 GVG: 11 
Humustype: niet beoordeeld Opmerkingen: Kleilaagje wigt uit van Noord naar Zuid 
Bew: 10 Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lCu 
2Ahz 
2ACg 
2Cr 
3Cr 
3Aogrb 
3ACg 
4Crl 
4Cr2 
4Cr3 
0,0 
0,1 
3,0 
7,0 
14,0 
15,0 
26,0 
40,0 
50,0 
160,0 
0,1 
3,0 
7,0 
14,0 
15,0 
26,0 
40,0 
50,0 
160,0 
230,0 
0,1 
2,9 
4,0 
7,0 
1,0 
11,0 
14,0 
10,0 
110,0 
70,0 
0,1 0,1 0,1 
15,0 
2,0 
10,0 
4,0 1 
1,0 
0,5 
DZ 
30,0 
20,0 
10,0 
4 
4 
4 
4 
4 
180 
180 
170 
200 
230 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
699 
431 
431 
431 
211 
211 
211 
211 
211 
211 
SP 
WO 
SP 
SP 
MA 
SP 
MA 
SP 
SP 
SP 
NO 
PFVFRA 
COVFRA 
FEFIVE 
NO 
FEVFRA 
VFVFRA 
NO 
NO 
NO 
kalkrijk sliblaagje 
ook dikke wortels 
grijs 
grijs kleilaagje 
bruin, humeuze klei 
bruingrijs 
grijs 
schelpgruis 
162 
ID: 152 
Terrein: Middelduinen Alfacode: B28 Datum: 23-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN 
Kaarteenheid: Zn21-IIa 
Humustype: Vermimull 
IPI: 213-Natte duinvalleien 
GHG: 10 GLG: 75 GVG: 28 Bew: 20 Beweff: 20 
Opmerkingen: P28 komt overeen met B28-15 cm 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p. <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2Mfi 
3Ah 
3ACeg 
3Ahbg 
3Ceg 
3ACeg 
4uOh 
5Crl 
5Cr2 
-1,4 
0,0 
0,3 
12,0 
16,0 
20,0 
50,0 
65,0 
75,0 
115,0 
0,0 
0,3 
12,0 
16,0 
20,0 
50,0 
65,0 
75,0 
115,0 
165,0 
1,0 1,5 1,5 1,5 
0,5 0,5 
9,5 9,5 14,0 13,0 
5,0 2,0 11,0 
5,0 4,0 5,0 
30,0 
15,0 
10,0 
40,0 
50,0 
6uOhi 165,0 170,0 5,0 
95,0 
50,0 
6,0 
2,0 
8,0 
2,0 
60,0 
1,0 
3,0 
20,0 
ov 
OV 
w 
DZ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
170 
190 
CM 
WO 
431 wormen SP 
431 
431 
431 
431 
160 
432 
432 
110 
SP 
SP 
SP 
SP 
GR 
SP 
SP 
MA 
NO 
VFVFRA 
PFVFRA 
FEFffiA 
COFIRA 
VFFTVE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
strooisel 
gelaagd 
weinig roest 
zwartbruin 
geelbruin zwak roest 
grijsbruin 
zwart brokkelig 
grijs 
gelaagd bumeus 
zwart 
ID: 153 
Terrein: Middelduinen Alfacode: B29 Datum: 23-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN 
Kaarteenheid: Zn21-IIa 
Humustype: Vermimull 
IPI: 213-Natte duinvalleien 
GHG: 5 GLG: 75 GVG: 24 Bew: 10 
Opmerkingen: profiel 29P = 29B-15 cm 
Beweff: 10 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2|i <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2Ah 
2ACe 
2Ce 
2Crl 
2Cr2 
2Cr3 
-14 0,0 
0,0 10,0 
10,0 30,0 
30,0 75,0 
75,0 120,0 
120,0 125,0 
125,0 160,0 
1,0 U 14 2,0 
8,014,011,0 74 
20,0 
45,0 
45,0 
5,0 
35,0 
95,0 OV 
12,0 
1,0 
3,0 
1,0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
170 1 
170 1 
170 1 
180 1 
190 1 
180 1 
170 
431 
431 
432 
432 
432 
432 
CM 
MA 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
NO 
PFFTRA 
FEFTVE 
VFFTVE 
NO 
NO 
NO 
strooisel 
zwartbruin 
licht grijsbruin 
grijs 
bruin gelaagd 
bruingrijs 
163 
Œ>: 154 
Terrein: Middelduinen Alfacode: B30 Datum: 23-06-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: WN IPI: 213-Natte duinvalleien 
Kaarteenheid: Zn21-wIIa GHG: 0 GLG: 65 GVG: 18 Bew: 10 Beweff: 10 
Humustype: Rhizic Vermimull Opmerkingen: profiel P30=B30-15 cm 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2p <50|a M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lLv 
2Ahz 
2Ah 
2Ce 
2Cr 
2Cr2 
2Cr3 
3uOhi 
4Cr 
-0,9 0,0 
0,0 3,0 
3,0 9,5 
9,5 65,0 
65,0 100,0 
100,0 110,0 
110,0 145,0 
145,0 150,0 
150,0 155,0 
0,5 
2,5 
4,5 
55,5 
35,0 
10,0 
35,0 
5,0 
5,0 
0,5 
3,0 
6,0 
1,5 
2,0 
9,0 
1,0 
4,5 
5,5 
95,0 
12,0 
8,0 
0,5 
2,0 
20,0 
2,0 
ov 
DZ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
170 
170 
170 
170 
180 
180 
180 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
170 
431 
CM 
WO 
431 wormen SP 
431 
432 
432 
432 
110 
211 
SP 
SP 
SP 
SP 
MA 
SP 
NO 
PFFIRA 
COFIRA 
FEFIVE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
strooisel 
zwart 
zwart 
licht bruingrijs 
grijs 
grijsbruin 
gelaagd humeus 
zwart 
bruingrijs 
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Terrein: Korenburgerveen 
ID: 155 
Terrein: Korenburgerveen Alfacode: A2 Datum: 07-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: vWz-Ha GHG: 0 GLG: GVG: 
Humustype: Turbic Saprimoder Opmerkingen: Bodemprofiel zie A4 
Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2|i <50n M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lpOf 
lpOm 
IsOf 
IsOm 
IsOh 
20A/Cp 
3Ce 
0,0 
0,4 
1,1 
4,9 
7,0 
8,5 
26,0 
0,4 
1,1 
4,9 
7,0 
8,5 
26,0 
35,0 
1,5 
3,0 
5,0 5,0 5,0 
2,5 5,0 
3,5 3,0 
23,0 18,0 21,5 8,0 
5,0 7,0 5,019,0 
8:1: 
190 
190 
152 
152 
152 
110 
413 
WO COVFRA 
WO FEVFRA 
WO COVFRA 
MA COVFRA 
MA COVFRA 
MA PFVFRA 
SP NO 
alleen is steek 1 
alleen in steek 1 
niet in steek 1 
verwerkt 
ID: 156 
Terrein: Korenburgerveen Alfacode: A4 Datum: 07-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: vWz-Ua 
Humustype: Saprimoder 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 70 GVG: 19 Bew: 25 
Opmerkingen: 
Beweff: 25 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2(i <50|i M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IpsOf 
3Cr 
0,0 2,8 2,0 3,0 3,0 3,0 
IpsOm 2,8 5,5 2,0 3,0 4,0 2,0 
IsOm 54 84 1,0 3,0 3,0 5,0 
20Au 8,5 25,0 20,017,015,015,0 
20As 25,0 26,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
3Ce 26,0 70,0 44,0 
70,0 120,0 50,0 
90,0 
80,0 
80,0 
30,0 
50,0 
S 
S 
S 
DZ 
OV 
15 
15 
160 
160 
152 
152 
152 
110 
190 
413 
413 
WO COFIRA 
WO COFIRA 
WO COFIRA 
MA PFVFVE 
MA PFVFRA 
SP NO 
SP NO 
haarmos + veenmos 
veenmos 
zwart 
gliedeachtige laag 
grijs boutresten 
grijs 
ID: 157 
Terrein: Korenburgerveen Alfacode: B2 Datum: 07-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? N 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: vWz-Ua 
Humustype: Saprimoder 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 
Opmerkingen: bodemprofiel zie B4 
GVG: Bew: Beweff: 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2(i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lspOf 0,0 1,0 2,0 1,0 1,0 
IpsOm 1,0 4,6 1,5 3,5 4,5 5,0 
IsOm 4,6 8,5 3,5 44 2,5 4,5 
20A 84 28,0 6,0 28,0 27,0 17,5 
3AC 28,0 37,0 22,0 13,0 
152 
152 
152 
110 
413 
WO 
WO 
WO 
MA 
SP 
FEVFRA 
COVFRA 
COVFRA 
PFFTRA 
FEFIVE 
veenmos + haarmos 
haarmos + veenmos 
veenmos 
steek 2: veel leem 
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ID: 158 
Terrein: Korenburgerveen Alfacode: B4 Datum: 07-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: vWz-Ha GHG: 0 GLG: 70 GVG: 19 
Humustype: Turbic Saprimoder Opmerkingen: verwerking niet homogeen 
Bew: 35 Beweff: 30 
Horizont Diepte Dikte steek 1^ 1 Gren Meng Org A VS <2|i <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
lpOm 
IpsOm 
IsOm 
IsOh 
20A/Cp 
3Ce 
3Cu 
3Cr 
0,0 
1,5 
3,5 
5,5 
6,5 
30,0 
40,0 
70,0 
1,5 
3,5 
5,5 
6,5 
30,0 
40,0 
70,0 
120,0 
3,0 3,0 
5,0 3,0 
1,0 1,0 5,0 
4,0 1,5 
25,027,5 18,022,0 
10,0 
30,0 
50,0 
90,0 
80,0 
80,0 
80,0 
20,0 
ov 
s 
s 
SP 
DZ 
8 
17 
20 
180 
160 
140 
190 
152 
152 
152 
110 
413 
413 
413 
WO VFVFRA 
WO VFVFRA 
CM VFVFRA 
CM COVFRA 
MA COFIRA 
SP NO 
SP NO 
SP NO 
haarmos 
haarmos + veenmos 
veenmos 
in steek 1 ijzeroer 
uitgeloogd 
bruingrijs 
grijsgroen 
ID: 159 
Terrein: Korenburgerveen Alfacode: Cl Datum: 07-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR IPI: 242-Blauwgrasland 
Kaarteenheid: vWz-IIa GHG: 0 GLG: 75 GVG: 20 Bew: 35 
Humustype: Turbic Saprimoder Opmerkingen: GLG mogelijk dieper, erg onduidelijk 
Beweff: 30 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
1,0 IsOf 0,0 0,6 1,5 
IsOm 0,6 1,1 2,0 
IcOh 1,1 6,5 5,0 8,0 8,0 
20A/Cp 6,5 33,0 24,0 36,5 25,0 20,0 
3Cu 33,0 75,0 42,0 
3Cr 75,0 120,0 45,0 
90,0 
90,0 
70,0 
30,0 
1,0 
1,0 
S 
S 
C 
DZ 
15 
15 
160 
160 
152 
152 
130 
110 
413 
413 
WO COVFRA 
WO COVFRA 
WO FEVFRA 
MA PFVFVE 
SP NO 
SP NO 
zegge 
bruingrijs 
bruingrijs 
ID: 160 
Terrein: Korenburgerveen Alfacode: Dl Datum: 07-05-92 Humusprofiel? J Bodemprofiel? J 
Bodemgebruik: GR 
Kaarteenheid: vWz-IIa 
Humustype: Saprimoder 
IPI: 242-Blauwgrasland 
GHG: 0 GLG: 65 
Opmerkingen: dikte OA vercshilt sterk 
GVG: 18 Bew: 20 Beweff: 20 
Horizont Diepte Dikte steek 1-4 Gren Meng Org A VS <2u <50u M50 K R Geo Fauna ST Wortels Opmerkingen 
IscOm 
IscOh 
IcOh 
20A 
3Cu 
3Cr 
0,0 
2,0 
3,8 
7,0 
18,0 
65,0 
2,0 
3,8 
7,0 
18,0 
65,0 
120,0 
2,0 
4,0 
20,0 
47,0 
55,0 
4,0 
3,0 
8,0 
4,0 
5,0 
6,0 
5,0 10,0 
90,0 
90,0 
70,0 
30,0 
1,0 
1,0 
S 
S 
c 
DZ 
15 
15 
155 
155 
152 
152 
130 
110 
413 
413 
WO COVFRA 
WO COVFRA 
WO FEVFRA 
MA COVFRA 
SP NO 
SP NO 
bruinzwart 
grijsbruin 
bruin houtresten 
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